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I N I C I A L A G U E R R A C O N T R A R U S I A 
L O S RUSOS S E R E N U E V A N C O N S T A N T E M E N T E 
E L ENORME EJERCITO MOSCOVITA EMPIEZA A DEJAR SENTIR 
SU INFLUENCIA 
Londres, 29. 
Un despacho al "Daily Mail*' dice que los alemanes están asom-
brados y descorazonados al ver que siempre tienen que habérselas con 
tropas frescas rusas, llenas de brío y determinación, consecuencia de la 
tánica moscovita, que consiste en mantener constantemente un:\ reser-
va inmensa para cat̂ a uno de sus ejércitos en campaña. 
eLos regimientos rusos se cambian sin cesar, y muy rara vez perma-
necen los mismos hombres en la línea de friego, renovándose constante-
mente f\ entusiasmo guerrero, sin dar Jiempo a que el cansancio o el 
desmayo desanime o rinda a los soldados del Czar. 
este sistema se debe que el vasto ejército ruso de ocho millones 
de hombres empiece a dejar sentir su poderosa influencia en la actual 
campaña-
P A R T E O F I C I A L A L E M A N . « 
LOS ALEMANES ROMPEN LAS FILAS FRANCESAS A!. 
S. O. DE VERDUN 
Berlui, 29. 
Se lia publicado on esta capital el siguiente parte oficial: 
"Los contra-ataques franceses han sido rechazados en todas par-
fes. 
" L a artillería francesa emplazada frente a la Cátedra^ de Reims y 
los artilleros apostados como observadores en el campanario de la Ca-
tedral, han sido hoir|bardeados. 
" E n Argonne el enemigo ha sido expulsado de varias trincheras, y 
les hemos' oeupado varias ametralladoras-
"Al Sudoeste de Verdun han sido rechazadas los fuertes ataques 
frau rvses. 
" E n los contra-ataques hemos logrado romper las líneas francesas 
hastn la principal posieión del enemigo, quedemos oeupado. 
"Los franceses han sufrido enormes bajas. 
"Al Este de MeseUe todas las tentativas del enemigo han sido rs-
chazadas.'' 
I 
ñ • ñ 
i \ 
TURQUIA TIA ROTO L A S H O S T I L I D A D E S 
UN CRUCERO TURCO BOMBARDEA A KAFFA Y OTRO PIDE LA 
RENDICION DE NOROROSSYSK 
Tokio, 29. 
E l Embajador ruso en esta capital ha anunciado oficialmente qne 
Turquía ha declararlo la guerra a Rusia, iniciando ya la eamnavía con 
el ataque de un puerto de la península de Crimea. 
Kaffa, Crimea, 29. 
[ Un crucero turco de tres chimeneas ha bombardeado hoy esta ciu-
dad durante una hora. 
L a lluvia de granadas que lanzaron los cañones turcos causaron 
ferios daños en la Catedral griega y en los muelles. 
Un soldado resultó herido. 
E n la parte que ocupa la sucursal del Banco de Rusia y el comer-
lo extranjero se declaró un incendio. 
E l crucero desapareció en dirección suroeste-
/ 9 ' • • \ V * 
\ 
Nororossysk, (Caucasia,) 27.. 
E l crucero turco "Hamidich" llegó hoy a este puerto, 
i Dirigióse el comandante a las autoridades mtimándoles la rendi-
ción de la ciudad y los fuertes y anunciándoles que si no accedían a su 
l icitud, bombardearía la población inmediatamente. 
E l cónsul turen de esta ciudad fué arrestado por orden del Gober-
nador-




Guillermo II , Emperador de Alemania y figura principalísima que absorve por completo la atención del mundo. 
Mariano Miguel ha sabido sorprender el gesto característico del Kaiser, en cuyo fruncido entrecejo y 
dura mirada se advierte el estado crudo de la campaña. 
J @ í F a § d e l € © i m & i ° 
© s u d i q c a 
toteo) d ® l a g ü M f f s i 
"Entre los muchos incidentes que han señalado ^ 
unánime levantamiento del pueblo de mi imperio, en de* 
fensa de su unidad e integridad, nada me ha conmovida 
tanto como la intensa devoción a mi trono expresada, tan/ 
to por mis súbditos indios, como por los Príncipes feu« 
datarlos y gobernantes de la India, y las pródigas ofertad 
de sus vidas y de sus recursos a la causa del reino. Sus de* 
seos unánimes de ser los primeros en el conflicto han 
percutido en lo más profundo de mi corazón, y han conso< 
iidado el amor y la devoción, que yo sé perfectament" 
han unido siempre a mis súbditos indios y a mí ." 
Jorge, Rey-Emperador". 
Esta simple alocución del Emperador ha hecho tf? 
brar la sangre de razas que ya eran viejas cuando A % 
jandro el Grande cruzó el Indo, trescientos años antes d i 
la E r a Cristiana- Y así tenemos que, por primera vez e i 
la Historia, hoy marchan hombres armados en territori^ 
europeo, cuyos antepasados combatieran en las guerra| 
de Timur, el Lame y Akbar el Sabio. 
Todos los Príncipes indios, sin excepción, han o fre^ 
do sus servicios personales y han puesto sus recursos ít ]% 
disposición del gobierno inglés. 
Los siguientes príncipes y jefes indios se encuentra^ 
en Francia con las fuerzas expedicionarias: 
Su Alteza Raj Rajeshwar, Maharajah de Bikanir, ccw, 
ronel honorario del ejército inglés, el cual sirvió en la ex̂  
pedición China en 1900. 
Su Alteza Umdae Rajahae BaJand, Maharajah da 
Kishnahark, y otros muchos con grandes títulos y antÍJ 
guo linaje. 
Entre ellos no hay ninguno tan interesante y de fi-
gura m'ás distinguida como el Mayor General, Su Alteza 
Sir Partab Singh, quien a los sttenta años de edad níi 
permitió que se le negara su derecho de poner su espada[ 
a la disposición del Rey-Emperador, y el cual se incorpoj 
ró a las fuerzas en Europa, en unión de su sobrino de 
diez y seis años, el Maharajah de Jodhpur. 
Sir Partab ha servido al Imperio Indio más de trein^ 
ta años en cargos civiles y militares. Fué herido en la 
campaña Tirah de 1897 y fué objeto de mención honorí^ 
fica en los despachos oficiales de la guerra. E n reconoce 
miento de las reformas introducidas por él durante el 
tiempo que desempeñó el cargo de Primer Ministro en la 
Administración de Johhpur, la célebre Universidad do 
Cambirdge le confirió un título honorífico. Sir Partarb es 
conocido de un extremo al otro del Imperio Británico co-
mo un verdadero sportsman y un gran jinete. 
L a dádiva más importante anunciada hasta ahora, ea 
la de Su Alteza Sir Krishnaraja Bahadur, Maharajah de 
Mysore, que ha ofrecido al gobierno británico un millón y 
medio de pesos de su peculio. 
E l actual Maharajah acaba de cumplir treinta años( 
ha recibido una educación esmerada, bajo la dirección di-< 
recta de su difunto padre, cuyo progresista gobierno dw 
a Mysore el título del "Estado Modelo de la India." 
A L R E Y D E E S P A Ñ A L E COMUNICARON L A N O T I 
C I A D E S D E B U R D E O S — L A R E I N A L L O R O K U 
E N T E R A R S E D E L A T R I S T E N U E V A 
Madrid, 29>, 
E l Rey don Alfonso ha recibido hoy un telegrama di 
Burdeos dándole la triste noticia del fallecimiento de SJ 
augusto cuñado el Príncipe Mauricio de Battemberg, her-
mano de la Reina doña Victoria. 
E n el mismo telegrama se le comunica al Monarca qu3 
el príncipe Mauricio, subteniente de Cazadores del ejércití 
aliado, fué muerto a consecuencia de las heridas recibidas 
en los combates librados últimamente cerca de Ipres, en los 
cuales tomó parte. 
E l Príncipe Mauricio de Battemberg recibió anteaye/ 
las heridas que le causaron la muerte. Esta ocurrió ayer, a 
las diez de la noche. 
L a noticia le ha sido ocultada a la Reina en los prime-
ros momentos, en vista del estado de salud en que se en-
cuentra a consecuencia de su reciente alumbramiento. 
Poco después, con grandes precauciones, se le comuni-
có la tristie nueva. 
Doña Victoria derramó abundantes lágrimas. 
Mañana se publicará en la "Gaceta" un decreto esta-
bleciendo el luto riguroso en la Corte. 
¡ C I E N M I L P R I S I O N E R O S ! 
Bérlín. 29. 
E n los -'ombates en lvangarod los austríacos han ! ^ -ion rail 
"•upado diez y nueve ametralladoras. 
BOMBAS S O B R E V A R S O V I A 
Berlín, 29. 
. Han aparecido sobre Varsovia varios barcos aéreos alemanes, que 
att dejado caer bombas sobre la ciudad, destruyendo la estación drtl 
^rrocarril. 
(PASA A L A U L T I M A PLANA.) 
V 
L e y d a D a f e n u í 
L A E M I S I O N D E B O N O S 
Como saben nuestros lectores pol-
la Ley de Defensa Económica que 
acaba de sancionar el señor Presi-
dentes de la República, se autoriza la 
emisión de 5 millones de pesos en 
Bonos del Tesoro, que serán amorti-
zados en el plazo de tres anos econó-
micos, previa la cantidad que al efec-
to se consignará en 1os presupuestos 
nacionales, más el Importe de los In-
tereses de los mismos. 
Ayer sometió el Secretarlo de Ha-
cienda a la aprobación y firma del se-
ñor Presidente de la República el De-
creto regulando la emisión, ^ v 
Según nuestras noticias, los Bonos 
serán de 100,500 y 1.000 pesos, o séan: 
tres series. Serán entregados en pa-
gos del Estado y admitidos como pa-
gos y depósitos en las Cajas del Es-
tado, las provincias y Municipios. 
Los Bonos no comenzarán a deven-
gar interés, sino desde el día en que 
sean emitidos. 
Ayer mañana terminó el doctor 
Cancio de redactar el Decreto que 
contiene las expresadas reglas y por 
la tarde lo llevo a Durafiona a la fir-
(PASA A LA ULTIMA PAGINA) 
L A G U E M A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
El famoso manifiesto de 93 inte-
lectuales alemanes dirigido al mun-
do civilizado. 
A continuación publicamos el fa-
moso manifiesto dirigido "al mundo 
civilizado" por 93 de los más distin-
guidos hombres de ciencias y de le-
tras, músicos y filósofos de Alema-
ni£. 
El cable nos adelantó un ligero ex-
tracto del documento, que, poi las 
firmas que lleva al pie, reviste indu-
dable importancia y merece ser c>-
necido íntegramente. Por eso lo pu-
blicamos. 
Dice así: 
"No es cierto que Alemania eea 
culpable do haber causado esta gue-
rra. Ni el pueblo, ni el Gobierno, ni 
el Kaiser deseaban la guerra. Alema-
nia hizo todo lo posible para impe-
dirla; de este aserto el mundo tiene 
la prueba documentada. Con bastante 
frecuencia, durante los 26 años de su 
reinado, Guillermo I I ha demostrado 
que ha sido el mantenedor de la paz, 
hecho que con igual frecuencia ha 
sido reconocido por nuestros adver-
sarios. Hay más: el mismo Kaiser, 
a quien osadamente llaman hoy un 
segundo Atila, ha sido blanco de las 
mofas y burlas, durante muchos 
años, por sus constantes y firmes 
esfuerzos para mantener la paz uni-
versal. Sólo cuando una superioridad 
numérica, que había estado en ace-
cho en las fronteras, emprendió el 
«salto contra nosotros, se levantó la 
nación entera como un solo hombre. 
No es cierto que nosotros hayamos 
violado la neutralidad belga. Se ha 
probado que Francia e Inglaterra ya 
habían determinado cometer esa vio-
lación, y se ha probado igualmente 
que Bélgica les había dado su con-
sentimiento. Hubiera sido un suici-
dio por nuestra parte no habernos 
adelantado. 
No es cierto que se haya perjudi-
cado la vida ni la hacienda de un so-
lo ciudadano por nuestros soldadoŝ  
excepto en aqueles casos en que la 
defensa propia lo ha convertido en la 
más amarga de las necesidades; pues 
una y otra vez, a pesar de repetidas 
advertencias, el paisanaje embos-
(PASA A LA PAGINA CUATfiü^ 
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C A B I K COMERCIALES 
Nuc\a York. Octubre 29. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
G.l^ por 100. . 
Cambios sobre _ Londres, 60 dlv., 
banquei-os, $4.86.75. , 
Cambios sobre Londres, a l» vista, 
$4.90.00. ' , , 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 dlv., 5.15.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^., 
baiuiueros, 88.314. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 3.64 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.518 centa-
ves c. y f. ^ 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 2.99 centavos. . 
Harina patente Minessota, Nomi-
"lilanteca del Oeste, en tercerolas, a 
|11.05. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 29 
Azúcares. 
En Londres el mercado de remola-
cha sigue clausurado. 
En Nneva York el mercado rige 
quieto y de baja. 
Noticias recibidas en esta plaza 
dicen que había azúcar ofrecida a 2^ 
centavos costo y flete, sin compra-
dores. •. • t • • • 
A primera hora se hizo una ven-
ta, en almacén, de 8,000 sacos centrí-
fuga, base 96 a 2,518 centavos costo 
y flete. 
Noticias recibidas porteriormentei 
dicen que había ofrecido un lote a 
2.618 centavos costo y flete, sin com-
pradores, y a última hora se recibió 
otro cable, diciendo que era difícil 
poder vender a 2.114 centavos costo 
y flete. 
Los refinadores no muestran inte-
rés alguno, como compradores. 
El refinado permanece quieto, 
fluctuando el precio entre 5.60 y 5.50 
centavos.-
El total de azúcaV derretido duran-
te la úultima semana por los refina-
dores de Nueva York, Boston y Fi-
ladelfja ascendió a 25,000 toneladas. 
El mercado en esta isla sigue mal 
impresionado debido a las noticias 
desfavorables que se reciben del 
mercado consumidor, cerrando con 
baja en los precios. 
El Colegio de Corredores cotizó 
!ioy como sigue: 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 4.7!8 
reales arroba, en almacén, precio de 
embarque. ' 
Azúcar de miel, pol arización 89, a 
3 ideales arroba, en almacén, a pre-
•.io de embarque. 
Envases a 50 centavos oro. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Cotizamos: 
Promedio del azflcar 
JUNIO; 
Ira. quincena . . . . .4.329 
2da. quincena . . . . 4.346 
Del mes 4.338 
JULIO 
\ ra. quincena 4.322 
'2da. quincena 4.259 
Del mes 4.289 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 
2da; quincena . . . . 9.327 
Del mes 8.154 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 
2da. quincena 8. 04 
Del mes 8.740 
OCTUBRE 















E l mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Firme y de alza ripen los precios 
por letras sobre los Estados Unidos, 
notándose alguna actividad entre los 
compradoi-es de cantidades de im-
portancia. 
Entre los vendedores nótase al-
gún retraimiento. 
La moneda amei'icana con alguna 
tlemanda dentro de la firmeza de los 
precios cotizados. 
La plata'española firme y sin cam-
bio y con regular solicitud por ^s 
necesidades del fin de mes. 
Profesional Mercantil 
Para contabillad y corresponden-
cia, oírece sus servicios, por todo 
el tiempo o para horas. Va a cual 
quier lugar de la Isla. Tallo 21 




Londres 3 div N. N, 
" 60div N. N. 
París 8div N. g. 
HamburgoS div _ N. N. 
Estados Unidos 8 d|v.. 9^ W P . 
España se^ún plaza y 
cantidad, 8d[v _ N. N. 
Descuento papel co-
mercial 9j< » 10 fe anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Qreembacka 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-̂ 3 
Luises . . . . . . . . . . 8-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
DIARIO DE"LA MARINA 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Habiendo renunciado al cargo de 
agente de este periódico, en .la ciu-
dad de Camagüey, el señor don Juan 
Moussct, ha sido nombrado para sus-
tituirle el señor don Adolfo Fernán-
dez, con quien se entenderán nues-
tros abonados en aquella localidad. 
Habana, 24 de Octubre de 1914. 
E l Administrador. 














:íon f e r n c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 24 del actual, 'a 
cantidad de £18,360, contra £19,919 el 
año pasado, en el mismo período re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £1,559. 
E l total de lo recaudado durante las 
16 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £314,036 
contra £330,474 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una dismniución de £16,438. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 29 
'Entradas del dia 28: 
No hubo. 
Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omachos 
y20 hembras. 
aPar otros lugares. 
No humo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cañado vacuno 196 
Idem de cerda 192 
dlem lanar * • . 47 
435 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
63 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
• * • • 6 
. . . . 2 
8 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
• E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
roT.orís ,y novi110». » 5.114, 6.112 y B.3|4, 5.7|8 y 6 centavo». 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a T F f i z a 
B A N C O N A C I O N A L D E O T O A - P K O 3 , . . T . A , « 5 S 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRlírriPT- v,cePres,dente y Letrado Consultor: 
DIRECTORES: Julián Linares ^ + D R - J I D A L MORALES 
W. A. Merchant, Tomás B. Medío , S * ^ 1 ™ P«j06n, Manuel Flores, 
tillo. * Medero»- Manuel Fernández y Corsino Bus-
Administrador: Manuel L r<ii „ * o 
Téllez. 61 Cal vet.—Secretario Contador: Eduardo 
FIANZAS de todaa clases v tai 
Contratistas, asuntos Civiles v dr fKI S r H S Í P"™*» Para Subastas, 
Aduanas, etc. Para más i n í o L e ^ EfiTPie/dOB{ ^J1'003' Para la8 
Rapidez en el despacho d^Tal « S u d ^ Adimniatrador-
42,« 1 o. 
Londres, 8 d|v. . 
Londres, 60 div. 
París, 3 d|v N 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 8 d|v . 
Alemania, 60 djv. 
E . U. djv plaza. . 
\Ü l.ridoA, 60 í |v. 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4 7¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a tres reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para A'úcares: B. Diago. 
Habana, 29 de Octubre de 1914, 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Mercados Extranjeros 
PLAZA DE NUEVA YORK 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rien-
da y Compañía: 
Nueva York, Octubre 24 de 1914, 
"Los precios de azúcar sin refi-
nar en esta semana alcanzaron un 
nuevo nivel, mediante ventas, aunque 
pequeñas a 3 118c. c. f. (4,13c,) de-
'terminando otra baja de lj4c, por Ib. 
en la semana, del precio de 3 3|8c. c. 
f. mencionados en nuestra última 
revista. Con esta concesión de los te-
nedores de azúcar, la baja total ha 
sido de 2 3|8c. del precio máximum 
de 5 l¡2c., a que llegó el azúcar a me-
diados de Agosto, o sea una baja de 
cerca de 45 por 100 en el precio, en 
un período de 10 semanas. Esta baja 
repentina y sin precedente debe acep-
tarse como prueba evidente de que 
no había causa fundamental para el 
alza en Agosto, 
Los precios actuales, sin embargo, 
parecen hallarse más en armonía con 
la situación estadística actual, porque 
aunque es verdad que las existencias 
aquí y en Cuba son mucho mayores 
que en el mismo período en cualquie-
ra de los cinco años precedentes, de-
be tenerse en cuenta que estos son 
tiempos anormales y. que debemos 
tener un aumento en la demanda por 
parte del Reino Unido, no solamente 
de' refinado sino también de azúcar 
sin refinar, demanda que existirá 
mientras dure la guerra. 
En estas circunstancias, las exis-
tencias aquí y en Cuba no pueden 
considerarse tan grandes como para 
¡ justificar nuevas bajas. 
Por esta razón, aunque es muy po-
sible que si la presión de vender, 
por parte de los tenedores, continúa, 
pueda hacerse una nueva pequeña 
concesión en los precios, debido a 
que los refinadores principales están 
bien abastecidos, por ahora, y no ne-
cesitan más azúcares; sin embargo, 
.creemos que estas concesiones adi-
cionales, si hay que hacer algunas, 
no pueden ser de gran importancia, a 
menos que este mercado se halle pri-
vado de todas las órdenes de Ingla-
terra, y si tienen éxito los grandes 
esfuerzos que se hacen para vender a 
los Estados Unidos azúcar de romo-
lacha de Holanda, Austria y aun de 
Alemania. 
Los embarques de Cuba en esta 
semana fueron de 880 toneladas, sola-
mente. Los recibos en los Estados 
Unidos, por tanto, serán pequeños 
por algún tiempo. 
Ha habido, on esta semana, una 
considerable mayor demanda de In-
glaterra, especialmente por Cubas, de 
la nueva cosecha. Aunque hasta es-
tos momentos no se ha hecho ningu-
na operación, es más que probable 
que se hagan ventas antes de mucho 
tiempo. 
Las necesidades del Reino Unido 
son, en números redondos, de 100.000 
toneladas por mes. Las compras que 
han hecho de Java, Mauritius y otras 
procedencias, pueden no ser todas dis 
ponibles para suplir la demanda y 
por esta razón hay gran probabilidad 
de que en este mercado haya deman-
da de Gran Bretaña para azúcares de 
Cuba sin refinar o por refinado ame-
ricano, en los primeros meses de la 
cosecha de Cuba. 
Las ventas totales hechas a la 
Gran Bretaña y otros países, de la 
próxima cosecha de Cuba, para *m-
barque desde Enero a Marzo, pueden 
ascender a unas doscientas mil tone-
ladas. Si a estas se agregan otras 
200—300.000 toneladas que se ven-
dan de aquí en adelante, para la mis-
ma época de embarque y para el mis-
mo destino, los hacendados cubanos 
estarán en mucho mejor posición pa-
ra realizar el resto de su zafra. 
Deben ellos, por tanto, detenerse a 
considerar las ventajas de vender una 
buena porción de sus primeras entre-
gas a países extranjeros. 
La dura lección aprendida en este 
verano en que los precios subieron a 
un nivel injustificado y luego baiaron 
rápidamente, no debe ser olvidada 
tan fácilmente. 
Con buen manejo, la cOBecha de Cu-
ba podría venderse a un buen precio 
promedio satisfactorio para los pro-
ductores. Precios inmoderadamente 
altos sicmpne reducen el consumo y 
atraen azucare*! de todas partes. 
Los hacendados cubanos no de-
ben perder de vista el hecho de que 
a pesar de los tremendos estragos de 
la guerra^ los mismos expertos cuya 
información ha sido reconocida como 
fidedigna en el pasado, indican que 
lâ  disminución en Alemania y Aus-
tria, comparada con la cosecha an-
terior, no será más de 25 por 100; 
concediendo que la disminución en 
Francia y Bélgica sea de 50 por 100, 
la merma total aparente, según di-
chos reconocidos expertos, es de 
1.650.000 toneladas, solamento; pp.ro 
el consumo mundial es probable que 
sea tanto menos, a causa de la po-
breza que habrá, debido a la sruerra, 
y además, por los altos precio?. 
Es muy probable que las cosechas 
de Alemania y Austria no seap tan 
grandeSf después de todo; pero aun 
así, debemos recordar que esos pro-
ductores desearán convertir sus azú-
cares en dinero en el menor tiempo 
posible, de manera que aun teniendo 
la mitad de la cosecha acostumbra-
da, pero con prisa para venderla en 
la mitad del tiempo usual, hará el 
mismo efecto por lo que respecta a 
provisiones, si se vende de Enero a 
Abril como si una cosecha entera se 
distribuyera de Diciembre a Octubre. 
Hasta ahora los grandes esfuerzos 
hechos por vendedores aüstriacoa y 
alemanes para vender sus azúcares 
aquí, no han dado resultado y es pro-
bable que continúe de esa manera, 
porque aunque sus ofertas están ba-
sadas sobre pagb al llegar aquí el 
a úcar, los refinadores no se apresu-
rarán a aceptar el riesgo de com-
prar lo que no tienen la seguridad de 
recibir y lo cual, una vez compraoo; 
les impida comprar más Cubas por 
el temor de quedar excesivamente 
provistos. 
Además, los refinadores correrían 
el gran riesgo de que se les impida 
vender refinado al Reino Unido, en 
el caso de que Gran Bretaña esti-
pulara que el refinado había de ser 
manufacturado por refinadores que 
no reflnan azúcar de remolacha de 
ninguna procedencia. 
Los Javas que originalmente ha-
bían sido vendidos para la lidia y 
fueron revendidos para el Reino Uni-
do, tendrán, por eupuesto, que ser 
reemplazados para el consumo de la 
India, ahora que los precios han lle-
gado a un nivel que permite consumo 
allí. La cuestión es de qué fuente ha 
de suplirse dicha demanda. 
Existencias: 
(Willet and Gray.) 
New York refinadores en 1914, 
140.303 toneladas; en 1913: 82.872 to-
neladas. 
Boston, refinadores, en 1914, 33 mil 
408 toneladas; en 1913: 15.499 tone-
ladas. . 
FiLadelfia, refinadores, en 1914, 
70.658 toneladas; en 1913: 26.189 to-
neladas. 
New York, importadores, en 1914: 
81.153 toneladas; ene 1913: 45.514, 
Totales: en 1914: 325,522 tonela-
das; en 1913: 170.074 toneladas. 
Cotizaciones. 
Centrífugas, polarización 96*, 1914: 
4.01 a 4.13o. 1913: 3,48 a 3.55c 
Mascabado, buen refino, polari-
zación 89', 1914: 3.52 a 3.90; 1913: 
2.98 a 3.05. 
Azúcares de miel, polarización 
89'; 3.30 a 3.62; 1913: 2.73 a 2.80. 
I'oilo, número 1. jjo1arízación 89', 
-914: Nominai; 1913: Nominal, a 
2.48. 
Costo y flete. 
Centrifugas 96',—Cuba. (Pronto 
embarque. 1914: 3.00 a 3.12c. 1913: 
2.12 a 2.19c. 
Cemtrífugas 96'. No privilegiado. 
Nominal, 1914: 2.75 a 2.87. 1913: 
1.78 a 1.85. 
Mascabados, 89'. 1914: 2.39 a 2.51, 
1913: 1.53 a 1.60. 
Azúcar refinado. 
Granulado. Netó: 1914: 5,63 a 
5,88c., 1913: 4.16 a . , , c . 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
Costo y flete: Primeras: Base 88'. 
Análisis. 1914: Mercado cerrado. 
1913: 10'5 a 10*6.112. 
Ventas anunciadas desde el 16 al 
23 de Octubre: 
Cinco mil sacos centrifugas de Cu-
ba, para embargue inmediatp, a 
3,3|8c, cf. base 96o. 
Tres mil sacos centrífugas del Pe-
rú, a flote, a 3.1 ̂ c. cf. base 96o. 
Cinco mil sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato, a 3,3|8 
c, cf., base 96o, 
12-15.000 sacos centrífugas, una 
parte de almacén y otra parte para 
embarque, a 3.1 |4c, c,f„ base 96o," 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre: 
31 J , Alonso, Key West, 
31 Conde Wifredo, Galveston. 
Noviembre: 
2 Frednes, Mobila. 
2 Miami, Key West. 
2 Ecxelsior, New Orleans. 
3 Pío IX, Barcelona. 
3 Mascotte, Key est. 
3 Olivette, Tampa. 
4 -Miami, Key West. 
4 La Champagne, Saint Nazaire. 
4 Saratoga, New York. 
4 Texas, Christianía. 
6 Pinar del Río, New York. 
9 Trafalgar, New York. 
12 Audijk, Rotterdam. 
18 Riojano, Liverpool. 
16 Josey, New York, 
SALDRAN 
Nivíembre: 
1 Conde Wifredo, Barcelona, 
2 Miami, Key West, 
3 Mascotte, Key West, 
3 Olivette, Tampa. 
4 Miami, Key West, 
5 Mascotte, Key West. 
6 Miami, Key West. 
7 Olivette, Tampa. 
5 La Champagne, Veracruz. 
7 Excelsior, New Orleans. 
7 Saratoga, New York. 
M A N I F I E S T O S 
587.—Vapor americano "Carrillo," 
capitán Smith, procedente de Puerto 
Limón. 
En lastre y con plátanos en las-
tre. 
NOTAS. 
Desde las seis de la tarde de ayer 
se encuentra en puerto el vapor es-
pañol "Conde Wifredo," procedente 
de Galveston, no pudiéndosele dar 
entrada por lo avanzado de la hora. 
E l vapor americano "Mascotte," 
que procedente de Key West tenía 
que entrar en puerto, tuvo que sus-
pender para hoy por la mañana su 
entrada, por haber llegado tardo el 
tren de New York que hace la com-
binación en Key West, 
DE MEXICO PARA NEW YORK 
En la tarde de ayer salió de núes-
trp puerto para New York el vapor, 
americano "Morro Castle" con carga 
y pasajeros llevando de Veracruz y i 
escalas las siguientes partidas: 
8628 sacos café; 350 id garbanzos; 
968 id azúcar; 1548 id nueces; 1605 i 
id huesos; 159 cilindros vacíos; 1601 
tambores id; 1 lote palo moral; 937 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
R E C A M O P B L O S B A K C O S P B I ^ 1**.I3 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R N I T O N I A L 
Oficina Cenlral: AG1WR. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dH Rfp. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibatién. 
8agua la Grande. 
Manzanilla. 
Guantánamo. 

















Yaguajayw ' | ^ H | 
Botaban6. ' *f [ 
Placetas. 
San Antonia de toa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P I S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = PRECIO. SEGUN TAMAÑO • • 
O I © : © 
4194 1 0. 
frutas; 9 id chicle; 3 id celda; 4 id 
motal; 8 barriles miel de abeja; 185 
bultos hule; 138 id monaje; 9 cajas 
vainilla; 22 bultos mosco; 12 cajas 
esencias; 4 barriles glicerina; 50 ter-
cios sombreros; 193 pacas raíz de 
zacaten; 4 bultos billetes america-
no; 103 bultos azogue; 6 fardos sue-
la; 4 loros; 1965 pacas ixtlc; 17 bul-
tos efectos; 17 pacas raíz camagria. 
Exportación 
New York, vapor americano "Mo-
rro Castle" por W. H. Smith: 
(Por Regla) 
773 huacales frutes. 
1287 id toronjas. 
(Por Hacendados) 
50 huacales pinas. 
319 id naranjas. 
(Por Paula) . 
642 tercios, 60 pacas, tabaco en ¡ 
rama. 
154 barriles id. 
188 cajas tabacos torcidos. 
1 id cajetillas cigarros. 
1 id cera amarilla. 
105 barriles miel de abeja. 
1669 huacales naranjas . 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 
A V I S O S 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , tOO-IO8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secdta 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todss estas operaciones pueden efectuarse también por correo * 
«234 78 O. 
A S O C I A C I O N 
NION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares 7 casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d* »a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: |1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-7443, 
4198 1 * 
A V I S O 
a los acreedores, si los hubiere, 
del Establecimiento "mixto esta-
blecido en el pueblo de Batabanó, 
calle Máximo Gómez núm. 17, es-
quina a Adolfo Castillo, propiedad 
del Sr. Ramón Goroldo, que estan-
do próximo para efectuarse la com-
pra de dicho establecimiento por 
Jos señores Yee Sang Chung y Ca., 
estos señores ponen en conocí-
to que no se hacen responsables 
de los créditos activos y pasivos que 
haya contraído su antecesor o sea 
el Sr. Ramón Goroldo. 
16102 «1 o-
Dr. Arture Mcos Beaujardín 
OmUJANO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación do Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 88, entre Ani-
mas y Trocadero, 
" l i í J A S RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s 7 l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R , N o . 108 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando suaou antas o»n C H E J E S padrá rsv 
tifioarotialqular dilaraiaiJ oaurrida en el pij>. 
s i M S L E m s s ^ E m w n m m í ) 
EIDapsrtansnla da Ahorroi abom oí 3 15 d» In. 




ACTiYO EN CUBA 
$ 5.093,09303 
S 40.009,030.99 
4187 1 0. 
I R I S 
5-(.4D2-li 
Compañía de Segyros Mutuos conlra Incenfc Establecida en ia m m el ain 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 34 . 
VALOR RESPONSABLE % 62.050.717-00̂  
SINIESTROS PAGADOS | 1.73Í.218-M. 
«^tíKANTE DE 1999 qu3< a reparta i 4l.7t>Mí 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 que 93 rebaja del racsibo de ai-
tcafiodel9U 5 41.393-73 
^o^0nd0feSpeCÍaldereservarePrMe"fc'»erio«ita.'ec!ia un valor de 35jjj 
r ^ L T ^ 0 9 ' en ProPioJade3, hipotecas, Honos de la Kepilblica da tutM 
UrainaBdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
JormOdica cuota asegura fincas Jrbiii is v eiti^liciiniantoJ mar^atiH1-
Uücinasen su propio edificio, Empedrado mlmero 34. 
Habana, 30 de Septiembre la 
•4- CONSEJERO DIRECTOR. 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
41í« 1 o. 
I N O P E R A C I O S C U R A D E L C A N C E R N 
bultos pieles; 13200 barras plomo: „ , 
223 id plata; 144 cajas aííil; Í)R48 K C M s t S V C i O m f U l f i í f l 
líos cueros: 31 sacos cera amarilla;!A1» W31*110 J V J W U l | m i l i a 
35 cajaa color; 3 id tabacoB; 2 idl aAHQUmoa 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ^ 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 / d e 4 3 
AapMlal para la» |iobra«t do ft y fatdto ^ x ^ 
u n 
O C T Ü R E 30 d e i g n F A G I N A TOES 
I; PASEO m DE KUNL 183. 
APARTADO DC OVRAIO»! 1010 
DireooiÓQ Telegráf ico: D I A R I O - H A B A N A 
r c t a r o N o o i rccacoiom A-OOOI AOMIMIOTOAOiONl 
f f t E C I O S D I S U S -
C R I P C I O N 
1S M E S E S 
S M E S E S ^ 




















E D I T O R I A L E S 
D E S D E W A S H I N f i í O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A E S T R O S E L E C T O R A L E S 
Son males viejos los que la Instrucción Pública y el magisterio 
padecen. ¿Quién uo está ya cansado de saber qu^ el curso de estudios 
excesivamente calcado respecto a sus métodos y procedimientos en el 
b los Estados Unidos y atiborrado en demasía, necesita una reforma 
de adaptación a la niñez cubana? ¿Quién ignora que el programa pa-
ra el magisterio con su acumulamiento do asignaturas y de lecciones, 
males para el primero, segundo y tercer grado, con su descuidada se-
lección, con la vaguedad de gran parte de sus preguntas está pidien-
do, hace ocho años, imprescindibles y esenciales modificaciones? 
iQuién no ve que los exámenes para el magisterio con sus calificado-
res vitalicios nombrados de real orden, con la exclusión antipedagógi-
ja, ilógica y absurda del aspirante que baya obtenido en una sola 
asignatura menos que la mitad de los puntos prescriptos, con las par-
cialidades del compadrazgo político denmndan una seria labor 
transformación? V 
De la amplitud liberalísima de los derechos del niño, de la caren-
cia de los medios coercitivos, aún los má§ decorosos y necesarios para 
mantener una saludable disciplina, de la carencia de pupitres y haci-
Damionto de los alumnos, de su número excesivo y heterogéneo en n i 
aula con un solo maestro, de la falta de escuelas (en las Villas se que-
jan de que hay miles de niños que no asiston a ninguna, porque no la 
tienen) de las pésimas condiciones pedagógicas a higiénicas de las ca-
sas particulares convertidas én centros escolares; de todo eso y algo 
mas nada queremos decir, porque estamos ya cansados de repetirlo 
inútilmente. Ríos de oro, chorros de millones ha invertido el Estado 
en la Instmción Primaria y aún no cuenta ni con edificios propios pa-
ra sus colegios, ni con escuelas normales ni con los muebles y utensi-
lios necesarios para las aulas. 
Poro tiene en cambio maestros que se dedican a la política como 
cualquier afrente electoral, como cualquier jefe de Comité de barrio. 
Se lian asido a su candidato y lo defienden a roso y a velloso, a tajo 
v destajo. Y puestos a ello claro está que son capaces de hacer todo 
cuanto hagan los demás en esta politiquilla de compra y venta de la 
presente contienda electoral- Después de explicar a los niños los debe-
res y derechos del ciudadano, después de encarecerles la inviolabili-
dad dpi sufragio, después de inculcarles evangélicamente el civismo, la 
moralidad y honradez públicas y privadas les quedará todavía tieni-
po suficiente para entrevistarse en misión secreta con los miembros de 
las mesas electorales, para dejar caer alguno que otro peso catequiza-
dor con la mayor delicadeza y discreción en el bolsillo de los electoroí;, 
para ir guisando los futuros refuerzos del puchero electoral, >. ¿Y 
quién duda que esos méritos son mucho más insignes, más transcen-
dentales para la nación que los que pueda adquirir en el aula ense-
ñando y educando a los niños? /.Quién duda que sus servicios electo-
rales le han de dar mayor valimiento que sus servicios escolares, no so-
lo ante sus padrinos políticos, sino también ante sus superiores, loe al-
tos funcionarios de Instrucción.Pública? /.Si la mísera política ha en-
trado de lleno en las Juntas do Educación, en las Superintendencias 
provinciales, on la Secretaria de instrucción, cómo no ha de penetrar 
en el magisterio que de ollas depende y a ellas está sujeto? ¿En qué 
rincón de archivo so apolillarán aquellas sabias circulares de aquel Se-
cretario, digno de rocordación que se llamó Yero Bnduon contra toda 
profanación de la polítioa on lo sasrrado de la Instrucción Pública? 
Es verdad que ahora la Enseñanza Primaria no tiene problemas 
que resolver- No hay on ella, como se ve, nada que remediar ni refor-
mar, nada que limpiar ni escoger- Pueden los funcionarios de Instruc-
ción Pública, pueden los maestros ontreqrarse de lleno a las tareas edu-
cativas, fecundas, edificantes de esta política de feria y de bazar. 
Octubre 26 
Ha aparecido en el horizonte un 
punto negro que, probablemente, no 
será el único mientras dure la gue-
rra: la posibilidad de una cuestión en-
tre Inglaterra y los Estados Unidos. 
El gobierno de esta república protes-
to contra la captura por cruceros bri-
tánicos de dos vapores petroleros 
americanos; el primero, el "John D. 
Rockefeller," del cual se sospechaba 
que conducía petróleo para Alemania, 
na sido puesto en libertad en Ingla-
terra; el segundo, el "Brindilla," si-
gue en HaMfax. Era alemán antes 
de la guerra; comenzada ésta, fué 
abanderado americano. Las autorida-
des británicas sostienen que la venta 
no se hizo "bona fide" y que el barco 
sigue perteneciendo a alemanes. So-
bre esto resolverá el tribunal de pre-
sas marítimas. 
Con ocasión de la captura del pri-
mero de estos buques, un diario de; 
Londres, en un acceso de patriotería, 
con complicaciones de majadería, ha 
acusado a los Estados Unidos dé quo 
proveen a Alemania de instrumen-
tos de barbarie. En el caso presente 
el instrumento es el petróleo; y su-
cede que Inglaterra está comprando 
aquí todos los artículos militares y 
todos los víveres que quiere; esto es, 
dejándose proveer por los america-
nos de "instrumentos de barbarie/' 
previo pago de libras esterlinas. Tan 
buen olor como éstas tienen los mar-
cos del Imperio Alem;n, y los expor-
tadores americanos harán perfecta-
mente en recibirlos a cambio de mer-
cancías, sean o no sean contrabando. 
y, caso de serlo, siendo absoluto j 
solamente "condicional;" categoría 
en que figura el petróleo. 
El gobierno británico, al devolver 
el vapor-tanque "Rockefeller," ha 
reconocido que su cargamento de pe-
tróleo no era contrabando; y por 
aquí ya no hay cuestión entre las dos 
potencias. Ahora veremos qué solu-
ción tiene el asunto del •'Rrindilla;" 
asunto de competencia para los Es-
tados Unidos, donde se ha comprado 
algunos vapores alemanes desde que 
comenzó la guerra y se negocia parv 
comprar más, utilizando la ley re-
ciente votada por el Congreso. Cuan-
do esos cambios de bandera se hacen 
para evitar las consecuencias de una 
guerra, carecen de validez, con arre-
glo a la Declaración de Londres, pe-
ro esta no forma aún parte del Dere-
cho Internacional, por más que In-
glaterra—a quien favorece más que 
a nadie—ía haya puejsto en vigor. 
Por aquí puede venir cuestión en-
tre los dos gobiernos si el tribunal de 
presas del Halifax, que fallará den-
tro de pocos días, declara buena la 
del "Brindilla," y si los Estados Uni-
dos no aceptan esc fallo. Y a esa cues-
tión podrán seguirla otras, si no se 
restablece pronto la paz, de las cua-
les resulten agriadas las relaciones 
entre estos dos pueblos. Téngase por 
seguro que el americano, a pesar de 
sus actuales simpatías por el britá-
nico, no cederá ni una pulgada de lo 
que crea su derecho, y que sería el 
de todas las naciones marítimas, y 
que lo hará tanto más resueltamente 
cuanto que Inglaterra no está ahora 
en situación de imponerse en este la-
do del Atlántico. 
Ya los que en este país simpatizan 
con Alemania, por ser de su sangre, 
trabajan para malquistar a esta re-
pública con su pariente el Imperio 
Británico; y están sacando—o inten-
tando sacar—partido de esas captu-
ras de barcos americanos. E l más ac-
tivo y emprendedor de esos simpa-
tizadores es Mr. Ridder, director de 
la "Staats Zeitung," diario publicado 
en alemán en Nueva Y'ork, en el cual 
dice: "Nuestras costas del Atlántico 
han sido bloqueadas por los cruceros 
británicos, perjudicando nuestros in-
tereses legítimos como nación neu-
tral mercantil; violando nuestros de-
rechos como nación independiente, 
nuestros barcos han sido capturados 
y conducidos a puertos extranjeros: 
nuestra correspondencia abierta, 
nuestros ciudadanos detenidos.... 
Hay que acabar con todo eso. No hay 
razón para que demos nuestra amis-
tad a quien no la merece." 
La verdad es que los Estados Uni-
dos no le han concedido a nadie su 
amistad en esta guerra y que obser-
van una neutralidad perfecta; que se 
proponen aprovechar para aumentar 
sus exportaciones y su marina mer-
cante. Por desgracia, esto, que es tan 
laudable, los expone a rozamientos 
con los beligerantes: sobre todo con 
Inglaterra, el más importante por el 
mar y el que ejerce acción en más 
partes. Situación delicada, de la cual 
puede salir o el conflicto ahora o la 
preparación de conflictos futuros. Y 
por esto hace bien Mr. Franklyn D. 
Roosevelt, subsecretario de Marina, 
en declai*ar que, no sólo se necesita 
aumentar los barcos de guerra, sino 
que, para los buques que ya hay y 
para todos los servicios navales, se 
necesita enganchar diez y ocho mil 
hombres más. 
X. Y. Z. 
EL MEJOR 
deba IU oriten i aciunuUclonet de ácido úrico «1 la «nngre. Los dolores reumáticos de espalda, pecho, P.irnas, braios. caderas, espalda: lumbago, inflam*»' «•Bes, ceden íácUmeme con el uso de 1» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y ' 
M jrran remedio para el Meado, ríñones y Tejlga. Antloaleulina Ebrey elimina el ponzoñoso ácido úrie» «M amem*, y ha curado loa caaos más crónico». 
He pasado cuarenta y ocho horas 
en casa, sin atreverme a salir a la 
calle. No obedecía mi voluntaria re-
clusión al temor natural que debe 
sentirse después de cometer una fe-
D f i V T U J v i PV*?f iA/V/ \ y choría, al presentarse en público. Y 
K C i U M A I I h l V I l í « R0 obstante yo. ¡pobre de mí! la ha-
^ I ~ Í ^ ^ I Í * L ' bía cometid0j y bien inocentemente 
por cierto. 
Ya el miércoles, cuando me levan-
te de la cama e hice mi aparición en 
el comedor para entregarme al "su-
bibaja" familiar y matutino, noté 
que la familia me dirigía unas mi-
radas entre compasiva y colérica: y 
me quedé frío cuando al dar los bue-
nos días mi parienta me dijo: 
—Debes estar muy satisfecho, 
verdad ? 
—¿Yo? ¿Por qué? 
—Sin duda has olvidado que eres 
cabeza de una familia cristiana, y 
que tienes hijos a quienes dar buen 
ejemplo... 
—Pero ¿qué he hecho?"Acaso_vi-
ne a dormir muy tarde y con las fa-
cultades embotadas? ¡No! Bien re-
cuerdo que antes do entregarme al 
sueño te di Un últimas noticias del 
ala izquierda del ejército alemán, y 
te di las últimas pesetas disponibles 
de! mes corriente para sufragar los 
gastos familiares de nutrición... 
—Bien lo sé. Y mentira me pare-
ce_ que quien, cómo tú, me decía ca-
riñosamente "aun puedes poner pos-
tre todos los días" hubiese acabado 
de escribir lo que hoy ha salido pu-
blicado en el DIARIO. ¡Infeliz! ¿No 
ves tú que escribiendo herejías te 
expones a grandes males y puedes 
poner entre nosotros y los frijoles 
una distancia enorme? 
—Pero ¿ qué he escrito. Dios mío ? 
—Mira, y ruborízate—dijo la pa-
rienta entregándome el DIARIO. 
Leí, y me ruboricé. 
Aparte de que, entre otras inau-
ditas erratas, en una se me hace lla-
mar versos "alejándonos" a los ver-
sos "alejandrinos," se me hace decir 
en un párrafo: "afortunadamente el 
sentimiento caritativo está muerto," 
cuando yo había escrito que si bien 
a veces parecía dormido no estaba 
muerto el sentimiento caritativo. 
—¡Qué hacer. Dios mío!, exclamé. 
¿Suicidarme? ¿Publicar un suelto 
aclaratorio para que se fijen en el 
disparate aquellos lectores que no lo 
hayan visto? 
LIQUIDACION D[ M A S 
EL DOS CE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E -
sos en relojes y joyería francesa ai-, 
ta novedad, oro 18 quilates con b'i i 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, I 
perlas, etc., todo se lia rebajado uu \ 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este raes. 
Damos factura de garantía 
E n joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alean-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro i8 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, orí 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-íS 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios 
relojes, joyas y brillantes de eŝ a 
casa importadora de brillantes y jo. 
vería. 
EL 00S DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a Ange le s n ú m 9. 
4237 
L O S P R E S U P U E S T O S 
La festinación con que se confeccionan los proyectos de presu-
puestos es una de las causas a que se deben los errores, omisiones e in-
fracciones de ley que en ellos se observa- Nada importa que estén se-
ñalados plazos para su preparación con vista de los anteproyectos que 
deben remitir con la anticipación que se fija en las disposiciones vi-
gentes los Secretarios del Despacho; pues como éstos en su mayoría 
los envían a última hora, resulta que no hay tiempo dará su examen. 
Gracias que pueda el de Hacienda encargado de su refundición, po-. 
Herios en limpio empleando días y horas extraordinarias de trabajo-
Ayer mismo se ha publicado la noticia de que algunos Secretarios 
»ún no habían cumplido con ese deber, no obstante faltar solo unos 
diez días para enviar el proyecto general del año fiscal próximo al 
Congreso, de acuerdo COTÍ un precepto constitucional. Y , como es consi-
fniente, la refundición tiene que hacerse ain previo examen, a toda 
Pfisa, a fin de que el señor Presidente no falte al cumplimiento de 
•quel deber, uno de los más importantes que tiene a su cargo. 
Con ose sistema tendrá que reconocerse que los presupuestos no 
Pueden salir bien formados, ni en el fondo ni en la forma. Resultarán 
copia de los que cada Secretaría manda a última hora, sin que s-̂ a 
dable aducir datos ni comprobaciones de las causas de las bajas o au-
mentos que en ellos se consigna; pues por regla general también las 
Memorias que a los anteproyectos se acompaña son deficientes. Mien-
tas esto so siga haciendo así, mientras no se cumpla debidamente los 
Preceptos de la Ley del Poder Ejecutivo sobre la forma de preparar 
presupuestos y la época de hacerlo, se repetirá lo de todos los años, 
.̂no se podrá decir que contaraos con una ley económica del Estado 
"'en preparada y en condiciones de ser ejecutada del propio modo: es 
decir, sin ampliaciones de créditos por decretos c por transferencia?, 
J1 dejando tras de sí un sinnúmero de obligaciones pendientes, ya por 
%es especiales, ya por haberse contraído compromisos para los quo 
J necesita aquellas ampliaciones de los créditos que habían sido pedi-
as en los proyectos aprobados por el Congreso. 
E l régimen presupuestal en Cuba adolece de graves defectos, uo 
Puede negarse; pero la realidad de las cosas lo hace peor. No se for-
^ula los proyectos en la época debida, no se puede realizar por cansí 
e ello e lexámen previo que debiera hacer la Secretaría de Hacienda; 
^ corno tampoco se los discute como es pocedente por el Congreso, que 
s tiene que votar a última hora por exigencias del crédito de la Ad-
ministración o por requirimientos del Ejecutivo, y como se conserva .d 
gobierno la facultad de varias después las consignaciones por leyes, 
^cretos o transferencias, resulta que no hay en realidad presupuestos 
su verdadero sentido, sino una autorización para gastar la totalidad 
f faíía ^ecretem. dentro del ejercicio, y durante los subsiguientes eu 
fea •' a 811 ^clu^ac^n definitiva, lo cual no puede originar otra si-
lomTV01116 la C|"e se lia venifl0 atravesando, haciendo imposible una 
•"labilidad clara y una fiscalización pfieaz-
L A . pues, indispensable que se adopten medidas para evitar que 
L . P p aR 1antos errores y deficiencias en maWia de esa importan-
Hns 3 l10.̂ .1* Reanios aq"í una excepción en todo lo que se refiere a 
^ 'idmimstracióu ordenada 
B a r ó m e t r o 
O O 
U n gran sur l ido de $ 4 a ¡¡ISO 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S ü V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N O A R E S " . Obispo, 54, entre \ i \ m y Compostela 
—De modo—dijo la parienta--qnf 
tú no has escrito tamaño desatino'.' 
—¡Qué voy a escribir yo tales co-
sas . . . ¡ 
—Pues ven a mis brazos. 
Y un abrazo y un ósculo ae prc-
dujeron en el comedor y en el actr. 
Esto en casa. Pero ¿y en la ca-
lle? Esta me daba miedo por qu -
hay individuo que solamente lee loa 
diarios en busca de disparates, y 
que en cuanto se reúne con dos c 
tres amigos Lo primero que Les di'-' 
es esto: 
—¿Habéis visto qué bputo es Fr-
lano ? Hoy ha escrito honor sin "h.'r 
¿Qué tal? ¡Si cualquiera es escritor 
y periodista! En cuanto vea a Fula-
no me meteré con toda su familia. 
¡Y, ¡ay! si Fulano tropieza enn 
el censor implacable! 
—¿Desde cuándo es usted perio-
dista ?—es lo primero que le dice. 
—Desde mi más tierna infancia. 
—¿Y no ha podido usted apren-
der ortografía? Cree usted que les 
que compramos el diario que le ti^-
ne a usted como redactor, estamos 
obligados a toierarle que escriba u -
ted honor sin "h"... 
—Hombre, esto es una errata... 
no es culpa mía. Yo le juro a ustr 1 
que soy incapaz de pasar un día sin 
lavarme los pies y de escribir honor 
sin h. Las erratas las suele salvr.r 
el buen criterio del lector... 
—Pues por mí. como si no. Voy 
a escribir al Director diciéndole que 
tiene redactores a sus órdenes que 
debieran estar arando Is tierra. 
Y uno cuenta con un enemigo acé-
rrimo; total por una errata de im-
prenta. 
Yo no sé cuántos me habré echa/1 o 
encima de resultas de mi Charla an-
terior: ni sé en qué concepto me tei-
drán aquellos qu.e hayan leído aque-
lla atrocidad que he descubierto an-
tes: aquello de que "afortunadamen-
te el sentimiento caritativo ha mn»', -
to." 
Si vive, como yr> creo que TÍTC, 
imploro un poco de caridad: que Be 
me deje vivir como hasta ahora, qn*» 
no se me tenga por loco de atar: y 
que se publique lo que yo escribo til 
y como lo escribo. 
Y . . . perdonen ustedes la groserii 
que cometo al no hablarles de la gue-
rra. Pero rya hablaré! No faltaría 
más. 
Enrique COLL-
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
Junta del sorteo 
número 182 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 182, que 
tendrá efecto mañana, sábado 31 del 
actual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal 
Alemán, Director General. 
Vocales: Por l̂ V Secretaría de Ha-
cienda, el Administrador de la Adua-
na; por la Audiencia de la Habana, 
Arturo Benítez Lámar; por la Cá-
mara de Comercio, Manuel Gonzá-
lez; por la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Joaquín Obregón; 
por los Obreros, un delegado del 
gremio "Calafates de Regla y Ba-
hía de la Habana"; por el Ayunta-
miento, Germán S. López, y como 
notario el doctor Enrique Eoig y 
Forte de Saavedra. 
La Dirección General espera que 
¡ los señores vocales asistan puntual-
| mente, a fin de que el acto comience 
í a las 7 en punto a. m., según lo dis-
I pone el artículo lo. del Reglamento 
de la Renta. 
Habana, 29 de Octubre de 1914. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría, 
D o l o r d e C a b e z a 
á . í x i é ' i f t a e y 
E s t r e ñ i m i e n t o 
j S t i é h c t a e ; 
G o t a y R e u m a t í s m o 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la princip*! 
causa del éxito. 
L a tos molesta e% señal de pe*» 
turbación en el aparato respirato* 
ro . Sigue tosiendo porque U5te4 
quiere. 
E l i x i r Creosoiadc Barrá, calmt 
la tas. Sana pulmones. E v i t a ia í»» 
Droguería Sarrá y Farma/áM 
Frasco prueba 20 centavo». 
D e l a " G a c e t a " C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
Modificando el artículo 18°. del Re 
glamento, para el régimen de la Aca-
na; o no pertenecer a dichas fuerzas, 
ni haber sido separado de ellas con 
mala nota y tener de 18 a 25 años; 
ser soltero; de buenas costumbres; 
carecer de antecedentes penales y te-
demia Militar de la República, en la ner las condiciones de aptitud física 
^ O E X P E R ! M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . ' 
PARA Ñ n P o ^ l ^ P ^ 0 5 0 DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A 11. Dupasqulsr. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
> - ^ \ $ L 8 ! ¿ E N T O D A V AS F A R M A C I A S ^ " " ; SA1UIA 
^ Exito «U SARRA. Pabricaat* 
M K N S A J E A PROBA DO. VARIOS 
PROYECTOS DE DECRETOS. 
En el Consejo extraordinario ce-
lebrado ayer tarde en "Durañona" 
fué leído y aprobado el Mensaje que 
con motivo de la apertura de la le-
gislatura próxima será enviado al 
Congreso el lunes, día 2 de Noviem-
bre. 
Se leyeron además, y fueron apro-
bados, varios proyectos de decretos 
relacionados con la Ley de Defensa 
Económica, sancionada por el Presi-
dente de la República. 
Electores inscriptos 
Según datos recibidos en la Secre-
taría de Gobernación, en la provin-
cia de Pinar del Río existen inscrip-
tos 83,756 electores, distribuidos en 
223 colegios electorales; en la de la 
Habana 160,251 electores, distribui-
dos en 441 colegios; en la de Matan-
zas 92,509 electores, en 233 colegios; 
en la de Santa Clara 171,871 electo-
res, en 441 colegios; en la de Cama-
güey 40,108 electores, en 108 cole-
gios, y en la de Oriente 150,935 elec-
tores, en 424 colegios. Total de elec-
tores, 698,930. Total de colegios, 
1,838. 
i r p r 
CUBANO FALLECIDO 
El Cónsul Genera! de Cuba en Bar-, 
celona, ha participado a la Secreta-! 
ría de Estado el fallecimiento ocurrí-; 
do en el hospital clínico de aquella 
ciudac, del ciudadano cubano señor 
Calixto Pernal Agüere, natural dej 
Carnaoni»— 
siguiente forma: 
"Artículo 18°.—En la convocatoria 
se hará constar que para ser admi-
tido se requerirá: ser cubano, perte-
necer A las fuerzas de Mar o Tierra; 
tener de 1S a 25 años de edad y no 
menos de un año de servicio con bue-
na nota en la fecha de la convocato-
Colmo ds la belle/. i n t o c n i l s , 
C R E M A O R I E N T A L Ó 
HERMOSEAOOR MAGICO D E L 
DR- T F E L I X GOURAUG 
PURIFICA y 
hen mose* 
el cu lis CO-












j d em á.» 
afecciones 
qoedesflruran la piel. No d̂ ia rastro» df 
¿a berse eitiTi'eado. 
Ha resistido o* afios d' prueba T es tan 
Inofonsira que la saborea nos para Ter si 
está hecha como e* debió. Rechácense lat 
imitaciones. 
Bl Dr. I,. A. Sarre d!Jo á nna sefiora. 
«íesaate. cliente «aTa; "Puesto que ustedei 
hsndeusar afeites.le recomiendo UCREMA 
OOUitAVD como la mis hcnlfleioso para 1» 
piel." Ue yenta en toda»'.as botiía» y per-
fomerlM. 
M U E S T R A S G R A T I S - í ! í T 
]4e - o centarok, par. cobrlr el franqueo y 
la enTi/tura, enviaremos candidad sufici 
l éate par/ qv- »e pruebe durante una 
mana 
FERO,T,H(>PK!í!S,proprletar;al37GrutJ8MsSt.Nü«nTvt 
exigidas a los alistados. 
E l Secretario de Gobernación auto-
rizará el ingreso en la Academia a 
individuos que hubieren pasado dp los 
23 años al tiempo de hacer la solici-
tud y a que se refiere el último de 
este artículo, cuando concurran en 
ellos circunstancias excepcionales, 
f pero sin que en ningún caso estos as-
'j' pirantes excedan de los 25 años de 
edad." 
—Reconociendo al comandante 
Emil iano Amicll y Ginori, capitán 
Rafael de Quesada y Agrámente y 
primer teniente Francisco de la Ma-
za Arredondo y Muñoz, del Cuerpo 
de la Guardia Rural, la antigüedad de 
24 de Julio de 1913, en sus respecti-
vos grados. 
—Autorizando al señor Pedro Pa-
blo Aguiar, para instalar una planta 
eléctrica en Candelaria, provincia de 
Pinar fiel Río. 
—Nombrando al doctor Salvador de 
la Torre y de la Huerta Catedrático 
titular de la Asignatura "G" (Cos-
mología, Biología, Historia Natural, 
tres cursos) del Instituto de Segun-
da Enseñanza de Santa Clara; y al 
doctor Luis Padró y Rodríguez Pro-
fesor do la Cátedra MBW ÍMetodolocría 
Pedagógica dos cursos,) de la Es-
cuela de Pedagogía, de la Facultad 
de Letras y Ciencias, de la Univeríí-
dad de Is Habana, con el haber que 
determina la Ley. 
CITACIONES JUDICIALES 
.TuzgadoK de Primera Instancia.— 
Del Sur. a los herederos de Ma-
nuel Martínez Machado y Rita Fer-
nández. 
Del Este, a Ramón Llanevo. Do-
mingo y Miguel Aldama. 
Del Oeste; a Catalir.í Roig de 
Coimbra. 
De Matanzas, a Maris, y Cefesina 
Bango y González. 
Juzgador, Municipales.—Del Cano, 
a Rosa y Agustina Rósale?. 
De Matanzas, a Florentiro Almei-
da y Fernándes. 
L A S E G U R I D A D 
E s l o d e M A Y O R I M P O R T A N C I A 
d e l a P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
Suponga que por olvido 6 por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su petA-
quilla ó bajo de su almohada, 6 
la deja en el cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común, 
¿ qué sucedería ' 




Ni por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Golt 
Cu indo BU pútak de Cett «Ká 
«nentuU <ctá i U im «atornilica-
mmí* cvmdA ccmtrs desear̂ . 
8* abra U ccmdun de «n» pistola da 
Colt aotomltlcanccate al tnoiacato de 
Ciparar porqut el tcgvc <fe( pato (vfaae 
ta flecka i ae eonprüac aatOQétiamcnte 
(tin atención algnna), 4 W Tea qae ae 
intente tirar del fatiBc. Sotanéate la 
maao qa« la aoatiene La pueda (h•parar. 
río uupüita enantes tiius. (.unteâpa 
naa pistola, si lafapid¿a coa qneas £»-
paren, ba- adamáa dos puacOBa ána. nula 
importad ca. 
la pronto que ae pveSa JÍJIMIM 
primer tira, y 
La abaelata ŝ arídkd cao qo» ae tina 
aiempre lista pan nna rápida. danniB-
La pteola da Colt aa la anta npC«i 
y la mÁx Befara. 
lÜS REVOLVERES Y US RSTDUS AUTOMATICAS GOLT 
aa renden per lo» «a eatufcr pmtjMlaa >n«Mniiiiin, qoienea Msdria pianr •a. FUue WIWTU. bernoon catüoca >1< 
Camspniencia ta esfismoí 
CWf» Pateot Fire AmsMfe. C u 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t l l t a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
•rígnar.1 Sirrt y farmicta. Ci|* 40 r.««tim. 
pw < cajas, a 32 centum 
P A G I N A C U A T K O ü í i A K I O D E L A M A R I N A O ' T U P I R E 30 D J ^ n t ^ 
V i n o s y C o ñ a c s P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o r 
L A P R E N S A 
Cuando una triste actualidpil 
obliga a que las conversaciones del 
día giren sobre acontecimientos de 
guerra, los espíritus serenos o de-
sapasionados se ven reducidos a 
una especie de aislamiento descon-
solador y aplastante. 
Desde luego el que por su origea 
pertenece a alguna de fts naciones 
beligerantes debe estar con su pa-
tria sin distingos ni vacilaciones 
E l deber patrio no se discute. Por 
eto, muchos católicos, los católicos 
franceses empuñan las armas en 
defensa de su patria apesar del 
mal trato que les vienen dando U<s 
gobiernos de Francia. 
Pero el ciudadano de un país 
neutral no ^stá obligado por nin-
gún deber a opinar en pro o en con 
tra de tal o cual beligerante; pue-
de sentir libremente simpatías por 
una o por las varias naciones que 
pelean, sin que nadie pueda re-
prochárselo. 
Pero fatalmente no es así. L a 
multitud ignorante arrastra a mu-
chos espíritus nobles y desinteresa-
dos a una doctrina de odios y pa-
siones violentas. 
E s necesario abominar y malde-
cir; es indispensable odiar. No se 
concibe otra forma de opinión en 
estas cosas. * 
Así nos apena ver que un pu-
blicista ilustrado como ''Andre-
nio" (Gómez Baquero) escriba lo 
siguiente qu-í leemos en E l Miuido, 
hablando de los jaimistas: 
¿Por qué sus parciales lo son tan 
apasionados de Alemania? Sin duda, 
por odio a la Francia socialista, se-
parada de la iglesi; mas no es esta ra-
zón suficiente, en momentos en que 
los mismos religiosos expulsados de 
Francia acuden a luchar contra el in-
vasor, olvidados de rencores y de par-
cialidades políticas, en ese gran mo 
vimiento de fusión patriótica en que 
el alma ardiente y dispersa de Fran-
cia ha recobrado la unidad de los 
grandes horas de su historia. Tal vez 
por odio rutinario a Inglaterra. ¿Por 
Gibraltar o ñor haber sido la nación 
inglesa, la tierra de refugio de los li-
berales españoles y seguir siendo el 
asiol de los perseguidos de todo el 
mundo? 
Pero ¿es que no se puede admi-
rar a un pueblo sin odiar o despre-
ciar a los oíros? Así parece que dis-
curre el vulgo, que es la. inmensa 
mayoría, el verdadero sufragio 
universa!, o .sea la voz de los espí-
ritus mediocres ¡ Triste condición 
NO MAS H O S C U S 
I t e c o c É S A R s U 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
I U G A R 
Droguería Sarrá j Farmacia*. 
de la humanidad! Todo el que dis-
curre por su cuenta en lo que es 
ageno a la Jisciplina moral o pa-
triótica, es un reprobo, es un sos-
pechoso, y muchos que así piensan 
alardean de liberales y librepensa-
dores- i Pobre Libertad! 
Faltan dos días para el gran de-
senlace electoral- L a animación si-
gue floja, especialmente por Vuelta 
Abajo, como lo manifiesta E l He-
rald-o de Pinar del Río, que dice: 
Estamos en las vísperas de una fun 
clón política la más trascendental y 
falta en el ambiente el calor, como 
preludio, se desarrolla entre las opi-
niones. Si hemos de ser sinceros, al ca-
lor que pretenden despertar estos ór 
ganos de opinión, responde un ador-
mecimiento, una indiferencia que con-
trasta con el fuego puesto en la cam-
paña en ocasiones semejantes. 
¿Qué motiva esa glacial actitud? 
¿Es que el pueblo va perdiendo la fe 
en los hombres en quienes ha puesto 
su conflianza y de quienes esperó fe-
cundidades proevehosas que por nin-
guna parte se vislumbra? 
¿Es que ese mismo cuerpo electo-
ral ve con repugnancia la obra tami-
zadora en que se ejercitan los más ca-
pacitados, aquellos que dispusieron un 
día de su voluntad para utilizar la po-
sición adquirida en la misma labor de 
matar las ilusiones, las esperanzas y 
los anhelos de un pueblo soñador de 
bienes materiales 
Se usa mucho ahora con motivo 
de las elecciones la palabra capaci-
tado; generalmente se alude a un 
hombre inteligente, y en ello hay 
error: debiera entenderse abnega-
do, disciplinado, desinteresado; y 
esas cualidades no requieren títulos 
académicos, ni grados militares- E l 
verdadero amor a la patria no exi-
ge estos adornos personales. 
E l Popular de Cárdenas nos tran 
quiliza con estas declaraciones; 
En la Habana se han aquietado los 
unionistas; también en las Villas; Los 
zayistas habaneros no han tomado 
actitudes airadas y los de las Villas 
que manda el general Guzmán sólo 
han amenazado con el retraimiento, 
medida que, aunque grave, no preocu-
pa como la de "tomar determinaciones 
a la altura del agravio." No ray por 
ahí temores de que "se monte a caba-
llo.' 
E l retraimiento parece que ser-i 
general, no de un partido solo; y en 
este caso no hay temores de un al-
zamiento, porque entonces la pro-
testa no es contra los que gobier-
nan. 
L a Defensa de Manzanillo de-
nuncia el caso siguiente 
Los pescadores de esponjas, advertl-
j dos ya de lo abundante que será ia 
pesca este año, tienen informes de que 
i por Oriente, en algunas ocasiones, han 
i sido vistos varios bergantines jamai-
i quinos dedicados clandestinamente a 
l ia extracción de las esponjas. 
¿Son ciertas las noticias 
¿No han sido exageradas al circular 
de boca en boca? ¿Revelan hechos 
| ciertos, concretos? 
| Todos los años se habla de raque-
! ros, contándose las aventuras de es-
hombres. Se indican los lugares en 
donde hacen su zafra, se dan núme-
ros y se ofrecen otros detalles; pero 
rara vez se consigue aprehender a al-
guno. 
Si los Jamaiquinos se dedican a 
pescar esponjas en nuestras costas, 
mal lo van a pasar los cubanos que 
se dedican a lo mismo. 
Trasladamos la queja al Gobier 
no para que active la vigilancia 
de aquellas castas. 
Yucayo también procura dedi-
car su atención a asuntos de inte-
rés económico más importantes que 
los de carácter político. 
Dice: 
La enfermedad que amenaza nues-
tros cocales parece haber hallado su 
remedio en la receta que emplea con 
éxito el seoñn Narciso Lorenzo, de 
Casimba (Zulueta.) 
Dice Lorenzo que el mejor resulta-
do se logra introduciendo por el co-
gollo de la mata, cuando se note la 
enfermedad, dos libras de sal común 
y vaclándole después encima dos li-
tros de agua con cal, "para que pe-
netre hasta la fibra de dicha mata." 
• El dice que ha hecho experimentos 
en matas de su finca con satisfacto-
rio resutlado y que las matas pueden 
ser—tiene dos en convalecencia— 
examinadas ñor los que lo deseen. 
Contribuimos a la divulgación 
de esta receta para que la apli-
quen los interesados como prueba 
para remedhr un daño tan lamen-
table como la enfermedad de los 
cocoteros. 
E l Heraldo de Cuha sigue bata-
llando contra el vicio del "refuer-
zo" y lamenta la imposibilidad le-
gal de evitarlo, diciendo: 
La Junta Central Electoral se pro-
pone 3xlglr a los presidentes de las 
mesas, la máe estricta responsabili-
dad en lo que respecta a la rápida 
exhibición del número de votantes a 
la vista del público. No vemos en qué 
forma se podría exigir esa responsa-
bilidad, ni qué beneficios reportaría 
la tal exhibición. E l mal no está en 
la forma, sino en el fondo. La mejor 
garantía de la pureza de unas elec-
ciones consiste en la moralidad de 
las personas que intervieoren en ella. 
Si los miembros de una mesa elec-
toral no se prestan a combinaciones 
inmorales, no hay lugar a refuerzos, 
y en ese caso está de más fijarles un 
plazo breve y perentorio para que 
pongam en conocimiento del público 
el número de los electores que han 
votado y el de las boletas sobrantes-
Si por lo contrario, son de manga 
ancha no hay nadie, de la Junta Cen-
tral abajo, que pueda evitar el frau-
de, cometido a la "vista" de los vee-
dores y a veces de acuerdo con éstos. 
Antes se creía que eran lo» go-
biernos los que hacían o podían 
hacer trampas electorales. Ahora, 
por lo visto, no es el abad quien 
juega a los naipes, sino los frailes-
******* r * * - * * - * * * * - * * * * - * * * ^ 
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Vende "LA EPOCA" 
5.000 atributos fúDebres. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. TELEFONO A-4244. 
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iVIAQUJNAS OE ESCRIBIR, M A Q U E S DE SUMAR, DUPLI 
CADORES Y MIWIEOQRAFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-17M. Habana 
E l doctor Núñez. Secretario de 
Sanidad, oyendo los clamores de 
la prensa y los propietarios, ha 
dispuesto que no se tramiten expe-
dientes para obras que no revistan 
el carácter de urgentes, y las que 
no so relacionen con la campaña 
contra las ralas, mosquitos y mos-
cas o de la limpieza de las casas. 
Esta disposición sanitaria ha 
visto la luz en todos los periódicos, 
y a ese efecto, los propietarios de-
ben establecer una queja tan pron-
to como se les moleste contravi-
niendo lo dispuesto por el Secre-
tario de Sanidad, muy merecedor 
de aplauso por estas consideracio-
nes a los propietarios y al públi-
eo todo. 
H L O S C D N I R I -
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que ©o pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11 ̂  sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
L a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e de la p r i m e r a p l a n a 
cado ha disparado contra nuestras 
tropas desde el seguro de sus domici-
lios, mutilando los heridos y asesi-
nando a sangre fría a los médicos de-
dicados a su labor samaritana. No 
puede darse mayor bajeza que la 
ocultación de estos crímenes con el 
objeto de que aparezcan los alemanes 
como los verdaderos criminales, sólo 
por haber castigado las maldades de 
estos asesinos. 
No es cierto que nuestras tropas 
hayan tratado brutalmente a Lovai-
na. Habiendo caído sobre ellas tur-
bas furiosas de habitantes en los ba-
rrios de esa ciudad, nuestros solda-
dos, con el corazón transido de dolor, 
se vieron obligados a incendiar una 
parte de la ciudad, como castigo. La 
famosa Casa Consistorial todavía 
permanece intacta, pues a costa de 
un gran sacrificio nuestros soldados 
la salvaron de las llamas. No hay 
alemán, desde luego, que no lamente 
que en el curso de esta guerra terri-
ble haya podido destruirse alguna 
obra de arte; pero así como ninguna 
nación puede aventajarnos en nuestro 
amor al avte, tampoco puede nadii 
obligarnos a cejar en nuestro pro-
pósito de no dejarnos derrotar por 
salvar una obra de arte. 
No es cierto que la guerra que ha-
cemos no respete las leyes interna-
cionales. Nuestra guerra no es cruel 
pii indisciplinada. Pero en el Este la 
tierra está empapada de sangre de 
mujeres y niños despiadadamente 
asesinados por las salvajes tropas ru-
sas, y en el Oeste las balas dum-dum 
mutilan y destrozan a nuestros sol-
dados. Los que se han aliado a los 
rusos y servios y dan tan vergonzoso 
espectáculo al mundo, como el de in-
citar a mongoles y negros contra la 
raza blanca, no tienen derecho ningu-
no a llamarse mantenedores de la Ci-
vilización. 
No es cierto que la lucha contra 
nuestro titulado militalismo no sea 
un combate contra nuestra civiliza-
ción, como hipócritamente pretenden 
nuestros enemigos. Si no hubiera sido 
por el militarismo alemán, hace tiem-
po que se había extirpado la civi-
lización alemana. Para proteger esta 
civilización surgió ese militarismo en 
una tierra azotada durante siglos, co-
mo ninguna otra, por cuadrillas de 
bandoleros. El ejército alemán cons-
tituye una unidad, y hoy fraternizan, 
conscientes de este hecho, setenta mi-
llones de alemanes, consolidados ,cn 
una sola masa todos los rangos, po-
siciones y partidos. 
No podemos arrancar esa arma va-
nenosa—la mentira—de las manos de 
nuestros enemigos. Todo lo que po-
demos hacer es declarar al mundo 
que nuestros enemigos están jurando 
en falso contra nosotros. A vosotros 
los que nos conocéis, los que con 
nosotros habéia protegido loe más 
sagrados dones del hombre, a vos-
otros nos dirigimos para deciros: 
Tened fe en nosotros. Creed que 
llevaremos adelante esta guerra has-
ta el fin, como nación civilizada para 
la cual la herencia de un Goethe, un 
Beethoven, un Kamt, es tan sagrada 
como sus propios hogares. 
Lo dicho anteriormente lo abonan 
nuestro nombre y nuestra honra." 
ADOLF VON BAEYER, Profesor 
de Chemistry. Munich.—WILHELM 
VON BODE»'Director General de la 
Royal Museums, Berlín.—PROFE-
SOR JUSTUS BRINKMAN, Director 
Museum. Hamburgo.— RICHARD 
DEHMEL, Hamburgo.—FRIEDRICH 
VON DUHN, Profesor de Archaeolo-
gy, Heidelberg.—KARL ENGLER, 
Profesor de Chemistry, Kadisruhe.— 
HERBERT EULENBERG, Kaisers-
werth. — WILHELM FOERSTER, 
Profesor de Astronomy, Berlín.—J. 
J . DE GROOT, Profesor de Ethnogra-
phy, Berlín.—MAX HALBE, Munich. 
—PROFESOR PETER BERENS, 
Berlín.—ALOIS BRANDL, Profesor, 
Presidente de la Shakespeare Socie-
ty, Berlín.—JOHANNES CONRAD, 
Profesor de Economía Nacional. Ha-
lle—ADOLF DEIBMANN. Profesor 
do Teolofíía, Berlín.-^PROFESOR 
PAUL EHRLICO, Frankfort-on-the-
Main.—GERHARD ESSER, Profesoi 
de Román Catholie Theology, Bonn. 
—HEINHRIGH FINKE, Profesor de 
Historia, Freiburg.—LUWTG FUL-
DA, Berlín.—FRITZ HABER, Pro-
fesor de Chemistrv, Berl'ín.—PRO-
FESOR ADOLF VON HARNACK, 
Director General de la Roval Libran-. 
Berlín, EMIL VON BEHRING. Pro-
fesor de Medicina. Mavburg—LUJTJ 
BRENTANO. Pi-ofesor de Economía 
Nacional. Munich. — FRANZ VON 
DEFREGGER. Munich.—PROFESOR 
WILHELM DORPFELD, Berlén.— 
ALBERT EHRHARD, Profesor do 
Román Catholie Theology. Strasbur-
go.—RUDOLF EVCKEN, Profesor de 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la., 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
7^ a 11 y de 1 a 2Vi. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
her salud. Estómago sano es lo quo 
más se necesita para ir adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de M a g n e ñ a Sarrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
efe. 
Philosophy, Jena.—EMIL FISCHEL, 
££ í? f t r de Chemistry, Berlín.— 
EDUARD VON GEBHARDT. Dussel-
dorf.—ERNEST HAECHEL, Profesor 
¿e* T ? ^ g í a ' Jena. — GERHART ¡ 
H A U P T M A N N , Agnetendorg. — i 
KARL HAUPTMANN, Schrleberhau. | 
--ANDREAS HEUSLER, Profesor! 
de Northern Philologv. Berlín.—EN-1 
GELBT HUMPERDlNCK. Berlín.— 
FI5l'ílAUG-V-KAULBACH, Munich 
—MAX KLINGER, Leipsic—PAUL 
LABAND, Profesor de Jurispruden-
T^XW Strasburgo. — MAXIMILIAN 
LLNZ, Profesor de Historia, Ham-
burgo.—LUDWIG MANZEL, Presi-
dente de la Academia de Artes, Ber-
lín—SEBASTIAN MERKLE, Profe-
sor de Román Catholie Theology, 
Wurzburg.—GUSTAV HELLMANÑ, 
Profesor de Meteorología, Berlín.— 
ADOLF VON HILDEBRAND. Mu-
nich.—LEO GRAF KALCKRÉUTH, 
Presidente de la Germán Confedera-
ción de Artistas, Eddelsen.—THEO-
DOR KIPP, Profesor de Jurispruden-
cia, Berlín.—AL^IS KNOEPFLER, 
Profesor de Historia de Artes, Mu-
nich.—KARL LAMPRECHT, Profe-
sor de Historia, Leipsic—MAX LIE-
BERMANN, Berlín.—JOSEF MAUS-
BACH, Profesor de Román Catho-
lie Theology, Munster.—EDUARD 
MEYER, Profesor de Historia, Ber-
1 í n. — WILHELM HERRAMANN, 
Profesor de Teología Protestante, 
Marburg. — LUDWIG HOFFMANN, 
City Architect, Berlín.—ATRHUUR 
KAMPF, Berlín.—FELIX KLEIN, 
Profesor de Matemáticas, Goettingen. 
—ANTON KOCH, Profesor de Ro-
mán Catholie Theology, Munster.— 
PHILIPP LENARD, Profesor de Fí-
sica, Heidelberg. — FRANZ VON 
LISZT, Profesor de Jurisprudencia, 
Berlín.—GEORG VON MAYR. Pro-
fesor de Ciencia, Munich.—HEIN-
RICH NAUMANN, Berlín.—WIL-
HELM OSTAWALD, Profesor de 
Chemistry, Leipsic. — A L B E R T 
PLEHN, Profesor de Medicina, Ber-
lín.—ALOIS RIEHL, Profesor de Fi-
losofía, Berlín.—MAX RUBNER, 
Profesor de Medicina, Berlín.—AU-
GUST SCHMDLIN, Profesor de His-! 
toria Sagrada, Munster.—ALBERT ¡ 
NEISSER, Profesor de Medicine,! 
Breslau.—BRUNO PAUL, Director 
de School de Applied Arts, Berlín. I 
—GEORG R E I C K E , Berlín.—KARL | 
ROBERT, Profesor de Archaeologv, i 
Halle.—FRITZ SCHAPER, Berlín.! 
—GUSTAV VON SCHMOLLER, Pro-
fesor de Economía Nacional, Berlín. 
—WALTER NERNST, Profesor del 
Física, Berlín.—MAX PLANCK, Pro-
fesor de Física, Berlín.—PROFESOR I 
MAX REINHARDT, Director de Tea-1 
tro Germán, Berlín.— WILHELM ¡ 
HONTGEN, Profesor de Física, Mu-1 
nich.—ADOLF VON SCHLATTER, i 
Profesor de Teología Protestante, Tu-1 
bingen.—REINHOLD SEEBERG,' 
Profesor de Teología Protestante,! 
Berlín,—MARTIN SPAHN, Profesor 
de Historia, Strasburg.—HANS THO- i 
MA, Karisrube.—RICHARD VOE,; 
Berchtesgaden. —WILHEDM WAL-: 
DEYER, Profesor de Anatomía, Ber-
lín.—THEODORE WIEGAND, Direc- ¡ 
tor Museum, Berlín. — RICHARD 
WILLSTATIER, Pi-ofesor de Chemis-
try, Berlín.—FRANZ VON STUCK, 
M u n i c h.—WILHELM TRUBNER, 
Karisrube.—KARL VOBLER, Profe-
sor de Román Philology, Munich.— 
AUG. VON WASSERMANN. Pro-
fesor de Medicina, Berlín.—WIL-
HELM WIEN, Profesor de Física, 
Wurzburg. — WILHELM WINDEL-
BAND, Profesor de Filosofía, Heidel-
berg.—HERMANN SUNDERMANN, 
B e r l í n . — K A R L VOLLMOLLER, 
Stuttgart. — SIEFRIED WAGNER, 
Bayreuth. — F E L I X VON WEIN-
G A R T N E R , ULRICH WILAMO-
WITZMOELLENDORFF, Profesor de 
Philology, Berlín. — W I L H E L M 
WUNDT, Profesor de Filosofía, Leip-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos (fe oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene con 
cada cajita. 
T ¡ ñ a ~ s D i p ü c a ~ 
Varios vecinos de la calle de la 
Merced, tramo de Cuba a Egido, nos 
han visitado para suplicar por medio 
de nuestras columnas a la Compañía 
| del alcantarillado y pavimentación, 
| que terminen de una vez el arreglo 
de dicha calle, por encontrarse desde 
hace mucho tiempo en pésimas con-
diciones para el tráfico. 
Mucho nos alegraríamos ver com-
placidos a los justamente quejosos 
vecinos, que viven por esta causa 
muy contrariados. 
Ayer hemos entregado a la pobre 
de San Rafael 72 las siguientes: 
De $2-00 Cy., de Un asturiano; 
$1-00 plata, que recibimos dentro de 
un sobre , el cual tenía en un círculo 
y en alto relieve las iniciales A. P.; 
otro peso plata española, de una per-
sona devota de San José; otro peso 
más, plata, de un señor anónimo, que 
nos pareció ser mexicano por el acen-
to de la voz; y un peso cun-eney, de 
Un suscriptor que tiene un importan-
tísimo comercio en Batabanó. 
Dios tendrá muy en cuenta, en su 
día, a los anteriores donantes, así 
como a las personas que fueron per-
solamente a llevar su óbolo a la 
pobre anciana de San Rafael 72, ba-
jos. 
A C H T E : : P A R A : : ALUMBRADO:: O E : : FAMiüi 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni m r̂ 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, on el litocaJ de esu 
Para evitar falsiflcaclon^ Isa latas Uevtráa «stampadaa «a i a ^ V 
tas las palabras . , vV^^^^g^'. . . L. , . .' "V iL-^Jy1 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa 1» 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
flue etj nuestro e» 
elusivo UBO j i * 
perseguirá con to-
ÚQ el rigor de la 
Ley a loe f ais laca-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
<|ue ofrecemos al 
público y que no 
tieae rival, es el 
producto de una Car 
fricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo usa L.UZ TAN" HERMOftA, sin hrxmo nr 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más puriacador. Este aceita 
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse laa lára-nara*' 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA. E L USO DE LAC tff* 
MILIAS. ^ 
Advertencia a loe consumidores: LA IiTJZ BRILLANTE márcalas. 
PANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mefcr dafí 
importado del extranjero, 7 se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA 7 GASOLINA, a» 
clase superior para abanbrado, para fuerza, motriz 7 demás usos, a precioí 
reducidos. 
Jhm WMt India Olí Reflning Co.—Qflcínau SAN PEDRO, Núm. 6.—Hau^ 
G i e i M A I l f l l W T I C ü D E W O L F E 
^ U l I l C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A Ü O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R f l S S E 
































































A las 4 p. nu 
E l tiempo continúa con todos los 
caracteres del Invierno, habiendo gi-
rado el viento al NNE. con fuerza 
que llegó a treinta millas por hora 
(IS'S metros por segundo) y las h- ^ 
geras lluvias o lloviznas propias de M * % j ^ - m j ^ m j f ^ f ^ 
los primeros nortes. La altura del | B 9 * / F i f í W U 
barómetro es superior y la del termo- **** ^ *t «-«u. 
metro inferior a las normales res-
pectivas de la presión atmosférica y 
la temperatura para este mes. 
Luis F . Carbonell. 
Director. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Octubre 29, 3 p. m. 
Según dicen de Washíngtonr> el 
tiempo bueno esta noche y el vier-
nes. Este del Golfo Mejicano, vien-
tos moderados y variables; Sur del 
Atlántico, vientos variables de lige-
ros a moderados, excepto vientos fi-
jos del Nordeste en las costas de la 
Florida. 
Gu7Ón. 
D E H 
HOJAS DEMORADAS 
E l Administrador de la Aduana, 
señor Despaigne, dió cuenta ayer al 
Subsecretario de Hacienda, señor 
García Echarte, de que existen 778 
hojas que, ya declaradas, sufren de-
mora en su despacho por distintas 
cinreunstancias todas justificadas, 
ascendiendo a 35,625 pesos el valor 
de las mismas. 
Entre dichas hojas se encuentran 
varias del ejército que importan 23 
mil pesos. 
EXAMENES 
En el Negociado de Navegación de 
la Secretaría de Hacienda se efec-
tuaron ayer exámenes para capita-
nes y pilotos de la Marina mercante, 
siendo aprobados los señores José 
I-austo, Fidalgo Valeriano, Manuel 
Kivero Raventós y José Rimbau v 
tort, el primero para capitán y los 
restantes para pilotos. 
'Aquellos largos días de to™^0-^ aquellas noches Insomnes de agoni*' Rascar. Rascar, Rascar—Rascar con etantemente hasta que me parece aeo» 
arrancar mi propia piel—luego . Alivio Inmedlato-Que forturia,-B» piel refrescada, calmada, sa118̂  
La primera gota de L^w^1 ™ffd<i villoso especifico para enfennedade3,a» la piel, alivia Inmediatamente la rible comezón. De Verasí-elmism* momento que Lavol tocó mi piel <lu9-mante, el tormento ceso. La irritación está aliviada. ¿ La piel ardiente está, calmada y " 
^ l l a partea Inflamadas se claréaron 
PrTotdas las formas de comezón, sax^ 
eczema, herpes, soriasis, roncf̂  ¿ 
espinillas, llagas y úlcera»' tl^ay Z¿vo 
desaparecen pronto cu&nio f l^Jo el 
descubrimiento para us0 ®Yv«ol! sa 
nuevo calmante y sanante uavoi, 
aplica á la piel. /iroímist» Pregunte hoy mismo á arx£¿pre acerca de este nuevo remedio CWF^ también un poco de alcohol para " ^ el específico. No demore su cura minuto. Ensaye Lavol HUX. 
Se vende en todas las droguerías y 
bótlcaa principales. îrectâ  
Si su droguista no tiene, escriba diré 
mente á lo» Agente» Generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, 
Barrí, Havana. 
A r w / ^ c i o . 5 " S A L C I / S \ E : S " 
í j a T d o p i g ^ 
i 
I 
A U T O M O V I L E S 
"BOSQUE DE BOLONIA 
E L B O S Q U E D E B O L O -
N I A , q u e e s l a J u g u e t e n 
d e l a m o d a , t i e n e el sur 
d o d e a u t o m ó v i l e s , Pa _ 
n i ñ o s d e t o d a s edades-
m á s v a r i a d o q u e nao j 
h a r e c i b i d o u n o e s P e rie 
c ó m o d o , e l e g a n t e , fue 
y e c o n ó m i c o , al a l c a n c 
d e t o d a s l a s fortunas. 
O b i s p o , 8 4 . 
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Vengo del Angel. 
Aun deben estar resonando, au-
ntados por la soledad en que que-
f L el artístico templo, los ecos de 
ceremonia allí celebrada hace bre-
mt̂ mentos. 
Ceremonia Que dejo consagrado, 
\A ratificación solemne de mu-
C0«- iuramentos, el amor ere dos co-
jazones. 
tina vez más se ha repetido la vie-
• h¡st0™'a f'0 c"sos seres (lue â  c0' 
ncersc se amaron, al aproximarse 
"e entendieron y al unirse vieron 
^nqUistíidas todas las dichas, todas 
fas alegrías y todas las glorias de la 
tierra 
\sí la señorita Orosia Figueras y 
¿ señor Saturnino Parajón, cuyas 
bodas celebradas anoche, pai-ecen 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el 
señor Juan F. Argüelles y los docto-
res Francisco Cabrera Saavedra y 
José A. Fresno. 
Y, por el novio, los señores Ma-
nuel Mañas, Antonio Aguiar y Ar-
turo Mañas. 
vaso a reseñar la concurrencia. 
Muy numerosa. 
Haré mención primeramente de 
las damas que, en gi-an mayoría, fi-
guraban entre el concurso. 
La Condesa de Buenavista. 
Tomasa del Castillo, la ilustre es-
posa del doctor Enrique J, Varona, 
Vicepresidente de la República. 
Cámara, Micaela Zayas, Yuyú Mar-
tínez, Chichita Iglesia, Margot Ba-i 
rreto, Graziella Ecay. . . 
Julia Sedaño y su hermana Ele-1 
na, a cual de las dos más bonita, más 
encantadora. 
Carmelina Bernal, tan linda! 
Florence Steinhart, Lourdes Ló-
pez Gobel, Elvira Obregón, Teresilla ' 
Peralta, Estelita Martines, Conchi- i 
ta Fernández de Castro, Alicia Onet- ] 
ti, Armantina Fernández, Asunción 
O Reílly, Pepa Vignau, Amelia Zo-
nrilla, Evelia Martínez, Evarista1 
Obregón,̂  Adolfina Ablanedo, Mono-1 
na Chacón, Angélica Fernández, Odi-
Ua Martínez, Heliana Varona, María 
Teresa Pedroso, María Luisa Zorri 
P a r a B A I L E S , P A S E O S , T E A T R O S y S O I R E E S 
E N 
D E i S I G L O 
— 
María Albarrán de Fresno, cuya 
hermosura de reina, por todos pro-1Ila' Ofelia Fernández de Castro y la ! 
, clamada, era anoche, como siempre, | gentil y erraciosa Elisita de la Torre.' 
yequerir del cronista llamado a des-1 la admiración de cuantos se congre-! Estrella López Clausó, Conchita 
cribirlas, la pluma reservada para gabán en la iglesia del Angel. i García Montes y Carmelina Terry, 
los magnos sucesos. Un grupo brillante. . las tres tan bonitas, tan celebradas 
Orosia! - María Luisa Cueto de Menocal, ¡ siemPre-
No he trazado una sola vez el' Josefina Embil c?e Kohly, María Lui- Y, completando la relación, las ele-
nombre de la encantadora señorita Lasa de Sedaño, Angelita Obre- írantes y muy bellas hermanas Solís, I 
sin que me sintiese trasportado, im- ¡ gón de Bernal, Tomasita Alvarez de Mplfina, Loló y Leopoldina, nom-! 
pensaclámente, en aras de la evoca-1'a Campa de Gamba, Julita Hey-1 bres que de nuevo vuelven a la plu-: 
ción de algo que era ensueño, que niann de Menéndez. Luisa María Mu- ¡ ma del cronista tras un dilatado si-
era rumor, que era poesía... . i rías de la Guardia, Sofía Cantero de i lencio. 
Hay figuras—y la de Orosia Fi-¡ Garc''a Castro, Nena Zayas de Bon-¡ No olvidaré entre aquella concu-
-ueras es una de ellas—que viven ¡f . MaTrt,nez Ibor de Del, rrencia tres figuritas adorables. 
en ese rango sublime. Monte. Uara L- del Campo de Are-1 Eran Rebeca Mañas y su herma-
En presencia de ellas, y contení- "as\ Lr^tina Gobel Viuda de López,' na Turselina en simpática trinidad 
plántlolas, absorto el pensamiento,1 J.Ia1rî  vazquez de Solís, Herminia con Lolita Ajuria v O'Reillv. 
parece como que el alma interroga: » « M<»Je « Betancourt e Isabel; La hijita> esta ¿Uima, del dÍ3tin. 
|r¿Mujer o ángel? Clauso de López. goMó senador Manuel Ajuria. 
Anoche, viéndola aparecer en el I Alaria Keboul de Zorrilla, Anita Caballeros, en gran número, 
templo bajo la blanca veste de ia3iLannrez de Berenguer y la señora: Pero renuncio a toda reseña, por 
desposadas, quise reasumir mental- ma"re ('e â "ovia, Panchita Pastra-¡ fuerza, contrariando mis deseos, ya j López y Amparo García de Ve-
niente lo que había sido en nuestra ¡ 
sociedad el paso de esa figurita ala-
da, inspiradora. 
En torno de la seiiorita Figueras 
C R E P D E C H I N A , C r e s p o n e s , C h a r m e a u s e , P e a u d e P e c h e , O t o m a n o s , T a f e t a n e s , L i -
b e r t y C r e p é , C h a r m e a u s e y G r a n a d i n a s b r o c a d a s , C h a n t u n g , B e n g a l i n a s , T a f e t a n e s e s -
c o c e s e s . M o a r é s , E n c a j e s c h a n t i l l y y C i n t a s m o a r é , t a f e t á n y l i b e r t y , G a l o n e s y b o t o n e s 
d e s e d a y c r i s t a l . - — ^ 
Y a l l e g a r o n l o s n u e v o s e s t i l o s d e c o r s é s 4 6 L E R E V O " p a r a l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
C 4526 1-30 
trada, en reclusión absoluta, durante 
varios días. 
A esas felicitaciones quiere aso-
ciarse, por anticipado, el cronista. 
Son los días de tres señoras, igual-
mente distinguidas, que son Amparo 
Pero renuncio a toda reseña, por i junc0 de .Bolívar, Amparo González 
Las bases del concurso, así como 
otros detalles importantes del mismo,, 
me veo privado, por su extensión, da 
insertarlos aquí. 
Me limito, por ahora, a dar la no-
ticia del nuevo certamen. 
Llamado a una gran resonancia. 
* 
* * 
[jólo se han sentido vibraciones de 
elogios. 
Inspirados todos en su belleza. 
i' Y también en su .-gracia, en su de-
licadeza, en esa distinción exquisita I 
que parece emanar, como un perfu- i 
me, de su persona. 
| ¿A qué dicha mayor podía aspirar! 
el venturoso sér de quien hizo Oro- j 
sia su elegido? 
De ahí las congratulaciones reci-
bidas por el seño:: Saturnino Para-
jón desde que apareció en la crónica 
la primera noticia de su compro-
miso. 
. Todo lo reunía. , 
I Posición, prestigio, nombre, sim-
patías. .. 
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liorna j 
ga, esposa esta última de uno de los 
oficiales más conocidos de la Mari- [ La cita de esta noche, 
na Nacional, el ayudante del Capitán: Es para Payret, único teatro, entre 
de Puerto. todos los de la ciudad, libre por el 
Entre un grupo de damas que ce- ; momento de la influencia cinemato-
lebratí su fiesta onomástica recuerdo | gráfica, 
a Amparo Sánchez viuda de Cer- j La función es de gala, 
vantes, Amparo Batle de Varona, Am- ¡ Como que se da a beneficio de dos 
paro Cesteros de Rodríguez, Ampa-1 de los principales artistas de la Com-
ro Wiltz viuda de Bombalier, Ampa- pañía que actúa en aquel coliseo, Mo-
ro Cairo de Gómez de la Maza, Am- desto Cid y su esposa, María Severi-
paro Manrara de Cabaleyro y Am- ni, la bella y siempre aplaudida cán-
taro. Fernández de Martínez. ' 1 tante.. 
Está de días una distinguida da-j La bonita opereta EL soldado de 
ma, Amparo Tabeada, esposa del re- chocolate, con algunos otros números 
putado doctor Guillermo González.: niás, integra el programa. 
Con tal motivo recibirá felicitació-j Se llena Payret esta noche, 
nés incontables, 
A todas tan acreedoras la señora 
Tabeada de González en justo tributo 
a las cu^lades excepcionales que 
adornan su persona. 
OROSIA F I G U E R A S 
Y SATURNINO PARAJON 
•1 señor Parajón engarzar esa perla 
* su proclamada fortuna. 
Puede ya sonreír ufano. 
La iglesia del Angel, radiante de 
daridad al aparecer los novios, ofre-
^ ese aspecto propio de las gran-
as solemnidades nupciales. 
Perdíanse, ahogados por el ruido 
* las pisadas y el murmurar de los 
concurrentes, las notas de la alegre 
Carcha que resonó en lo alto del co-
^ como saludo al séquito. 
[•A la cabeza de éste, paseando la 
gestad de su belleza entre la cu-
ôsidad del concurso, veíase a la no-
via. 
Novia ideal!... 
na de Figueras, tan interesante siem-
pre. 
Ana María Saavedra de Duplessis, 
a la que solo tardíamente se ve apa-
recer en sociedad, llamaba la aten-
ción por su belleza y elegancia. 
Damas jóvenes, tan bellas todas 
como Graziella Maragliano de Fran-
chi-Alfaro, Eulalia Zorrilla de Gi-
ménez, Esther Cano de Suávez, Ma-
ría Juana Fernndoz Dominicis de 
la Villa, Graziella Pérez Carrillo de 
Parajón, Hortensia Maragliano de 
Kohly, Enriqueta Comesañas de Co-
mas, Angelina Arenas de Ledón, Ce-
lia María Recio de Hernández, Oria 
Várela de Albarrán, Amelia Cruse-
Airosa, gentilísima, resplandecían- llaa de Benítez y T,olita Figueras de 
te de gracia y de elegancia, su figu- i Alonso, hermana esta ultima de la 
era una fascinación. | desposada. 
f'' traje que lucia, de un gusto! En deliciosa trinidad THé Beren-
límoroso, imponderable, era de^guer de Castro, Eugenita Ovies de 
' Viurrún y la bella esposa del diréc-ârmpiise adornado con encajes fi 
"iBimos de Inglaterra. 
â cola larga y cuadrada. 
Manto de tul. 
P velo desplegado como una cas-
ada que se nrecipita en ondas de 
Pedas... 
un ramo que como una novedad 
a materia describí días pasados. en 
'las que ramo, en la acepción pro-
^a del vocablo, era un manojo de 
•"es atadas, a modo de guirnalda, 
^í, una cinta de raso. 
lodo blanco. 
0̂ mismo las flores que la cinta. 
Responde este modelo al que apa-
e en Voguc, la famosa revista 
^yorldn^ en el cuaderno corres-
^ n t e a Julio. 
estrenó en sus" bodas, celebra-
Kj60 Londres, la aristocrática se-
j^ui Julia Robbins, quien es ya, 
•foyt SU mat'rimor>io» Mrs. Lyding 
Nada 
tor do Bohemia, Margarita Lastra 
de Quevedo, qtie después de prolon-
gada ausencia, por sensible duelo de 
familia, reaparecía anoche en socie-
dad. 
Muy elegante, como siempre, Con-
cliita Peña de Nodars?. 
Julia Temes Viuda de Heymann, 
Trina Armengol de Jiménez, Catali-
na Washington de Gumá, Kaftie Be-
tancourt de Martínez, Amelia Fer-
nández de Bagur, Luz Zuaznavar de 
Fina, Catalina Navarro Viuda de 
Franchi Alfaro, Margarita Arias de 
Santeiro, Panchita Lema de Terry, 
Amelia Parajón de Mañas. Nicola 
que estas Habaneras tomarían pro-
porciones excesivas. 
Ni intentarlo siquiera.... 
Al despedirse los novios, después 
de dejar Orosia su ramo en el altar 
como dulce ofrenda a la Virgen, una 
multitud inmensa se agolpaba a las 
puertas del templo para verlos sa-
lir. 
Aquel pueblo, no pudiendo repri-
mir un natural impulso, prorrumpió 
en aplausos. 
Y se alejaron los nuevos esposos, 
en el automóvil que los conducía, ca-
mino de la preciosa finca Santa 
Amelia, que posee en Arroyo Naran-
jo el caballero Manuel Suárez Cor-
dovés, Senador de la República. 
Prólogo que ha quedado así esert-
to de una felicidad suspirada. 
Y que ojalá sea ©terna. 
Enrique FONTAMLLS. 
P o s t - H a b a n e r a s 
Nuestra Señora del Amparo. 
Es la festividad que señala el al-
manaque para este día. 
Reciba mi saludo preferentemente 
una dama tan bella, elegante y gra-
ciosa como Amparo Alba, la esposa de 
mi amigo queridísimo el señor José 
Perpiñán, nombre que está unido al 
de una de las más acreditadas casas de 
nuestra plaza comercial. 
La residencia del Prado de la seño-
ra Alba de Perpiñán se verá visitada, 
Zrívala de Llerandi, Mamie Betan-I como siempre, todos los años, por sus 
court de Betancourt, Adolfina Ra- numerosas amistades 
mas artístico. 
uada mejor para reafirmar el 
Pito de ̂ que legítimamente goza el 
^ jardín La Diamela, del Vedado, 
^inaí0 a SU car^0 C0Itfección tan 
dí^n honor de su dueño, don Pe-
}í Moverá, quede así señalado, 
ció w010811 1H ceremonia, en ella ofi-
B Monseñor Antonio Abascal, el 
>; querido párroco del Angel, 
k l̂v'no de la boda fue el padre de 
f&fĉ  ^ Orosia, caballero tan esti- _ 
jL .0 como don Pedro Figueras, uno | brada. 
• los más 
bell Viuda de Vignau, Lolita Herre-
ro de Ablanedo y la espiritual e in-
teresante Herminia Navarrete. 
Nena Arenas de Lastra resaltan-
do ante la admiración de todos por 
su belleza y gracia. 
Y Ana María Menocal, lindísima! 
Señoritas. 
Una pléyade encantadora entre la 
que sobresalían, en primer término, 
Nena Gamba, Malula Rivcro y Ma-
ría Beci. 
¡Qué linda esta última! 
Una figura María que parece, por 
lo ideal, la heroína de un cuento do 
hadas. 
Fué anoche, como siempre, donde 
quiera que se presenta, muy cele-
Serán dobles las felicitaciones. 
Tanto por su santo como por ha-
llarse restablecida la interesante da-
ma de la enfermedad que la tuvo pos-
En conclusión. 
Un on dit que cristaliza en una 
noticia gratísima. 
Mención especial haré, por separa- , Todos lo recorciai.án. 
do. de una joven y distinguida seno- Eg aqueiia parejita que pasaba las 
vn A -̂maro Dobal de Gutiérrez, ber_ veladas de Miramar—como decían las 
mana de un compañero tan querido j CR5nicas_ en coloquio interminable, 
como Octavio Dobal, encargado de j Se trata de UTia señorita esbelta, es-
la sección judicial de este periódico. , pirituai y graciosa, Guillermita Re-
No olvidaré a una amiga ausente; yes Q ^ f ^ y e\ simpático joven co-
en Méjico, la bella señora Amparo. loml)jano LUÍs Felipe Otero. 
Robleda de Voight. que se encuentra Fué hecha antenoche la petición ofi-
residiendo en Puebla de los Angeles. cial y así me compiazCo en publi-
V otra ausente. cario. 
Me refiero a la joven y espiritual j Con mi enhorabuena, 
esposa del que es nuestro represen-, E . F. 
tante diplomático en Bollvia. la se-. 
ñora Amparo Saavedra de yasseur, mm- FÍÍANCT-V EN 
hermana de una dama tan distinguida ; E L GLSTO Y ELEGANCI A ^ 
J_ sociedad como la interesante LOS ADORNOS UE rsuinsinuó 
Ana MarS SaaveTa de Duplessis. "CASULLE" ES INDISCUTIBLE 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Amparo Hen-era. Amparito Nunez, 
Amparo Leal. Amnaro Coro, Ampa-
ro Saborido, Amparito Rodríguez Mo-
rejón y María del Amparo López, tan 
encantadora. 
Amparito Llanusa, la g^08* s1e: 
ñorita, hija del popular Jefe de la 
Secreta 
t i L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
"Estaniilo", en San Miguel 85; y • media de la tarde, llegará de una a 
"La Imposición", en Sitios 152, de 7 j dos de la madrugada a causa de que 
a 5 de la tarde. la línea se halla interceptada en Ta-
Los delegados que no entreguen i na, donde por la lluvia descarrilaron 
sus planillas antes de la seis de laidos vagones de otro tren que iba 
tarde del lunes, no tendrán deredio i desde aquí. Ese tren debía llegar a 
ia Habana mañana, a las seis y vein-
te de la mañana, y no podrá llegar 
hasta media tarde. 
E l Corresponsal. 
Misa de réquiem 
En la iglesia de Nuestra Señora 
de Belén se celebrará mañana, sába-
do, solemne misa de réquiem por el 
alma del que fué en vida nuestro 
| querido y consecuente amigo, doctor 
José A. Taboadela y Aguirre, cuya 
prolongada dolencia no le apartó de 
la infatigable labor de su carrera 
profesional. 
Nuestro también querido amigo el 
doctor don José Antonio Taboadela, 
jefe del despacho de la Secretaría de 
Sanidad, y los demás familiares del 
finado recibirán un señalado favor 
con la asistencia a los expresados su-
fragios. 
Al mediodía de ayer el Juzgado 
especial que instruye causa por el 
crimen de la loma de la Tenería, 
reanudó^ sus actuaciones. 
Prestó declaración la señora Dolo-
res Alvarez, vecina del número A-Ti 
de la calzada de la Playa, que fué la 
última, según hemos publicado, que 
vió al carrero Emilio Méndez, poco 
antes de ser muerto, habiéndole he-
cho un pedido de víveres. 
Dicha señora ratificó el extremo 
a reclamación alguna 
EN LA POLAR 
La jira celebrada ayer en los jar-
dines de la fábrica de cerveza "La 
Polar", en honor de la Asociación de 
Obreros en general de los cafés de la 
Habana, resultó espléndida. 
A la una dió comienzo el mitin. 
Consumieron tumo en el mismo los 
señores Aquilino López, Manuel Gu-
tiéi-rez, Julio González López, Hila-
rio Alonso, Alfonso Fernández y 
otros, sobre diferentes temas. 
A las cuatro se sirvió la comida, 
que resultó buena y abundante. "La 
Polar" se mostró espléndida con los 
obreros de cafés. 
A las cinco dió comienzo el baile. 
Numerosas parejas tomai-on parte en 
él. 
Otras recorrían los jardines en 
alegre expansión. La fiesta se prolon-
gó hasta las ocho de la noche. 
TWWW-
Triunfo, la adorable Amparito de la n o s para su hogar. 
^ a s a r k su santo la bella señorita 
recluida aún en el Sanatorio-Caba, c e 
donde saldrá, volviendo al lado de la 
madre amantísima para reponerse 
totalmente, en los primeros de la se-
mana próxima. u ^ a a 
U e / u * a todas, con estas lincas. 
un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
4199 
r e r a 
• * 
De viaje. . „ 
Time tomado pasaje en el «a^a 
na, para embarcar mañana, la seño-
ra Hortensia Carrillo de Almagro 
Va a reunirse la distinguida dama 
con su esposo, el caballero José Ig-
nacio Almagro, que se ^cuentra en 
Nueva York desde mediados de mes. 
Regresarán en plazo próximo. 
EN E L COMITE CENTRAL DE 
AUXILIOS 
Con motivo del próximo reparto, se 
nota movimiento inusitado en el Co-
mité Central. Ya empiezan a hacer 
acto de presencia los delegados de 
los tSild'GS» 
Hasta aquellos que no se ocupan 
nunca de asistir a las asambleas se 
apresuran a llevar sus planillas. Esto 
no necesita comentarios ni alaban- \ 
zas. 
Las Comisiones. 
Han desempeñado su cometido las 
comisiones nombradas en la última 
Una invitación llega a mis ma- jurita La encargada de visitar ai | 
CASAS INUNDADAS EN CAMA-
GÜEY.—PERDIDAS EN LAS 
SIEMBRAS 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 29 Octubre. 
A las 9'50 p. m. 
El río Hatibonico ha crecido esta 1 de que Emilio llevaba el farol en-
noche en forma desacostumbrada, j cendido cuando llegó a su casa, 
pues desde hace lo menos siete u | Hoy continuará el Juzgado las di-
ocho años no creció tanto. A esta ligencia». 
hora quedan sobre el puente "Ca-
ridad" más de cuatrocientas perso-
nas viendo el aspecto que ofrece el 
río. 
E l Alcalde, con dos inspectores, re-
corren a caballo los lugares de pe-
ligro, dando órdenes. Su conducta 
merece toda clase de elogios. 
Las ambulancias de la Policía y de 
la Casa de Socorro conducen a las 
personas que se sacan de las casas 
inundadas. En las ambulancias va el 
médico municipal. Muchos vecinos de 
las casas inundadas niéganse a aban-
! donarías, teniendo la policía que 
desalojarlas a la fuella. Muchas 
llévanse a las casas de sus parientes , 
y otras acójanse en hoteles. ¿P0K QUÉ NO REPRESENTA 
Tres chinos subidos en una mesa, i usted una casa seria, manufacturera, 
con el agua al nivel de los pies de-j d€ artículos de novedad? Su activi-
cían que allí morían con las siembras ¡ , , . , • . 
de hortalizas que les robó el agua- dad y h<>nradez constituirán su capí-
' M E L M A I S O N R O Y A i r 
V E O A D O 
Calle 17, num. 55. esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-H08. 
<200 , 1 0. 
Hubo necesidad de llevarles forzosa-
mente. 
El Casino Campestre ha sido arra-
sado por las aguas que llevaron una 
gran siembra de exquisitas Hores. 
Toda la policía está de servicio. 
El río sigue creciendo. 
En este momento no llueve. 
El Corresponsal. 
Camagüey, Octubre 29. 
A las 10-30 p. m. 
El río comienza a bajar a su ni-
ños. 
Es para una boda. ^ 
Boda de la señorita América de 
Castro, la bella hija, del Juez Deca-
no de la capital, y el joven y talen-
toso doctor Salvador Salazar, tan 
Centro de Detallistas salió muy bien | vei corriente y menos impetuos 
impresionada de la entrevista cele-
brarla con el distinguido presidente 
de aquella institución. L a que visito 
al Cons<jo Provincial fué también 
atendida. En la junta celebrada el 
ventajosamente conocido en nuestro, miércoleo por aquel organismo se 
mundo de las letras. acordó donar novecientos pesos para 
En la morada de los padres de la | ci Comité Central de Auxilios. 
El Alcalde sigue visitando los lu-
gares en que pudiera haber peligro. 
Hánse sacado de sus casas varios 
niños enfermos y 
impedidas. 
No hubo desgracias. 
El Corresponsal 
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. D;ri-
jase a F. A. FOCRNIER, Mfg. Co., 
Departamento de Español, 507. Elm-
wood Ave., Buffalo, N. Y., E . U. A. 
15,402 alt. 13-N. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
novia. San Lázaro 186, tendrá cele-
bración la nupcial ceremonia. 
Ha sido ésta señalada para el jue-
ves de la entrante semana a las nue-
ve de la noche. 
Asistiré. 
Donativos. 
Aye- se recibieren en el Comité Siguet lentamente) bajando ia ere 
las siguientes cantidades: 1 cíente del río. 
E' üomité de Auxilios de San An-
tonio de los Baños envió $50 plata es-
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBISN S I OOHSTMUYKN A LA OKOEM 
A PRECIOS MUY BARATOS IN CASA GAYON. 
Neptuiio, 168, entre Escobar y 6enrasi(L Teléfono 4238 
Gran establo de carruajes de lujo " E U M A N Z A N A R E S . ' 
de A D O L F O M O N Y H E R M A N O . «Mog" "'a5 antiguos y más sismifi-1 Entre un grupo de señoritas de 
IÍL.,COrm,ores cle Ia Bolsa ^ la !as ('U(1 más brillan on la buena >o- _ , . . . n c o T E > | P T O N O 4 - 5 6 2 5 
Wr* art"an(ío (,omo madrina la ciedad, y que reuníanse en la boda' C a r l O S I I I , 2 6 3 . T f c L t f U W W M 9 U C * > . 
<e Ar;a.'ltr señora Panchita Parajón de anoche, haré mención de María L ~ • „ „ . ^ H a c ( 
IW^131;- Normana del novio, en re- Luisa Arellano, María Francisca Cá- C a r r u a j e s p a r a b o d a s ' ' ) 
Wpl^^ 'óndp su señora madre, la, mará, Angelita Echarte, N^m PÍVP- R a r a b a u t i z o s . 1 
k,,*3"^ dama. Josefa Amare de! ro. Luisa r.prlrttn Pávi-orro T.^, T*i*rz* o r i t i c r r o s • • . \_ 
^ ''lo 
pañola. 
"El Crepúsculo," de aquella locali-
dad, remitió $42.2* Cy. y $2.24 cen-
l : p ^ r a t ' o r g a n i z a la Gaceta ^ s e ñ ¿ Manuel María Sánchez, 
.,. L° ? 3 ^ W ¿ t e dp eleeir la seño- delegado de la fábrica "La Promi-
Teaíral ^ J , ¿leJ5na dé los l»ntew, de Bejucal, entregó $60 pla-
F steTos Invernales t i cómo tam- ta prodveto de la recolecta de la pa-
tón las que, por orden de la vota- ^da semana. 
ción, resulten proclamadas Damas de Corresp;)mle el ,^a?to hoy a ia 
Honor. i fábrica de "Benito Suárez", y al gre-
" -• ""̂  mió de Cajoneros. 
Las planillas. 
Anoche empe aron a entregarse las 
planillas para el reparto que tendrá 
iugar en la semana entrante. 
He aquí los lugares de inscripción 
de algunas fábricas: 
"Romeo y Julieta", en Gervasio 
111, de 7 a 4 de la tarde. 
"El Crédito," en Salud 201, mo-
derno, de 6 a. m. a 6 de la tarde. 
"Las Tres Coronas", en los porta-
tes de la fábrica y en Gloria 72, de 
3 a 6 de la tarde. 
"El Escudo", en Peñalver 62. de 7 
le la mañana « cinco de la tarde, 
i , . ! "Por Larrañaga", en Peñalver 108, 
n a D a n a . , ggquî a a Franco, de 7 a 5 de la 
tarde. 
"Los Rezagadores."' en su local so-
cial. Amistad 156. de 7 a 9 p. m. 
E s que depende exolusivamento) 
algunas mujeres | de la actividad oportuna. 
Pero para activo se necesita' 
nlnd. 
Para tener salud es preeiao ê t̂ J 
mago sano. 
Paía estómago gano lo mejor e* 
T»na cncharada por la mañana de' 
Continúan adoptándose Precaucio- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Camagüey. Octubre 29, 11'55 p. 
La temperatura está bajando. I r̂<wa-
El tren procedente de Santiago de | Frasco pequeño 35 centavos. 
Cuba, que debió llegar a las tres y | D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias 
A g u a d e C o i o n i o 
s d e l Dr. JOHNSON 
EXQUISITA PARÍ EL 
P 8 E P 4 8 A 0 A » ¡i 
con tes E S E M 
m á s f inas ¡t » » » 
1 
Y EL PAfíUELO 
1 o. 
^ D e venta; D r o g u e r í a Johnson , Obispo . 30, esq. a A g u i a r 
E N U L S I O N d e c a s t e u s 
$ 2 , 5 0 Cura la debilidad en general, escrófula v raquitismo 
"Él P u n ^ A n t ó a Recio 69, de 8 i PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN L A ' Ü m M A E X P ^ I C I O N 
*185 1 o. 1 Arellano, Conchita Gallardo, (irada [ C 4259 SO-lcí o í a 
PAGINA SEIS D tARIO ^A WAKIl l A 
Í E A T R O S Y A R T I S T A S 
Modesto 
'Danilo," 
PAYRET — Est» noche segura-
mente ae verá concm-rldísimo el tea-
tro: es decir, más concumdo que 
otras noches, con estarlo mucho en 
todas. Motivará el ILeuo, que augu-
ramos y deseamos, el hecho de que 
la función es en honor y beneñcio de 
S u artistas muy queridos del publi-
co- María Severini, la gentü y ele-
gamV tiple, y su esposo 
Cid, el siempre aplaudido 
tan pe ^ular. 
I ! p yjgrama combinado por los 
simpática beneficiados es el si-
guiente: 
La oaeiteta de Oscax .Bti-auss E l 
Bfídado ido chocolate," y a continua-
ción el i ctor mejicano señor Leopol-
do BeriSV^n, quien ha conquistado' 
gttwv cartel con sus diál/ogos, en los' 
quo íewietla toda clase de tipos po--
putos mejicanos, pondrá en escena 
"La confeaión del indio," diálogo en-
tré uw sacerdote (Mijares) y un in-
dio (Beristoiin). La cooperación de1 
este actor meícano ha despertado 
general curiosidad. 
María Severini y Modesto Cid re-
cibirán esta .•noche inequívocas mues-
tras del apropio que les tiene el pú-
blico habanero. Los pedidos de loca-
lidades han sido muchos. 
Lo celebramos y deseamos a los 
beneficiados completo éxito en su 
velada de grac ia. 
POLITEAMA .—Vuelve a la pan-
talla del Pol\ teama el sensacional 
programa estrenado el miércoles: 
"La canción de Mignon" y "La fosa 
de los leones." 
En la^primera "Las musas latinas" 
y en la tercera "El reloj de arena". 
Se eni aya con gran actividad una 
zarzuela del señor Elizoado. 
La obia del aplaudido autor meji-
cano se titula "Postales de la gue-
rra". 
Y será, como todas las de Elizon-
do, muy gradosa y de gran visuali-
dad. 
E l beneficio de Echevarría se veri-
ficará el día B de í^oviombre. 
En el programa para eeta función 
figuran muchos números*de verdade-
ra atracción. 
E l señor Echavaijría, merece tener 
un buen beneficio; ^ a juzgar por 
los preparativos que^se llevan a ca-
bo, lo tendrá. 
ACTUALIDADES. ;— Anoche vol-
vieron a presentarse* en este teatro 
Los Bertolinii 
Y como en nochesijpasadas, fueron 
muy aplaudidos. 
Hoy se despiden definitivamente 
del público tomando ^ parte en las dos 
tandas de que se compone la función 
de esta noche. 
Además se exhibiríán muy intere-
santes películas, entne las que figu-
ran "Novela de una pantera" y "La 
prisión de acero". 
Mañana, debut de la compañía de 
variedades "Rusk Ling Toy Co." 
Y el 5 de Noviembre se posesiona-
rá de la escena de este teatro 'a 
compañía que dirige Arquímedes 
Pous. 
GALATHEA.—En este fresco lo-
Mañana, sábado, se posesiona de»! cal se pasarán estatnoche, si el tiem-
la escena "Don .Juan Tenorio," en-
carnado en la pen^ona de don Gerar-
do Artecona. 
El Burlador de Sevilla trae de es-i 
cudero a Escribá, un Cíutti la marí 
de chistoso. 
Después de esta interrupción es-< 
trenarán Santos y A-rtigas las pe-
lículas "Los compañeros del silen-
cio," "Las bon-ascas de la vida" y 
las de la "Guerra eun^pea," segunda^ 
serie. 
MARTI.— Por indisposición de la 
í-̂ ñera Vehi se hizo cargo del papel 
d° esta artista en "El pescador de 
(ffT?t\n, la señorita Tomás. 
Esta linda y aplaudida artista es-i, 
cuchó muchos aplausos. 
Hoy, en segunda tanda, será estre-. 
nada la preciosa parodia "Tenorio 
musical", obra que ep Madrid alcan-
zó trescientas representaciones con-, 
secutivas. 
po lo permite, las siguientes pelícu-
las: 
"La novela de Luisa," "Sobre las 
armas" y "Los vagabundos." 
Sabino Delmonte sabe variar el 
programa. 
Y así "Galathea" sigue viéndose 
concurridísimo. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio,, 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisface 
ci6n. 
No basta comer para engordar ¡A] 
no se asimila la comida-
Una copita de Vino Peptona Bar; 
net, vale más que un "beefteak para* 
los flacos, pues está prediger ído y 
se asimila sin digestión. 
ALHAMBRA. — Buen programa 
para hoy. 
Va en primera "El niño pérfido." 
La segunda tanda se cubre con 
"El Patria en España," la obra que 
lleva treinta y nueve representacio-
nes, que han sido otros tantos lle-
nos. 
"Se arreglan cabezas" ' irá en ter-
cera. 
Y en los intermedios Zaida. 
Anunciase la "toma" del gran tea-
tro Payret para ofrecer una gran-
diosa función el día 9, en honor y 
beneficio del más popular -de los au-
tores y actores cubanos, Gustavo 
Robreño, quien se propone esa no-
che obsequiar a todos loŝ  que asis-
tan a su función con un "souvenir" 
de mucho gusto. 
"El bombardeo de Amberes", obra 
de palpitante actualidad, de los her-
manos Robreño y Anckerman, es una 
de las que se estrenará en esa fun-
ción, y además sabemos que se pre-
paran muchas novedades. 
Lo dicho: el beneficio de Gustavo 
será un verdadero acontecimiento 
teatral. 
Jolly, proyectando, entre otras, las 
siguientes películas: Una intriga de 
corte. La niña del mar y Dos muñe-
cas. 
POR LOS CINES. 
En el cine "Nueva Inglaterra" se 
exhiben esta noche las películas "Hi-
meneo de Max" y "La voz del inte-
rior." Esta película, de marca Nor-
disk, es interesantísima. 
"Lara" anuncia para esta noche 
varias películas de Max Linder y el 
estreno de "La juventud triunfa." 
Prepara est| salón muy sorprenden-
tes películas para la próxima sema-
na. 
El programa de "Cine Prado" no 
tiene nada que no sea muy sugesti-
vo. Siempre impera en él la nove-
dad. Hoy, estrr/io de "El déspota" y 
la película en 20 partes, de Pathé, 
"La casa del bañista," ricamente ilu-
minada. 
Prepara este cine la próxima exhi-
bición de "La epopeya napoleóni-
ca." 
l loico l e g í t i m o poro de u v a 
G A L Í I H E A - C i n e 
El más fresco y elefante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santas y Artigas — 
Reunión de periodistas 
Esta noche, a las nueve, en los sa-
lones del Centro Balear, se efectuará 
una reunión rdacionada con las pos-
tulaciones de importante elementos 
de la prensa para cargos de repre-
sentantes a la Cámara. 
Dicha reunión ha sido convocada 
por prestigiosos compañeros del pe-
riodismo. 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , E S T R E N O , H O Y 
P A R O D I A B U R L E S C A d e P . P A R E L L A D A 
M ú s i c a d e 3 3 y T o m á s B a r r e r a . 
C 4527 1-30 
P E C H O Hermoseador del 
PARA USOEXTERNO 
HERBDIA.—El programa de He-
redia es espléndido: cuatro números 
Su organismo necesita un auxilis de variedades y cinco películas: cin-
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería ^arrá y Farmacias. 
Frasco prutha, 30 centavos. 
co horas de espectáculo variado por 
una peseta. 
Esta noche, el mono Pascual en 
sus celebrados trabajos; el trío Mo-
reno con nuevos números; y el clown 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M. Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
PRECIO: $1-85 
C 3805 alt 4-5 
E n u n m o m e n t o d e s h i c i e r o n 
t o d a s u l a b o r 
L o s L i n c o l n S t a r s p e r d i e r o n u n j u e g o q u e 
l l e v a b a t r a z a s d e l e c h a d a p a r a l o s L e o n e s 
HABANA 
V. C. H. O. A- E . 
0 0 
D e p i l a t o r i o l U a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e í l o 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
¿ r a 
El de ayer parecía un día detes-
table para jugar base hall. Desde 
temprano la llovizna tenaz e imper-
tinente se dejó sentir, amenazando 
oponerse a la celebración del match 
entre los Americanos y los Leones. 
Sin embargo, antes de las dos con-
cluyó esa especie de rocío, sustitu-
yéndole un frío ligero muy propio 
para rendir culto al gran Empera-
dor. 
Nuestro público a veces resulta 
tímido, y ve apariencias de ciclón en 
lo que a lo sumo es un vientecito. 
Qyizás por este temor asistieron 
muy pocas personas al juego de ayer, 
presenciado casi exclusivamente por 
un buen contingente de esos solda-
dos que pertenecen al llamado Ejér-
cito de la botella. 
Y, en realidad, la deficiencia de 
los Lincoln Stars y el escaso ataque 
de los rojos no eran acreedores a que 
una persona aún satisfecha de las 
dulzuras de esta vida, se dispusiera 
a recibir la molestia más insignifi-
cante . 
F U E UNA SESION 
DE ABURRIMIENTO 
Hasta pasado el quinto inning, el 
juego no fué otra cosa que una es-
pecie de sesión de aburrimiento, pues 
ninguno de los clubs contendientes 
hizo nada que despertara el entusias-
mo de los espectadores. 
En la primera entrada los Lincoln 
mente que el Habana necesitaba un 
lanzador más difícil. Miguel Angel 
bateó de rolling fuerte a la tercera 
y Papo lo hizo dv» igual modo a i a 
segunda. Romañach, que vino des-
pués, obtuvo sin grandes esfuerzos 
la base. J . Acosta se anotó un in-
field hit y Mérito consiguió otra 
transferencia. En esta entrada los 
rojos no hicieron carrera porque Ja-
cinto Calvo, con las bases llenas, no 
dió el batazo que de él se esperaba, 
"sino un fly inocente a la primera. 
Se vió no obstante, como antes digo, 
que Harvey perdía su escaso control 
y que sus curvas apenas lograban 
engañar. 
Fué entonces cuando Poles debió 
recurrir a Redding. No lo hizo; y la 
demora le costó el juego. 
¡UNA PIFIA DE FORRES HIZO 
POSIBLE LA CARRERA ROJA 
Una mofa de la tercera, Forbes, 
hizo posible la carrera del empate, 
preparatoria del triunfo de los ro-
jos. En efecto, Marsans bateó de hit 
entre tercera y short. El primer ha-
banista. Aragón hizo una plancha 
divina y Marsans, que es hombre que 
sabe sacar todo el partido posible a 
una jugada, se lanzó vertiginosa-
mente hacia tercera. E l bateador 
fué out de catcher a primera, y ésta, 
pai*a completar el doble play, hizo 
un tiro rápido a tercera que debió 
dejar out a Marsans. No resultó así. 
Acosta, If. . . . 
J . Calvo, cf . . . 
Marsans, Ib. . . 
Aragón, 3b. . . 
Padrón, rf. . . . 
M A- González, c 
E . González, 2b 
Romañach, ss. 
J . Acosta, p. 
Seiglie, x. . . 
Ballesteros, p. 
Totales . . 27 2 5 27 7 2 
Anotación por entradas 
Lincoln Stars. . . 100 000 000—1 
Habana OOfl 001 lOx—2 
Sumario 
Stolen bases: Seiglie. 
Sacrifico hits: Aragón. 
Struck outs: por Harvey 3; por 
Redding 2; por J . Acosta 4; por Ba-
llesteros 2. 
Bases por bolas: por Harvey 5; 
por J . Acosta 0. 
Dead balls: por Harvey 1. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: una hora 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
x Seiglie corrió por J . Acosta en 
el quinto. 
C o m p a ñ í a É l C a b l e 
C o m e r c i a l de C u b a 
te admisibles por el hecho de 
recer en tdave. aPa-
4. -TodcW los cablegramas en •! 
ve se descararán para someter). a" 
censor. Toolps los esfuerzos 
se harán p.'kra evitar demoras "1 68 
fef operació.i. ^ es-
5. —En todos los casos el v 
de la clave beberá expresara ^ 
cablegrama. asarse en | 
6. —No se .cobrará por la ^ 
sión del nomtre de la clave Qli-
La Compañía del Cable Comerá 
w , n , u de Cuba. ^ 
Habana, Ocjtubre 20, 1914 
CPor* telégrafo). ^ 
Chaparra, Octubre 29. 
A las 6 p. m 
En estos TCIomentos cae pn 
central un torrencial aguacero1 S 1 
vamos cinco días de ILtrvias in' 
tes, pero lo dej ahora es un vS^" 
dero temporal fie agaat *e»la« 
A pesar de e:itar tan próximo * 
de las elecciones, no se nota entre 1 
numerosos habitantes de Chanam! 
ningún entuaia:ano. f^P 
_CASAS. 
HAV QUE S E R FUERTE. 
S^ara obtener' en la vida dich» 
6 pf.ovecho es necesario poseer 
ciertd grado die fortaleza. 
personas débiltjs se ven siempre 
privadaa de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo-puede ofrecernos. Egag 
personas darian igin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no a aben donde po-
drían eíocfcuar el cambio. Tales 
personaí se fatigan en seguida y 
caen en nn estaco de depresión 
y melancdlía. Coi 1 facilidad pier-
den peso y rBe quodan delgadas y 
enclenqueEt Lo ínismo los jóve-
nes que lías personas de edad 
mediana y ¿aún los niños sufren 
frecuénteme \nte y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en i\os nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónic o seguro y poderoso, 
que limpie y f c jrtifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca ííalla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Ea tan 
sabrosa como 1; % miel y contiene 
una solución d B un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta jrCerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovacióm de sus fuerzas 
y BUS ánimos para trabajar y para 
estar alegres;. E n casos de Ane-
mia y Enfenmedades de los Pul-
mones, se pmede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: *'Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse cLe haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiocnes de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en qne este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos." De venta en las Boticas. 
se mostraron un poco agresivos, bâ  1 ^ embargo, por la mofa de For 
Depi 
tpüa 
i a S M 
torio María Stuard 
rio María Stuard 
io María Stuard 
ría Stuard 
es el mejor de todos los depilatorios, por su» sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el mis eficaz é inofensivo, pues no Irrita el cutis por delicado y fino qu» 
éste sea. 
es el más efleas, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Ea el m&a inofensivo, por ser el único cuya ap.Ucación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensabl* en todo tocador por su elegrante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bas+an 
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo. 7 no vuel-
va a rcauarecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y saCorltas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hljitas, pues á. los 12 6 14 aflog, generalmente, aparece «1 primer vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
•iúm. 1.—Parr.; que desaparezca ei vello. Núm. 2.—Par. que desaparezca 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN E L MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2S16 U a 
pelo. 
teando con gran facilidad al diminu 
to Acosta; pero la precipitación de 
uno de sus corredores,Webster, quien 
se lanzó a robar la tercera sin au-
dacia de ninguna clase, hizo que só-
lo anotaran una carrera, y que per-
diesen una magnífica oportunidad. 
POLES NO ACUDIO A TIEMPO 
Desde entonces "a anotación se 
mantuvo en una por cero. El margen 
era tan pequeño que cualquier parpa-
deo de los visitantes resultaba sufi-
ciente para quitarles 'a ventaja, cosa 
grave para ellos pues:o que el pit-
cher Harvey cada vez uda más flo-
jo y refidj con el homo. 
El manager Poles no se dió cuenta 
de este becho y su c*guera le costó 
el desafío, porque cuando sacó al 
zurdito de la línea de fuego y envió 
a Redding a sustituirlo, los rojos ha-
bían adquirido el ánimo necesario 
para conquistar la victoria. 
Ya en el quinto se observó clara-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría. 
Especialista en la curación radlctu 
en las hemorroides, sin dolor, ni •m« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus aueftaoMn?»-
Consultas de 1 a S p. m.. oiarlaa 
GENIOS 16. ALTOS 
423S 1 O. 
bes. 
UNA GRAN DECISION 
Esta jugada sirvió a Valentín 
González para hacer una de las de-
claraciones más elegantes y correc-
tas que hemos visto en Almendares 
Parle. Sirique estuvo sereno y colo-
cado en el sitio apropiado para verlo 
que ocurría. 
LUCIO MUY BIEN 
Gerardo Ballesteros sustituyó al 
Chiquito Acosta en los últimos in-
nings. Trabajó sensacionalmente, es-
turcando a Poles y Webster y obli-
gando a Parks y a Santop a levan-
tar miserables palomas. 
Pedro MARCO. 
LINCOLN STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf. . . . 4 
Webster, Ib . . . 4 
Park, rf 4 
Santop, c. . 
Thomas, If. 
Handy, ss. . 
Clark, 2b. . 
Forbes, 3b. . 
Harvey, p. . 










A LOS REMITENTES 
DE CABLEGRAMAS 
La administración inglesa ha mo-
derado la prohibición en contra del 
uso de claves telegráficas, pues des-
de el día lo. de Noviembre se permi-
tirá su uso, sujeto a las siguientes 
condiciones: 
1. — E l uso de claves se permitirá 
solamente en los cablegramas que 
vayan dirigidos o procedan de la 
Gran Bretaña e Irlanda. 
2. —Se permitirá el uso de las si-
guientes claves: 
A. B. C , quinta edición. 
Scott, décima edición. 
Western Unión. 
Liebers. 
Cablegramas escritos en clavo par-
ticular o en cualquiera otra clave no 
reconocida, no se trasmitirán. 
3. —Claves particulares, o sus equi-
valentes numéricos, adicionales a las 
claves publicadas, no serán admiti-
das. Débese tener presente que gru-
pos o series de números o expresio-
nes similares (tales como cotizacio-1 I)roruería garTá y Farmacia» 
nes de bolsa), no son necesariamen-; ana.aa j * 
Ensoeño de Damas y de* 
leite de Caballeros 
E a tener ton cutis fresco, suave 5 
sano que acuse juventud 7 felice 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal partf 
limpieza del, cutis en las damaa jj 
después de afeitarse en los cabaE^ 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavo^ 
31 1 5 24 10 1 
E H A R T @ 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
RUEDAS Y EJES D E ACERO. CARRETAS, CARROS 
para TRANSPORTES de CAÑA, MADERAS, etc. etc. 
— T R A C T O R E S CON MOTOR, CARRETAS PARA 
TRACTORES.—Cualquier carro o carreta para sus exi-
gencias especiales.—Pida nuestro CATALOGO en 
PAÑOL o INGLES. 
M I S S Í S S I P P I V A L L E Y M F G . Co . 
Qulncy, I L L . E E . U U . * ' 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
R O O M , 424 , L O N J A B L D G . HAVftP^ 
FOLLETIN 10 
EL TESTAMENTO ROJO 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta obra se vende en Las Modas 
de París, librería del señor Joaé Al-
bela. Belascoafn núm. 32-B.) 
fé, anexo a la posada, y preguntó-
les: 
—¿Desean los señores tomar algo 
antes de acostarse? ¿Desean que se 
les sirva algo de comer, con buen 
vino ? . . . 
—Un pedazo de queso, una botella 
de vino, pero pronto, porque esta-
mos muy cansados—respondieron. 
— ¡Oh, en seguida! 
Pocos minutos después, el pan, el 
queso, la botella y dos vasos esta-
ban sobre la mesa, delante de los 
nuevos huéspedes. Pascual, pregun-
tó al posadero: 
—¿ Está preparada la habitación 
con las dos camas? 
--Sí, señor; una buena habitación, 
recién tapizada, con vistas a la calle, 
en_ el segundo piso, al lado de una 
señora que no puede molestarles, por-
que se encuentra enferma y está so-
la con su hija, una linda Joven y 
dulce como un corderillo. 
—Perfectamente,, querido patrión; 
llévenos allí, se lo ruego...—dijo La-
garde, traagndo el último bocado de 
pan y queso y bebiendo el postrer 
vaso de vino.—Tenemos mucho sue-
ño. 
El hostelero tomó una luz, prece-
dió a los viajeros e instalólos en el 
cuarto, en el que había dos camas 
que hacían honor a la hostería; des-
pidióse de sus huéspedes, deseándo-
les muy buenas noches, y se retiró. 
Los dos licenciados de presidio, no 
tardaron en dormirse. 
Eran las nueve de la mañana cuan-
do Pascual Saunier saltó de la cama 
y despertó a su compañero, no tar-
dando ninguno de ellos en estar dis-
puestos para bajar al café en la hos-
tería, donde el tío Lureau los recibió 
con la sonrisa en los labios. 
—¿Han descansado ustedes bien? 
—Perfectamente — respondió Pas-
cual. 
—¿Los señores almorzarán antes 
de salir? 
—No—contestó Santiago, — tengo 
que salir en seguida y a mi regre-
so... 
—Yo te aguardaré—dijo Pascual 
—tomando una copa de ajenjo y le-
yendo el Progrés. 
Santiago salió. 
Pascual Saunier preparóse un 
ajenjo, encendió un cigarro y leyó 
algunas líneas del periódico distraí-
damente; su pensamiento había ido 
tras de Santiago a casa del notario 
a posesiomarse de la herencia pater-
na, que debía ser el punto de par-
tida de la futura fortuna. Creía ya 
tener en sus manos los preciosos bi-
lletes de Banco que habaín de faci-
litarles la ejecución del plan que bu-
llía en su cerebro. Encontrábase so-
lo en el café, porque ©1 hostelero es-
taba ajustando las cuentas de la vís-
pera, mientras que su mujer y la 
criada, arreglaban las habitaciones 
de los huéspedes que habían salido 
por la mañana. 
X 
La repentina entrada de Marta en 
el café, saco súbitamente a Pascual 
de su abstracción, quedando encanta-
do de la belleza de la joven. Jamás 
había visto otra que pudiera com-
parársele, y, sin embargo, creía co-
nocer mujeres hermosísimas. 
Marta estaba muy turbada. 
—¿No está aquí el señer Lureau, 
cabaílero?—preguntó enrojociendo 
como una amapola. 
Pascual recobró el dominio sobre 
sí mismo; se levantó, saludó e iba 
a responder, pero la llegada del due-
ño de la posada se lo impidió. 
—Heme aquí... heme aquí, seño-
rita...—dijo acercándose.—¿Qué ne-
cesita ? 
—¿Tiene caldo tan temprano, se-
ñor Lureau? 
—Sí, señorita... el puchero está 
en la lumbre hace un buen rato; y 
es un caldo capaz de resucitar a un 
muerto. 
—Me hará el obsequio de reser-
varme una taza, ¿verdad? 
—Con toda seguridad, señorita; 
¿es eso todo? 
—Con un panecillo, sí, señor Lu-
reau. ¿El cartero no ha llegado 
aún ? 
—Todavía no; pero no necesita mo-
lestarse; en cuanto traiga algo para 
usted, yo se lo subiré en seguida. 
—Muchas gracias. 
Marta saludó a los dos homb^s 
inclinando levemente la cabeza y vol-
vió a su habitación. 
La presencia de esta incompara-
ble criatura, produjo extraordinaria 
admiración a Pascual Saunier, ins-
pirándole además la solución de un 
problema que buscaba intúilmente. 
La casualidad le proporcionaba en 
el pequeño pueblo de Joigny, donde 
sólo debía permanecer algunas ho-
ras, el objeto soñado y casi Imposi-
ble de hallar, que debía facilitarle 
la ejecución de la más ariresgada 
de las combinaciones ideadas para 
hacer foítuma. 
Miraba todavía la puerta por la 
que Marta acababa de salir, cuando 
interrumpió sus reflexiones y lo sacó 
de su éxtasis el posadero. 
—Parece que le agrada la joven, 
¡caramba!—dijo restregándose las 
manos con aire de satisfacción. 
— i Es un prodigio!—exclamó Pas-
cual,—¡una joya incomparable! 
—Puede usted estar seguro de que 
no se ven muchas como ella. 
—¿ Las ha visto usted ? 
—¡Jamás, señor, jamás! 
—¿Es de Joigny? 
—No, señor... es la joven de la 
que le hablé anoche, y que cuida a 
«u mamá que se encuentra enferma. 
Ocupan la habitación contigua a la 
suya 
—¡Ah! ¿Viven aquí, en esta casa? 
—Sí, señor. 
—¿Hace mucho tiempo? 
—Un mes, próximamente. 
—¿De dónde vienen? 
—De Ginebra, donde tenían, según 
me contó la joven, un pequeño alma-
cén de modas, que han vendido des-
pués de la muerte del marido. Se di-
rigían a París a tomar otro comercio, 
cuando en el ferorcarril, la madre 
cayó gravemente enferma, y les'fue 
necesario detenerse en Joigny, so pe-
na de verla morir en el camino. _ Vi-
sita a la enferma uno de los mejores 
médicos de la ciudad. 
Pascual escuchó atentamente el re-
lato del hostelero. 
—Entonces—dijo,—¿esa señoría es 
viuda ? 
—Sí, señor, y aunque el doctor ase-
gura que se encuentra meior, me pa-
rece que no tardará en dejar huér-
fana a la niña. 
La joven es tan bonita, que, si 
se queda sola, no tardará en per-
derse—dijo Pascual. 
.Pensaría como usted, si no fuera 
ella tan juiciosa. 
—¡ Bah! ¿ Oree... ?—pregunto el 
joven con una sonrisa de increduli-
dad. 
;Oh, metería las manos en el 
fuego! Es una joven honrada. ¡Ah! 
¡Lo garantizo, no se sacaría nada de 
ella! 
¡Bah! Precisamente cuando las 
niñas son displicentes, siendo uno al-
go pillo saca de ellas cuanto se le 
antoja. 
—En este caso, no. 
Por lo demás—repuso Pascual, 
—no le será difícil casarse, si posee 
alguna fortuna o solamente un me-
diano pasar. 
—¡Hum.. . ! ¡hum?—dijo el posa-
dero con un gesto expresivo,—no ha-
blemos ni de fortuna, ni de mediano 
pasar. 
—¿Es pobre? 
—^Efectivamente, mi querido se-
ñor, la desdicha le acompaña; son 
miseria y compañía... por ahora al 
menos. 
—¿Está seguro de ello? 
—No es necesario ser muy lince 
para comprenderlo. La hija se priva 
frecuentemente de comer, para poder 
comprar los medicameaitos de la ma-
dre; cuando come, es lo preciso pa-
ra no morir de hambre... Me ha di-
cho hace poco, delante de usted, que 
le guarde un caldo. Pues bien: se-
guramente ese caldo y el panecillo, 
será lo único que coma hoy. 
—¡Diablo!—exclamó Pascual Sau-
nier sonriéndose de un modo extra-
ño,—¡poco es! 
_ —Es insuficiente, y si la pobre ni-
ña hace eso durante mucho tiempo, 
por muy fuerte que sea, no podrá 
resistir. 
—¡Pero esta situación es espan-
tosa! 
—Horrorosa mí, mi querido señor. 
Yo estoy también emocionado. 
—Pues no sé cómo ha de reme-
diarlo, si la enfermedad de la ma-
dre se prolonga—repuso Pascual. 
—La madre, sea... pero, ¿y la hi-
ja? 
.—Trabajará... cuando se trata de 
vivir, todos los oficios honrados son 
buenos. 
—Confío en que esas pobres cria-
turas no llegará a ese extremo. 
—No están muy lejos, señor, y por 
lo que toca a mi cuenta, no dejaré 
que aumente... Sé que esperan di-
nero. 
—¡Ah ¡esperan... 
—Sí, una carta..< según parece, 
de Ginebra; pero la carta tarda ^ 
llegar, ¡y me figura que deb€ntet 
haber sido robadas miserablemen -̂
—¡Robadas! ¿De qué modo-
—Según me refirió la madre un ^ 
que la acompañé mientras la nifl ,¿ 
a la farmacia, su establecimienu» 
Ginebra había sido vendido en « 
mil francos, pagados al conta°0'bíin. 
ya cantidad fué confiada a un,ifuni 
quero ginebrino, amigo de sU . ^ 
to marido: madre e hija se P^cis0( 
en camino casi con el dinero p ^ 
pues el banquero, con muy ™**CÜ 
tención según se ve, las con ^ 
de que sería peligroso para " " t i . 
jeres el viajar con una gruesa ,̂  
dad, y que cuando Negaran a 
él enviaría una letra de cambio_a_ 
tra la casa de uno de, sus 'ces'pi' 
La joven ha escrito ya tres v ^ 
diendo dinero y todavía no n» 
bido contestación. P ^ f ^ i d o el 
gunta todos los días si na , baa,qije' 
cartero. Indudablemente, ei ¿^ 
ro les ha jugado una mala P ^ 
-Pero ellas deben tener alg 
cibo...-hizo observar ^scuai ^ 
-¡Quién sabe! Las dfl 
entienden de negocios, y 
cualquiera. , ^irracia Par* —Pues sería una desg"* 
ellas. „ .,+4 la 
- S i es así, en ellas de ^ 
actualmente, el " ^ ^ ^ r confia^3 
ser engañado, es no 
en nadie. , mí *Per̂ \ 
- ¡ A h ! ¡dice usteí cn A 
do patrón ! ¡Hay tanto cana 
mundo! ,t ,né inten^P^f 
La conversación fue £ ^ 
por la vuelta de Santiago 
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( B a r i a s a l a s i D a m a s 
(Concluye) 
Todas las tardes los pobrecitos ni-
ños acuden a casa de la Réjane, y és-
ta además de servirles magníficas 
meriendas, les proporciona otro ali-
!l(nto tan necesario como aquel: el 
espiritual del recreo, del bienestar, 
de la alegría y de la instrución por 
radios amenos y atractivos. Habla 
juega con los pequeñuelos, les 
cuenta episodios históricos, les lee 
una porción de cosas agrables e ins-
tructivas, y durante dos o tres horas 
el parque, las flores, las fuentes, to-
do todo, pertenece a los niños pobres 
¿e' Hennequeviile. 
Según noticias de Bayona, la con-
desa de Witt, esposa del expresiden-
te y ministro de Hacienda de Rusia, 
ha visitado en los salones de la al-
caldía los talleres de costura y ropa, 
admirando su perfecta organización. 
Luego de elogiar a las damas que 
en ellos se ocupan dedicándose al cui-
dado de los soldados, la señora de 
Witt y su hija» le señora Narisckine, 
que es enfermera del hospital civil 
de Bayona desde el comierizo de la 
guerra, fueron al hospital militar 
donde distribuyeron obsequios a los 
heridos prodigándoles palabras de 
aliento. 
Ha 'allecido aquí el estimado, po-
pular, respetaVe y sabio director del 
Observatorio del monte Ygueldo, D. 
Juan Miguel 0--colaga, generalmente 
conocido por el nombre de "el vica-
rio de Zr.rauz". Su muerte ha sido 
muy sentida; hizo todo él bien que 
pudo, y la clase pescadora guardará 
de él un perecedero recuerdo de afec-
to y de gratitud. 
Es tremenda la desgracia que afli-
ge en estos momentos a los marque-
ses de Velilla de Ebro. Su hija Pilar, 
interesantísima joven de 22 años se 
ha ahogado bañándose en el mar. Se-
rían las nueve y media de la mañana 
cuando se presentó con su institutriz 
a requerir los servicios del bañero, 
ambas ya en traje de baño. E l bañe-
ro se encontraba en aquellos momen-
tos sirviendo al conde de los Villares, 
tic de la referida señorita, cuando 
salvar a la institutriz, desaparecién-
bajo una ola y arrastradas por la re-
saca. Acudió en su auxilio y pudo 
sal-ar a la institutirz, desaparecién-
do Pilar Jordán de Urríes, que así se 
llamaba la malograda hija de los Ve-
lilla de Ebro, que pertenecen a la 
ilustre familia de Ayerbe. 
Refiere el bañero que pudo suje-
tar a ambas y sostenerlas durante 
un gran rato, luchando con la fuerza 
de la rompiente; pero un nuevo gol-
pe de mar le arrebató a la más dé-
bil que era Pilar, y seguidamente, 
antes de que lograra ganar la playa, 
otra ola alcanzó a la institutriz, lle-
vándosela a más de 40 metros, a don-
de volvió el bañero, rescatándola y 
sacándola a tierra medio ahogada. 
Los desolados padres de ésta se 
dieron cuenta inmediatamente de lo 
que ocuría, pues habitan unavilla 
frente al lugar donde su hija ha en-
contrado muerte tan trágica; y aban-
donando el chalet corrieron a la pla-
ya, en el estado de desesperación que 
ya podréis suponer. La madre, presa 
de una angustia terrible, quiso lan-
zarse al mar en busca de su desdi-
chada hija, y tuvieron que sacarla 
cuando ya avanzaba, llegándole el 
agua a la cintura. 
La institutriz, después de haber es-
tado enferma de gravedad, se halla 
hoy muy mejorada. 
El suceso como es consiguiente, ha 
producido dolorosa impresión. 
Durante dos o tres días continua-
ron los trabajos para dar con el pa-
radero del cadáver de la señorita de 
Jordán de Urríes, todo resultaba in-. 
fructuoso. 
Al fin, y horas antes de que se ce-
lebraran los funerales en sufragio del 
alma de la infortunada Pilar, fué 
visto por un carabinero de servicio 
en la playa el cadáver de aquella 
que apareció unos cién metros más 
hacia las peñas de Ulía del punto 
donde había ocurrido el desgraciado 
accidente. Apenas estaba desconm-
puesto. Se hallaba de bruces y casi 
enterado en la arena; el cabello com-
pletamente suelto y cubriéndole por 
completo la cabeza. Conservaba en 
el cuello de cadena con las piadosas 
medallas, que llevaba siempre. 
Una vez vestido el cadavér se le 
trasladó a Madrid, acompañándole el 
hermano de la finada, sus tíos el con-
de de los Villares, don Diego Patiño, 
los señores de O'Mubrían y un hijo 
de los vizcondes de Roda. 
E l día antes había estado Pilar eo 
este Casino, tan animada, tan con-
tenta, tan feliz. 
Al día siguiente, ¡día cruel de la 
desgracia!, se levantó muy tempra-
no, fué a la iglesia, confesó y comul-
gó. Como toda su familia era muy 
piadosa. 
Horas después, una ola disputaba 
a la vida aquel ser angelical, juvenil, 
alegre, dichosc. La ola venció...Y la 
desdicha, la desesperación, fueron 
tan inmensas como la catástrofe 
misma, como este mar hermoso y 
cruel, como aquella ola poderosa y 
despiadada! Salomé Núñez y TOPETÉ. 
C o r r e o 6 e l a M t u j e r 
C o n s u l t o r i o 
Ignorante.—Gabino y Gabinio, son 
dos nombres compleaamente distin-
tos :el primero es el de un Santo, 
cuya fiesta celebra la Iglesia el 19 
de Febrero, y Gabinio, fué el de un 
cónsul y gobernador de Siria que no 
pudo en modo alguno ser elevado a 
los altares, porque era ya tribuno 69 
años antes de la "Era Cristiana." 
* * * 
Nena.—primera.—>Sí; por algún 
espacio de tiempo. Segunda.—Lige-
ramente en la Iglesia, por los más 
próximos, y más detenidamente des-
pués al llegar a la casa. 
Tercero.—Con ocho o diez días de 
anticipación. 
Cuai-ta.—En el auto no van más 
que la novia a la derecha y la madri-
na a su lado. 
Quinta.—Se usa más llevar la cara 
descubierta. 
Sexta.—Cualquiera de seda blanca 
y lisa. La calidad y clase depende del 
precio. 
Séptima. — También de seda de 
medio color. 
Octava.—Si no hace mucho frío, 
basta con un chai elegante; si lo ha-
ce puede ponerse un abrigo o una 
piel; pero nunca una salida de teatro. 
Novena.—Pocas joyas, caso de ser 
algunas. 
Un millón de gracias por su cari-
ñoso deseo. 
* * * 
Justina.—Daré a usted con mucho 
gusto los consejos que me pide para 
ir reformando esas manos, que usted 
califica de hororosas, y que no pue-
den dejar de atender a los quehace-
res de su casa. 
En primer lugar, para dedicarse a 
aquellas faenas que lo permitan, pón-
gase unos guantes anchos y usados, 
los que impedirán el roce inmediato 
de la mano. Cuando tenga que eje-
cutar con otra clase de trabajos que 
no pueden hacerse con guantes, láve-
se las manos apenas los termine con 
agua tibia, en la que haya desleído 
un poco de harina, o de salvado, y si 
los tuviera hoy manchada, añada un 
poco de bórax. 
Para borrar por la noche las hue-
llas que el trabajo le haya dejado en 
las manos, no necesita emplear más 
que unos diez minutos; pero le ha-
cen faltan los siguientes objetos, to-
dos de bien escaso valor. 
Un cepillo de uñas, una piedi"a pó-
mez, nua caja de bórax en polvo, una 
cajita con arena fina y blanca y un 
limón. 
Si se le endurece la palma de la 
mano, frótesela detenidamente con 
piedra pómez a fin de devolverle su 
suavidad y delicadeza. 
Las manchas, según sea su natu-
raleza, se quitan con arena o bórax. 
Cuando ya las manos están lim-
pias, fróteselas con harina seca y 
póngase guantes para dormir. 
Para la mano gruesa no hay más 
remedio que el masaje: el resultado 
se hace esperar, pero llega. 
Para quitarse el color rojo de las 
manos se emplea el zumo de limón; 
también evita éste la piel que invada 
a las uñas por su liase. 
Necesita también un pequeño arse-
nal para el cuidado de las uñas, com-
puesto de un polissoir de gamuza, 
unas tijeritas finas, una cuchilla, una 
lima, un pomito de esmalte, una pas-
tilla de lustre y unos palitas de na-
ranjo. 
Le bastará con una hora a la se-
mana para arreglarse las uñas; pero 
necesita una limpieza y un esmero 
diarios. 
Si algo he omitido de lo que desea 
saber, no tema volver a aclararme 
cualquier pregunta. 
* * * 
Gloria.—Imposible poner el nom-
bre entero. Cuando no se envía pseu-
dónimo, hay que suprimir el ape-
llido. 
Primera—La receta de ese depila-
torio es buena; pero hay que repetir 
su uso amenudo, porque la acción de 
los depilatorios va siendo progresiva. 
Hay que saber esperar. Sin embar-
go, si prefiere otro,.puede pedírmelo. 
Segunda. — Unicamente la gim-
nasia y las abluciones frías por 'as 
mañanas, dirigiendo la esponja de 
abajo a arriba. 
• * * 
Ruby.—Si no le satisface el depi-
latorio de que me habla, puede pro-
bar con el "Mando," de Mme. La Fc-
vre, que dá buenos resultados. 
Segunda.—A los diez y ocho años 
debe vestir de largo. 
Tercera.—No hay dificultad. 
* * 
J. V. D.—Primera—Los tonos más 
apropósito para el traje de boda de 
una viuda son el gris perla y el ma1.-
va.—Segunda: A los diez meses. 
Tercera.—Para blanquear el cutis 
Agua de rosas . . . 100 gramos 




I C n a p r o f e s í a 
En la vida del Papa León X L 
ciertas frases suyas tienen el ca-ác 
ter de profesías. La que damos aqu 
es una de las menos conocidas y dv 
curiosa significación. 
Cuando el Abate Lorenzo Peros 
fué encargado de la Capilla SixtiiK 
en Roma, se presentó al Pontífic» 
humanista, para quien la músiew de 
humilde sacerdote tenía un encant< 
especial. 
—¿Estás contento, Perossi, de ha-
ber venido a Roma?—le preguntó. 
Y el abate, recordando la místics 
penumbra de la catedral veneciana y 
la gran bondad del "Patriarca Sar-
to," que tanto lo ayudó en las refor-
mas de la música litarg'oa, replicó 
algo confuso: 
—Ciertamente, Santidad. Sólo la-
mento haber dejado en Venecia a m 
querido Cardenal... 
Hubo un instante de silencio. E'. 
Pontífice, aparentando conmoverse 
de la nostalgia del músico de los Oro 
torios, pronunció con grave acentc 
estas palabras de consuelo: "Tran-
quilízate, hijo mío, continuarás sir-
viendo a tu Caj'denal cuando sea mí 
sucesor." 
Entonces Sartp era el menos "pa-
pable" entre los Cardenales y esta' 
palabras las recordó Perossi a st 
protector cuando se convirtió en Píe 
- A . r t e d e p o n e r s e 
Fotografía Colominas y Compañía. 
^ \ e ^ n a Í 6 o ^ ^ ^ l ? ^ ^ ^ l 
Li i id í s imo n iño que es el encanto de sus amant í s imos padres los 
apreciadles esposos Padia l -Padia l . 
e s o s 
Besa a,la tierra cuando se asoma 
por el Oriente, su amante, el sol» 
y así bersada, la tierra toma 
por los sonrojos, tenue arrebol 
Todo se besa: besa a la arena 
con amoroso, dulce cantar» 
la mar sonora de amores llena 
mientras suspira su murmurar...-
Mas, nunca, nunca, mi alma presiente, 
pondrá sus labios sobre mi frente» 
tu bella imagen de mi pasión, 
' y sin los besos que mi alma ansia, 
lleno de negra melancolía 
se va muriendo mi corazón.... ! 
ÁRTURO D O R E S T E 
T i l ú l t i m o e n c u e n t r o 
CAPAS DE INVIERNO, ULTIMO MO J O 
—Adiós.. . 
Oh, no,.... ni digas*odios ..has-
ta la vista. 
—Adiós... 
—¿Quieres decir hasta, nunca? 
Tú misma lo sabes.;. .Adiós. 
—¿Nunca, jamás? 
E l no halló contestación a esta 
pregunta apasionada. Estaba alegra 
porque partía ,y porque había roto 
por fin ese lazo tan penoso, que le 
había fatigado durante d)OS años. No 
obstante, un vago sentimiento de 
compasión le impedía ser cruel. 
Sonaron dos toques de la campa-
nilla. 
E l , junto a la entrada 'del vagón y 
ella en en andén; la veía pequeña y 
triste, sombrío el rostro que él tan-
to conocía, y vestida con ese trajo 
que le era también tan familiar...Y 
recordó una frase espiritual: "En 
amor, la fuga es una victoria." 
Dijo con impaciencia: 
—¿Para qué remover por centési-
ma vez lo mismo, puesto que tanto 
tú como yo hemos consentido en 
que la separación es inevitable? 
Ella contestó en voz baja: 
—Sí, tú lo sabes. 
—¿Y tú? ¿Acaso no estás de 
acuerdo conmigo? ¿O crees pocas 
aún las bajezas que hemos soportado 
durante este amor culpable y ver-
gonzante ? 
—Estás en lo justo—dijo ella —y 
calló. 
La miró y halló en su mirada cier-
ta semejanza con la del perro, des-
péus de castigado por el amo iracun-
do. La campanilla dió un repiqueteo 
prolongado y menudo, luego se calló 
por un instante, y uno tras otro sona-
ron tres toques largos y fuertes. 
E l bajó del estribo y ella había ya 
levantado el velo para darle el beso 
de despedida, cuando un pensamiento 
repentino la obligó de súbito a dete-
nerse. 
—Amor mío, murmuró suspirando 
—Amor mío, un solo ruego, el últi-
mo 
- ¿ Q u é ? 
Pronto nos separaremos . .Pa-
ra siempre... Yo te amo... tú no.. v 
Pero..dedícame una hora más...Mi-
ra, son las cuatro menos cuarto. Da-
me tu palabra de que a las doce te 
acordarás de mí.. .¿Sería difícil pa-
ra tí? 
E l se echó a reír. 
—Bien. En eso no hay ninguna di-
ficultad. ¿Pero para qué lo quieres? 
—Mira, al mismo tiempo, en el mis-
mo minuto en el mismo segundo, ya 
voy a pensar en tí. Pero pensaré con 
todo el esfuerzo de mi voluntad, con 
todo el poder de mi amor. | Quién sa-
be! Para la voluntad no existen dis-
tancias y quizás nos veremos otra vez 
—¡Qué extraño lo que hablas! 
—Pero recuerda que me has dado 
tu palabra.. 
• — Y la cumpliré, pierde cuidado. 
—¿Vas a pensar intensa, profun-
da, apasionadamente ? 
—Sí. sí; adiós! 
—Hasta la vista. 
Sentado en el coche, él escuchaba 
involuntariamente el ruido rítmico de 
las ruedas...El sentimiento de li-
bertad, extraordinariamente jubilo-
so, había desaparecido casi momen-
táneamente de su interior, para con-
vertirse en angustia inesperada, tur-
bia e insoportable. Cierta fuerza le 
hizo recordar con implacable claridad 
los detalles más minuciosos de esa 
novela a la que acababa de poner tér-
mino, leyendo con alivio la última 
página. 
Era cerca de la media noche. 
E l ritmo de las nielas, el ondular 
de la cortina, los silbidos nerviosos de 
la locomotora no le dejaban dormir.. 
Y la mente se dirigía con mayor in-
tensidad hacia la mujer pequeña, tris-
te, conocida desre hacía mucho tiem-
po y finalmente abandanada... Este 
hombre orgulloso y amante de la li-
bertad, sacrificaría en ese momento 
su orgullo, su libertad, por la posibi-
lidad de ver un solo instante a la mu-
jer abandonada. Y de pronto, abrien-
do los ojos y como si despertase de 
un sueño momentáneo, la vió senta-
da a su frente en el diván cubierto 
con una funda de lienzo.... Ella per-
manecía sin hablar, pero sus ojos mi-
raban con un amor, con un amor in-
finito y con un reproche silencioso. 
—¿Quién eres? ¿Por qué estás 
aquí,? exclamó él, saltando con te-
rror de su asiento, 
Ella movió tristemente la cabe'a y 
en un instante se disipó, desapareció 
como una niebla auroral. 
* * 
Al otro día, supo que ella había 
muerto envenenada aquela misma no-
che. 
Calvadore Pierazzi. ~ 
e l p o l v o 
Ninguna mujer prescinde hoy dej 
polvo para la cara, y éste ocupa 
siempre lugar principalísimo en e 
tocador femenino; pero son muy po-
cas las señoras que saben utilizar la 
forma que haga resaltar la belleza 
del rostro disimulando al mismo 
tiempo, sus defectos. 
Un sabio alemán—los sabios sue-
len s<v alemanes—basándose en prin-
cipios de óptica conocidísimos, se hí 
preocupado de señalar unas cuanta: 
reglas fijas sobre el difícil arte d: 
darse polvo. 
En primer término, es necesar 
ponerse de dos clases distintas ¿i 
polvo: polvo blanco y polvo rof 
Mezclándolos hábilmente se obtie:-
un medio tono muy parecido al c 
lor natural de la carne, y así se pi 
de matizar el rostro pasando des'n 
el blanco puro al rosa puro, por H 
color intermedio, como si dijéramc , 
por una media tinta. 
Ahora bien; las mujeres de nar ' 
muy pequeña deben cargar ésta (: 
blanco, ponerse el color carne sob i 
los pómulos y el rosa puro «n la; 
mejillas. Las que, por el contrario 
tuvieran la nariz excesivamente pro 
nunciada, deberán espolvorear jstí 
con el rosa puro, procediendo exacta 
mente a la inversa. Si la ca-a <*s del 
gada, entonces hay que obscurecei 
con rosa pómulos y nariz, blanquean 
do en cambio, las mejillas, y si h 
cara es muy redonda, se blanqueái 
la nariz y los pómulos obscurecien' 
do con rosa las mejillas. 
Cuando una señora se ve agobiade 
por la sotabarba—signo evidente dt 
que los años no pasan en balde de-
be blanquear el rostro todo lo posibl* 
y cargar de polvo >.-osa barba y cue 
lio. 
Así, en esta forma sencilla y cor 
un poco de práctica, sin necesidac 
de pinturas, es cosa fácil hacer re-
saltar las facciones poco pronuncia-
das y ocultar, obscureciéndolas, aque 
lias que son excesivamente prominen-
tes. 
Otro sistema que da muy buen re-
sultado y que quizás encuentren más. 
fácil nuestras lectoras, consiste eri 
dar el polvo blanco pr.úmero en toda 
la cara sin excepción de las partes 
que se quieren obscurecer y el polvo 
rosa encima. De este modo pueden 
obtenerte matices diversas sin nece-
sidad de hacer la snssda previamen-
te; pero se requieren tres polvos se-
parados. 
( T u r i o s i ó a ó e s 
RASCACIELOS COLGANTES 
Una compañía de gas de Nuev? 
York posee diez edificios de diez j 
nueve pisos cada uno, y entre ello: 
otro que sólo tenía doce, y le conve 
nía levantar este último otros siet« 
pisos, para igualarlo a los otros dot 
y aprovechar así mejor el terreno 
pues sabido es lo extraordinariamen-
te caro que es el terreon en la par-
te céntrica de aquella gran urbe. A 
estudiar el trabajo se encontraron] sh 
embargo, con que los cimientos de 
edificio de doce pisos no eran sufi 
cientes para resistir el peso de lo: 
siete pisos que se le querían añadir 
y los ingenieros de la compañía, par: 
vencer esta dificultad, resolvieror 
construir los siete pisos que se habíar 
de añadir al edificio colgándolos df 
los edificios contiguos de diez y nue-
ve pisos. 
A este efecto se construye sobre 
los edificios altos un puente de ace-
ro de 18,30 metros de largo y 76 me-
tros de altura sobre el nivel del pa-
vimento y desde este piso mjs alto y 
bajando pise a piso hasta que llegue 
a encontrarse con el último del edi-
ficio ya construido. Esta extraña 
construcción, una vez terminada, no 
se diferenciará en nada de los edifi-
cios usuales, pues el grupo inferior 
de doce pisos aparecerá unido con el 
superior de siete; pero la construcción 
se efectuará de tal manera, que los 
pisos superiores no carguen absolu-
tamente nada sobre la parte del edi-
ficio ya existente, de tal manera que 
podrían derribarse los doce pisos ac-
tdales y ol grupo superior de siete 
pisos quedaría intacto suspendido en 
el aire a una considerable altura. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D S L A M A K A N A J 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS DE RE(;LA.—Kl. JUEZ MI NICI-
PAL DE (• l ANABACOA, CONDENADO. — DENUNCIA CONTRA 
LOS GOBERNADORES DE MATANZtAS.—MILITARES CON DE-
NADOS.—LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUS-
TICL\ .—LOS JUICIOS CELEBRADOS AYER.—ESTAFANDO A 
NOMBRE DE UNA FALSA EMPRESA PERIODISTICA.—KL SL-
CESO DEL CAFE " E L JAR DIN".— OTRAS NOTICIAS 
EN E L SUPREMO 
Recurso declarado sin lugar. 
/ Se ha declarado no haber lugar al 
' recurso de casación que por infrac-
ción de Ley interpusieron José Cao 
• Santo y Manuel Martínez González, 
contra una sentencia de la Audien-
cia de Camagüey que los condenó por 
un delito de alzamiento a ocho años y 
un día de presidio mayor. 
La denuncia contra los Gobernado-
res de Matanzas. 
Por auto de ayer declaró la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo 
• no haber lugar a la denuncia que hizo 
Raúl Pérez Lámar contra el gober-
nador de Matanzas, señor Rafael 
Iturralde y el exgobernador de la 
propia provincia, señor Domingo. Le-
cuona, por supuestos delitos de mal-
versación de caudales públicos. 
Referente a los mismos cargos im-
futhdos H Fedcn-o Mayor ?.e ha or 
di'r;-.do se envíe copia certificada del 
opcrito de denuncia y del consideran-
do y parte dispositivas al señor 
juez de instrucción de Matanzas pa-
ra que resuelva lo procedente. 
Señalamientos para hoy. 
Criminales: 
Recurso de casación por infracción 
de Ley. interpuesto por José B. Poní 
ce y Delgado contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana 
en causa por disparo y lesiones.— 
Letrado, señor Pedro Herrera Soto-
longo; Fiscal, señor Figueredo; Pó-
jente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Humberto 
Pedroso Díaz contra sentencia dicta-
i da por la Audiencia de la Habana 
en causa por un delato contra la ho-
I nestidad.—Letrado, señor Nicomedes 
Adam; Fiscal, señor Bidegaray; Po-
nente, señor Joaquín Demestre. 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. 












lesaparecer la nneini" 
Pida por teléfono A-1403 y se lo man-
dan en seguida a su casa. ' 
eKdCUJ * DIOS OUE POPEMOS TOMtl VINO IUEK0 Y HHTÍf 
C 4472 24-0 
Recurso de casación por infracción 
] de Ley y quebrantamiento de forma, 
! interpuesto por Luis Figueredo Ro-
' mas y otro, contra sentencia dicta-
1 da por la Audiencia de Oriente, en 
' causa por adulterio.—Letrado, señor 
I Pedro Herrera. Sotolongo; Fiscal, 
i señor Figueredo; Ponente, señor La 
Torre. 
EN LA AUDIENCIA 
Los sucesos políticos de Regla. 
Para ayer estaba señalada la cele-
bración ante la Sala Primera de lo 
Criminal del juicio oral de la sonada 
I causa instruida por los sucesos po-
I líticos de Regla, (hechos que se han 
; calificado como constitutivos de los 
! delitos de sedición, disparo y lesio-
| nes graves) contra Francisco María 
Duque, José M. Fernández y Her-
nández, Rafael Fernández y Hernán-
dez, Antonio Pino y Vidal, Cándido 
Martínez Ortiz, Rafael Esle Gonzá-
lez, Ramón Medina Morell, Abelardo 
Lorenzo Mujica, Manuel Piri Más, 
Leopoldo Mestre Valdés e Ignacio Pé-
rez y Fe y Bienvenido García Fe-
rrer. 
Dicha suspensión la interesó el 
letrado defensor, don Gustavo Pino, 
en atención a que no concurrieron al-
gunos testigos. 
El juicio se ha señalado nueva-
mente para el día 6 del próximo mes 
de Noviembre. 
Otra suepnsión. 
Se suspendió también el juicio de 
la causa instruida contra Luis Orte-
ga, por abusos. 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde. 
Se celebraron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales de las causas instruidas con- i 
tra Alberto Maestre, por aborto; | 
Teodoro Conde, por violación; Pastor 
Godínoz, por estafa; Luis SánchttBi 
por amenazas condicionales, y Fran-
cisco Pérez, por malversación. 
Recurso de casación 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia, doctor Cossío, se ha interpuesto 
recurso de casación contra la sen-
tencia absolutoria dictada por la Sa-
la tercera en la causa por lesiones i 
por imprudencia, seguida contra José' 
Moráis Gómez. 
Pide que Moráis sea condenado, así 
como subsidiariamente la Empresa 
Havana Electric Railwys and Power 
Company, por haber arrollado el ca-
rro 378, Vedado y Muelle de Luz, en 
Animas y Consulada un coche, cau-
sándole lesiones a Antonio Fragüela, 
iln libertad. 
El procesado Manuel Balnizar, por 
providencia dictada ayer por la Sala 
Tercera de lo Criminal, ha sido man-
dado poner en libertad. 
Los auxiliares judiciales. 
El señor Alfredo Montalván, Pre-
sidente de la "Asociación de Auxi-
liares de la Administración de Justi-
cia", cita a los miembros de la Di-
rectiva para la junta que se celebra-
rá esta tarde, a las cinco, en el loca'i 
de la Sociedad, Prado 15, haciéndose 
saber que por trátarse de segunda 
convocatoria dicha junta se celebra-
rá cualquiera que sea el número de 
los asistentes. 
Soldados condenados. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia condenando 
a Manuel Collado Castillo, por aten-
tado simple, a seis meses de encar-
celamiento y a diez días de arresto 
por una falta. 
Condenando a Miguel Díaz Cabre-
ra y a Ramiro Velando Pérez, por 
el mismo delito, a sesenta días de 
encarcelaaniento cada uno. 
Estos procesados, pertenecientes 
todos al Ejército Permanente, en ca-
lidad de soJdados, en la tarde del 2 
de Agosto último, se dirigieron a la 
Playa de Marianao con intención de 
bañarse, apoderándose de un bote 
que allí encontraron, haciendo uso 
mismo arbitrariamente. 
Al ser requeridos por el sargento 
de la Policía, señor Estanislao Mau-
sip y un guardia para que cesaran 
en aquella empresa desordenada, la 
emprendieron a insultos contra las 
autoridades, llegando al extremo de 
abalanzarse sobre el sargento en ac-
titud agresiva. 
Por el mismo faiío se absuelve ai 
soldado Pedro Cebatlos Pérez, por 
no haberse comprobado su participa-
ción en el referido escándalo y agre-
sión. 
El Juez Municipal de Guanabacoa, 
condenado. 
La propia Sala Segunda ha dicta-
do sentencia condenando al señor 
Rafael Galindo. juez municipal de I 
Guanabacoa, a la pena de once años 
y un día de inhabilitación para de-
sempeñar el expresado cargo y otros| 
análogos. i 
Otras sentencias. 
Se i innaron en la tarde de ayer 
las siguientes: 
Se absuelve a Isidro Masía, acusa-
do de un delito de perjurio. 
Se condena a Lorenzo Tailor, por 
dos delitos de infracción al Código 
Portal, a veinte y cinco pesos de mul-
ta por cada uno. 
Absolviendo a Alberto de Castro 
y a Emilio Fernández, en causa por 
homicidio por imprudencia. 
Condenando a Ramón González 
Pérez (a) "Blanquito", por rapto, a 
un año, ocho meses y veintinú 
días de prisión correccional. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal se formularon 
ayer conclusiones interesando las si-
guientes penas: 
Diecisiete años, cuatro meses y un 
día de reclusión temporal para Ma-
nuel Campos Rubois, como reo de 
homicidio. 
Es acusado Campos Rubois, por el 
Fiscal señor Benítez Lámar, de que 
sostuvo un altercado con Eugenio 
Suárez, por lo que sacando un revól-
ver que portaba sin licencia, y el que 
se ha ocupado, le hizo a Suárez va 
ríos disparos, causándole lesiones en 
la región occípito frontal temporal 
izquierda, a consecuencia de las cua-
les falleció. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio ^ correccional, para 
Antonio Pérez López. 
Es acusado Pérez López de expen-
der monedas falsas, pues entregó al 
dependiente del café "El Jardín" 
nombrado Gil González, una moneda 
falsa por valor de dos pesetas, ¡a 
que había adquirido sabiendo que 
era falsa. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para José María Barbachano. 
por el delito de estafa. 
A Barbachano se le acusa por el 
Fiscal señor Rojas, de que aparen-
tando ser dueño de una empresa pe-
riodística titulada "Tierra Cubana", 
la que sostenían varias casas banca-
rias de reconocida solvencia de esta 
plaza, logró que Antonio Losada le 
facilitara un automóvil de alquile-
propiedad de éste, el cual utilizó en 
distinta3 oportunidades hasta adeu-
darle 284 pesos, y al tratar el dueño 
de hacer efectivo ese importe, se en-
teró de que la empresa periodística 
no existía y que sólo había sido un 
ardid del procesado para defraudar-
lo. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional para 
Antonio López Rojo, como autor d3 
un robo realizado en la tarde del 26 
de Agosto último, en unión del otro 
procesado, Manuel Cuervo, que se 
halla rebelde, y que eran dependien-
tes del café "Palais Royal", en esto 
establecimiento, consistente en haber 
se llevado varias prendas de vestir 
de la propiedad de otros dependien-
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tes, y las que fueron tasadas en 20 
pesos. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Elizardo Ma-
ceo, por injurias. Defensor, señor 
José Rosado Aybar. Acusador, señor 
Puzo. Secretario, señor Alamilla. 
Causa seguida contra Ramón Gon-
zález, por disparo. Defensor, señor 
Betancourt. Secretario, señor Ala-
milla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Manuel Fer-
nández y Romón Valais, por atenta-
do, amenazas e injurias. Defensor, 
señor Betancourt. Secretario, señor 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra Avelino Are-
llano, por atentado. Defensor, señor 
Emilio del Mármol. Secretario, se-
ñor Díaz Alum. 
p 3 r 3 F* 3 r v u I o s M i r> o s 
Cí^-Castoria es un Biibstituto inofensivo del Elish* Pareoñr-
ta y Jarabes Calmantes. Do gusto asradahle. No con( i«>niT (, (.'0> Cor, diales y iiítrin»»-» V/ÍHIU»*IIIVI-.. . . .....uv..*..,.. i-Dimeno f)n" ' ̂  
fina, ni nii guna otra substancia narcótúa. Destruye las inn,!h lof* 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia IOH n ^ y 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza al Kstóni«fr0LOR<!:8 
Intestinos, v produce un sueüo natural y saludable. Es la Panao.. LO8 
Niños y el Amigo de las Madree. ttL^a de i08 
Los N i ñ o s lloran por la Gastona de Fletch 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Pedro Alva-
rez, por asesinato. Defensor, señor 
Angulo. Secretario, señor Trelles. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil son las siguientes: 
Carlos Pérez Lámar contra reso-
luicón del señor Presidente de la Re-
pública. Ponente, señoi* Vivanco. 
Letrado, señor Caballero. 
Juan de Armas contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil. 
Ponente, señor Cervantes. Letrados, 
señores Cárdenas y Acosta. 
Micaela Iturralde por sí y en re-
presentación de su hijo Miguel Ma-
ría Zelaya contra Angel Morejón, 
sobre devolución de fincas y canco-' 
lacinó de hipotecas (mayor cuantíaL 
Ponente, señor Trelles. Letrados, se-
ñores Zayas y Govín. 
Rafael López Alamo contra José 
López Perora sobre nulidad de un 
juicio verbal y otros pronunciamien-
tos (menor cuantía). Ponente, señor 
del Valle.1 Letrados, señores Arroyo 
y Pino. 
José Salient contra Joaquín Hevia 
sobre nulidad de actuaciones (mayor 
cuantía). Ponente, señor Cervantes. 
Letrado, señor G. del Valle. 
Citación urgente 
Se interesa en la Sala Segunda la 
comparecencia del señor Miguel Al-
barrán, para nofiticarle un asunto 
urgente. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la Civil las personas siguientes: 
Letrados: Benito Celorip, J . Rosa-
do, Miguel Vázquez Constantin, Jo-
sé Puig Ventura, Aurelio F . de Cas-
tro, Ricardo Croza, Mariano Cara-
cuel, Francisco Valle jo, Ramón Goi-
zueta, Fidel Vidal. 
Procuradores: Llanusa,W. Mazón, 
Daumv, Toscano, G. del a Vega, N. 
de Casañas, Luis Castro, Granados, 
Francisco L . Rincón, Barreal, Perei-
ra, SterliPg. 
Partes y mandatarios: José Aguí-
rre, Félix Rodríguez, Pablo Piedra, 
Pedro P. Kohly, Amador Feniández, 
Macario Serrano. Benito Fernández, 
Juan R. Torralbas, Francisco Cue-
vas, Mariano Espinosa,, José S. V:-
llalba, Antonio Calero. 
Para Crecer Peío en una 
Cabeza Calva 
PARA CRECER E L PELO EN UNA 
CABEZA CALVA 
Por un especialista 
Millares de personas sufren de cal-
vicie y caída del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactorios 
todos los remedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han acaba-
do por resignarse y aceptar la calvi-
cie y los desagrados que la acompa-
ñan. Sin embargo su caso no es per-
dido, pues la sencilla receta casera 
que pasamos a dar ha hecho crecer 
el cabello después de años de calvi-
cie y es también sin rival para devol-
ver al pelo cano su color natural, así 
como para detener la caida del cabe-
llo y para destruir la caspa, sin po-
nerlo grasoso o aceitoso. La receta en 
cuestión se la preparará cualquier 
boticario a quien usted se la lleve y 
es como sigue: Bay Rum, 6 onzas; 
Lavona de Composee, 2 onzas; men-
tol, media dragma. Si la desea perfu-
mada, le podrá agregar una dracma 
de su perfume favorito. Esta prepa-
ración es muy recomendada por doc-
tores y especialistas y es absoluta-
mente inofensiva, puesto que no con-
tiene ninguno de los ingredientes»ve-
nenosos que con tanta frecuencia se 
usan en tónicos para el cabello. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colomer. 
E H T I E R R Q 
En la tarde del miércoles se le A'A 
cristiana sepultura en el CeanenteT0 
de Colon al cadáver de la virtuo 
señora dofia Magdalena Reyes viu? 
i de Bosque, madre amantísíma S 
> nuestros antiguos amigos don Fra 
¡ cisco, don Antonio y don Arturo Bo" 
' que y Reyes, a quienes reitérame 
nuestro sentido pésame, espocialísim 
para el joven Alfredo Bosque idoU 
trado nieto de la finada. 
El entierro de la señora Reyes de-
Bosque fué, por lo concurrido, Una 
manifestación do las simpatías de quf> 
gozaba dicha señora y sus estimados 
familiares. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 dias In 
leQorraoia, Gononsa. Espeniia-
]nea. Flores Blanca* y toda 
lase' de flujos, por -antigucj 




or . umi euii iEM 
Impotencia , P é r d i d a s semina» 
Ies, Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebraduras 
Consultas de 11 a l yde4a(3 
49 , HABANA, 49. 
Bepecial pan loe pobrea de ij¿ t( 
4221 1 o. 
C o m e n d a d o r A . G u i l l e r m o M a r c o n i . 
¡ A H O R A 
N U N C A ! 
$ 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N $ 5 , 5 0 0 
No pierda usted la oportu-
nidad de hacerse rico pronto 
y sin desvelos ni fatigas. Ksa opor-
tunidad la ofrece la Compañía Ame-
ricana de Telegrafía sin Hilos 
M A R C O N I . L a Telegrafía MAR-
C O N I es la Telegrafía del 
Porvenir, por varias razones, 
entre otras: 
P O R Q U E las comunicaciones cableg ráfícas y telegnificas se cortan, monopolizan o 
interrumpen; pero L A S O N D A S H E R C I A Ñ A S NO, ni puedeu ser cortadas o interrum-
pidas nunca. 
P O R Q U E la Compañía Americana M A R C O N I acaba de terminar la construcción 
de su estación ultrapotente en Xew. Jersey, y ha anunciado que enviará mensajes a Ingla-
terra o Irlanda a D I E Z Y S I E T E centavos la palabra, en tanto que las compañías cable-
gráücas cobran V E I N T I C I N C O C E N T A V O S P O R C A D A P A L A B R A . 
P O R Q U E los aparatos de telegrafía sin hilos M A R C O N I han sido adoptados por 
muchos ferrocarriles. 
P O R Q U E las acciones que ofrecemos son de la Compañía que acaba de celebrar un 
contrato con el Gobierno de Cuba para el uso y explotación de las estaciones inalámbricas 
que ese mismo gobierno ha instalado y mantenía a considerable costo. 
¡¡¡PORQUE los a lemanes pudieran cortar los cables entre E u -
ropa y Norte América!!! 
i P O R Q U E lógica v matemáticamente será así! 
N U E S T R O C O N S E J O . — E s t e es el momento de comprar; de invertir sus eco-
nomías en buenas emprosus comerciales y en propiedades de porvenir. L a suerte s e r á 
con ustedes. 
N U E S T R A MAXIMA.—Compren ustedes, donde quiera que las encuentren y 
tantas como puedan, de cualquiera o de nosotros mismos, si así lo desean: pero, sobre todo, 
compren ahora. No dejen escapar la oportunidad afortunada que ofrecen las escepcionalísi-
mas circunstancias actúalos, porque otra igual, ni siquiera parecida, no se presentará á nin-
gún ser viviente de esta generación. 
C O N S I D E R A C I O N E S PROFUNDAS.— Hablenns coa franqueza. Si U3te-
des creen poder hacer fortuua por medio de los pequeños ahorros que permitan sus sueldos 
o sus raodesta8 entradas o por medio de aquello que van acumulando ustedes con el sudor 
de su frente, están completamente equivocados. Si en todo el espacio.de su vida no tienen 
ustedes, una vez siquiera, el valor de invertir un poco de dinero en una especulación que 
convierta un billete de diez dollars en uno de cien dollars, sin que para ello sea menester el 
concurso de sus afanes y fatigas a los cuidados personales de ustedes, es triste confesarlo, 
pero a ustedes les sorprenderá la vejez en la miseria o, por lo msnos, en una pobreza que 
no será ab&d&ta pocaue trabajarán ustedes hasta en los últimos días de su ancianidad: y en-
tonces, cuando haya pasado la fuerza física y el sueño de oro del porvenir se baya disipado 
completamente, repetiráo ustedes amirgamente esta frase: Cuando pudo no quise, 
ahora que quiero n? pued). 
N U E S T R A P R O P O S I C I O N , — \ . ^ wr..s no engañamoas Vengan ustedes per-
sonalmente, o encarguen a quien les represente, o escriban, para obtener todos los datos que 
quieran sobre la legitimidad y bondad de las acciones que ofrecemos. 
Todos sabemos que en este momento el mundo entero atraviesa por una crisis finan-
ciera sin precedente en la historia. Con motivo de este escepcionalísimo acontecimiento es 
que nosotros hemos podido comprar una gran cantidad de acciones legítimas de MARCO-
NI a precios que nos permiten hacer esta convenientísima ofert ,̂ 
N O S O T R O S GARANTIZAMOS.—Que las acciones de M A R C O N I que 
vendemos, pertenecen a la Marconi Wireless Telegraph Company of America y son absolu-
tamente legítimas. Que el capital de la Compañía es de D I E Z M I L L O N E S D E 
D O L L A R S en acciones de a cinco dollars a la par. 
Las acciones son registradas en el Equitable Trust Company de New-York, una de 
las más poderosas instituciones bancarias del mundo. L a Compañía Americana M A R C O N I 
tiene por Presidente al Honorable John W. Griggis y por Vice-presidente al Comendador 
Guillermo M A R C O N I . 
P a r a c o m p r a d e a c c i o n e s o i n f o r m e s s o b r e l a s m i s m a s , d i r i g i r s e a L i e -
r a n d i y C a . , S a n R a f a e l u n o y m e d i o , ú n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a d e l a 
a n 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
H o y v e n d e m o s i a a c c i ó n a 5 - 5 0 , c o m p r a m o s a 4 -
E X P L I C A C I O N E S N E C E S A R I A S 
Las acciones que vendemos han sido completamente pasadas. De la suma de $10.000.000, capital de 
la Compañía, ésta h» pagado alrededor de CINCO MILLONES en lo siguiente: 
Trabajos de organización y desarrollo; derecho de explotar las patentes MARCONI; erección de esta-
ciones radiográficas, entre otras la ultrapotente de New Jersey; la ultrapotente transpacífica de Honolulú, 
las estaciones, una transmisora y otra receptora, en Chatham y en Marión, Massachusett; compra de terrenos 
y fabricación de aparatos de telegrafía sin hilo de MARCONI; aparatos destinados a buques y ferrocarriles, 
varias estaciones de menor importancia; organización de oficinas en New York, Chicago, New Orlcans Y í,a, 
Francisco, encargadas, con sus respectivos y vastos cuerpos do empleados, de establecer contacto Pernlnnt"s 
te con el público que envía mensiiies por medio del cable o del telégrafo, informando a ese público de » 
facilidades superiores y precio más barato que ofrece la Compañía Aineiioana de Telegrafía sin Hilo >• x 1 
en 
CONL Otro tanto hará muy pronto la Compañía en Cuba, aliviando así a este público considcrablomrnte. 
De los otros millones que posee la Compañía, una gran parte se encuentra depositada en ^ ' V ' . , * , . 
bancos y otra parte en bonos de Gobiernos, bonos de Ayuntamientos, bonos de Ferrocarriles, créditos «'^ 
tecarioR y acciones de ferrocarriles. 
Como es natural, la Compañía Americana de Telegrafía sin Hilo M\RCOM se propone quitarle" n^ 
gocio totalmente a las Compañías cablegraficas y, cuando menos, lo conseeuirá en eran parte primero» 
más adelante, de una manera absoluta 
no que 
El Capital que se invierta en Cuba er la compra de las acciones que ofrecemos, no se irá de Cuba, Bl« 
e se multiplicara en tuba m'.sma. 
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C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L "CARRILLO" 
ron unas ocho horas de retraso 
a que encontró un poco de 
d í tiempo en su travesía, especial-
i c e anteanoche, aunque sin sufrir 
M A A UPÍTÓ aver a este puerto, al 
n f l í c ' e ef vlpor americano "Ca-
í m o " píócedent^ de Puerto Limém 
Trajo solo tres pasajeros para la 
. Vnna aue son los artistas de va-
Hldes Laura y Arturo Várela, que 
í n l a n el conocido duetto "Satane-
K v que vienen de una excursión 
or Centro América, y la también 
U k a señorita Pilar Manrique. 
2 Aunque la Sanidad y la Aduana 
charon anoche mismo al buque, 
tres pasajeros no pudieron des-
Este fué presentado ante el Juez 
correspondiente, y después de ser 
instruido de cargos ingresó en el vi-
vac. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiimiimimi:iiiiiiiiniiD 
r * • 
^soacharon anoche is o al buque, 
Utos tres asajeros o iero  es-
embarcar hasta hoy, porque la casa 
consignataria del "Carrillo," que es 
la "United Fruit Company," no pa-
gó el despacho extraordinario del 
Lpartamento de Inmigración. 
En tránsito para New Orleans lle-
va este mismo buque 7 pasajeros, 
aue son: el hacendado costarricen-
se señor Persy Lindo, de la casa 
"Lindo Hermano," de Costa Rica, 
dedicada a los negocios de azúcar y 
plátanos en gran escala. 
El señor Lindo va con dos sobri-
nas suyas. , . . • 
Otros de los pasajeros de tránsi-
to son el violinista señor Longino G. 
Soto, el pianista señor Manuel Qui-
rós v el comerciante señor Leland 
Villafranca, todos costarricenses, que 
van a los Estados Unidos. 
TRES DESERTORES 
Del vapor español "Catalina" han 
desertado los tripulantes Ramón 
García y Julián García. 
Del vapor americano "México" ha 
desertado el tripulante portorrique-
ño José Corea. 
LOS CORREOS DE MEJICO 
En lo adelante los vapores correos 
de Veracruz y Progreso, de la Ward 
Line, llegarán a la Habana los lu-
nes, en lugar de los miércoles, sa-
liendo el martes para New York, al 
igual que los que vienen de New 
York para Méjico. 
E L "MASCOTTE" NO VINO 
Rompiendo con su itinerario acos-
tumbrado, anoche no vino el "Mas-
cotte," que se retrasó en Cayo Hue-
so, y llegará hoy por la mañana, con 
38 pasajeros. 
Según informes extraoficiales que 
se nos facilitaron, el retraso del 
"Mascotte" ha obedecido a que el 
sobrecargo del mismo, Mr. L. C. 
Trent, se entretuvo demasiado en 
tierra, ignorándose por qué causa 
(aunque suponemos haya sido por 
estar tomando "jugo de piña," cuya 
bebida le gusta mucho, según él mis-
mo nos ha confesado), y llegó al bar-
co cuando ya era muy tarde para en 
trar en la Habana a la hora regla 
, fiientaria, por lo cual el capitán de 
jó el viaje para hoy. 
Felicitamos a la "Peliinsular and 
Occidental S. Co." por el "gran" so-
brecargo que ha destinado a su 
"gran" vapor "Mascotte," y sobre 
todo felicitamos al público que viaja 
por este "modernísimo" vapor. 
E L "SAINT LAURENT" 
i Para. New Orleans salió ayer tar-
de el vapor francés "Saint Lau-
rent," en lastre y sin pasajeros, 
E L "CONDE WIFREDO" 
Anoche entró en puerto el vapor 
español "Conde Wifredo," que vie-
ne de New Orleans y que será des-
pachado hoy a primera hora. 
E L "CAROLINA" 
Este otro vapor francés que ven-
ará a Cuba, saldrá del puerto de 
Burdeos, con escalas en España y 
Canarias, el día 18 de Noviembre, 
trayendo carga y pasajeros. 
EL MEDICO DEL "BAVARIA" 
Del vapor alemán "Bavaria" ha si-
do desenrolado en este puerto el mé-
dico de a bordo, doctor Eugenio 
iVnberger. ¡| KjJ|jí 
NO HUBO INTENTO 
DE CONTRABANDO 
Como algunos colegas han publica-
(p- con letras gordas, que un pasa-
jero del "Morro Castle" traía alha-
jas y dos barras de oro, por valor de 
5,000 pesos, para pasarlas de con-
trabando por la Aduana, dicho pasa-
pro nos suplica desmintamos esa es-
pacie, por cuanto él trajo las citadas 
alnajas y barras de oro dentro de su 
í̂ aleta,̂  en lugar visible y con toda 
intención de pagar los derechos aran 
Alarios correspondientes. 
Impcríaníe servicio 
de la Judicial 
DETIENE A UN DEPENDIENTE 
QUE SUSTRAIA MEDICINAS 
DE LA DROGUERIA DEL DOC-
TOR JOHNSON. OCUPACION 
DE LO HURTADO. 
Teniend0 noticias el agente de la 
policía Judicial, Avelino Vilches, de 
que un dependiente de la droguería 
«ei doctor Johnson, situada en Obis-
y Aguiar, se dedicaba a sustraer 
^ogas de dicha casa, se propuso 
^mprobar esas noticias y proceder 
'a detención del acusado, lo que 
rv u efect0 en el día de ayer. 
ni, n- lndividuo se nombra Anto-
\ Sn êppa GonzáIez, vecino de la 
ti'e de Aguiar número 54. 
•PrmLT111* Vilches' Para lograr su 
Pa 5 í10'. esperó la 8allda de Diep-
los r . droÉruen'a, siguiéndolo hasta 
* cuatro Caminos, donde lo invitó 
sajarse del tranvía en que viaja-
do ri que le enseñara el conteni-
ie un pequeño paquete que Ueva-
didn * Vntonces era de me-
Pepos patentes' valuadas en doce 
[.Las medicinas fueron reconocidas 
Un 1, ^ ^ " t a n t e del Dr. John-
d r L . que.declaró que el hurto de 
gas se viene realizando desde ha-
dp 1.ni1mpo' Prendo ascender a más 'ñu pesos. 
Vnowriornien.^e el mismo agente 
Mfl& f; XT" -Umon de sus compañeros 'a y NuneZ) 0cUparon en lag ca_ 
c a L y ? 6 219 y Luyanó 152, dos 
flert^r de drogA8 patentes, ascen-
taw a 400 P6808' procedentes de 
nt PnoreS hurtos realizados por 
^eppa. ^ 
DIA 30 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras 
Nuestra Señora del Amparo. San-
tos Alfonso Rodríguez de la C. de J., 
confesores; Claudio, Lucano, Luper-
cio y Victorio, mártires; santas Ze-
nobia, virgen y mártir, y Entropía, 
mártir. 
En la Madre de Dios tenemos el re-
medio de todos nuestros males, y ei 
refugio más seguro en todas las nece-
sidades; pero al mismo tiempo que 
esto es verdadero, debe ser también 
sólida y arreglada a las máximas del 
Evangelio aquella devoción con que 
pretendemos conseguir los favores de 
María. La devoción a esta Señora se-
rá perfecta, debemos hacer una dis-
creta separación de sus gracias y vir-
tudes, de manera que la coloquemos 
en lugar superior a las de todos loá 
bienaventurados; pero que de ningu-
na manera lleguemos a confundirla 
con la grandeza del Ser supremo, ni 
a atribuir a María Santísima los do-
tes que son propios de la divinidad. 
Supuesto que María Santísima es Ma-
dre de Dios, y que como tal es nues-
tra protectora y abogada, se sigue 
naturalmente la consecuencia de que 
procuremos imitar sus virtudes. He 
aquí el capítulo principal por donde 
se constituye la verdadera devoción 
que debemos tener a María Santísima. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de María, en San 
Felipe. 
dmiiMniiimiimiiiimniiimiimniiniiiH 
1 . ^ 
A v i s o s " 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 2 del entrante mes, a las 
8^ a. m., habrá solemnes honras 
en este templo, en sufragio de los 
fieles difuntos, con sermón alusivo 
al acto, por el P- Constancio C. p. 
Nuestro Santísimo Fxdre Pió X 
(sanae memoriae) ha concedido in-
dulgencia Plenaria, tantas cuantas 
veces se visite la Iglesia en este día, 
con las condiciones ordinarias, 
aplicables únicamente a las aimaa 
del Purgatorio. 
Nota: El Circular que desde es-
te día se halla en esta Iglesia, se 
expondrá el lunes al terminar la 
función de Animas. 
16061 31-o 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimmmii 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
E 
R T E S Y 
l O F I C I O 
AGENCIA DE MUDADBS DE 
PEDKO COLON. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
die maquinaria y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿POR QUE TIENE USTED LiA 
luna d« su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"l>a \>noí-¡ana", Angeles, número 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. 
Los Alemanes en Va Habana 
TADLiER DE ARREGLAR Es-
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
espejos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Vayan a la 
calle Cuba, 1, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y entregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o 
E N S E G U I D A H I P 0 T E C » 
Se cede un crédito de $8,000, re-
conocido en casas en la Habana, 
lugar comercial, está constituido al 
8 por 100, faltando un año y me-
ses, se descuenta la diferencia al 
vencimiento sobre la base del uno 
y cuarto por ciento. La garantía es 
de $30.000, siendo la primera hipóte 
ca do $10,600 al 7 por 100, al Ban-
co Territorial, por 20 años. Rodrí-
guez Mazón, Obispo, 37. Teléfono 
A-2877. 
15884 30-o 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, ai tipo más 
bajo de plaza, con foda prontitud 
y resena. Oficina de MIGUEL Fe 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 5 n. 
immiuiiiiimiHimniiiimininiiimiiiiii 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
C O M E J E 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
15311 30-o 
" L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas Inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
do agua, gas y electricidad. Que-
madores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre Q'EeiUy y Empedrado. 
14470 1-N 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 2 8. Ra-
món Piñol . 
15249 13 n. 
Hilaria Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 80 o. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
El único en la Habana que Ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Uridos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; tAmblén 
se arreglan romanas en cu-líriuler 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones on general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 t n. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiinmin 
I B R O S e 
=a I M P R E S O 
las aves en las jaulas se enlerman 
¿Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 77, 
bajos. 
16262 13 n. 
C E N T R O D E C A F E S 
D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los señores asociados 
para la Junta General reglamenta-
ria, que se celebrará en el domicilio 
de la corporación. Amargura 12, al-
tos, a las siete y media de la noche 
del día 30 del corriente, rogando a | 
todos la más puntual asistencia, ya 
que se han de tratar asuntos de im-
portancia, entre los que figuran los 
relacionados con los contratos cele-
brados por este Centro para los su-
ministros de alumbrado y azúcar. 
Se previene que el acto habrá de 
llevarse a efecto con cualquier nú-
mero de concurrentes, de conformi-
dad con lo que establece el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana 22 de Octubre de 1914. 
José Fernández, 
Secretario. 
C 4525 It 30 ld-30 
E M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 8 n. 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Jfeptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
15101 11 n. 
i i i i i imiiiimiiii inimiiimiiii i i i imimimi 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose terminado la 
Junta General ordinaria comen-
zada hoy, de orden del señor Pre-
sidente general p. s, r., se cita 
por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto el domin-
go, lo. de Noviembre próximo, en 
el l»cal social, Prado núm. 69, al-
tos, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señopes socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
cial correspondiente al mes de la 
fecha para tener derecho a asis-
tor al acto y tomar parte en las 
deliberaciones-
Habana, Octubre 25 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C-4490 7-26 o. 
M E D E 
O T E L E S Y 
PROFESORA, CON MUCHOS 
años de práctica, se ofrece para 
dar clases de Instrucción, piano y 
francés, a domicilio o en su mora-
da. Paula, 18, altos. 
16156 8 n. 
Gran Hotel "la Gasa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
Jiiifiifiiiiiniiiiiiiiiiiiinniiiiiniuiiiiiiini 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
DINERO: SE PRESTAN $6.000 
sobre fincas. Compro y vendo ca-
sas, fondas, cafés, bodegas, leche-
rías y vidrieras, automóviles, co-
ches, faetones, arañas y carreto-
nes, caballos y muías- J. de Bailo-
bar, sastrería: Bernaza, 29; Telé-
fono A-5 970. 
16248 2 n-
DINERO, LO DOY EN HIPO-
teca. Al 8 y 9 por 100, en la ciudad. 
T para el campo y en alquileres. 
Progreso, 20, de 9 a 12. Inocencio 
González. 
15186 - D-
PARA DA HABANA Y REPAR-
tos, facilito dinero; módico interés, 
cualquier cantidad desde $500 a 
$30,000; garantía hipotecaria. Ven-
do casas a tres mil pesos, cerca de 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12 -No a corredores . 
1587 4 1-n 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 81 
del actual, a las nueve de la maña-
na, a fin de que concurran a la casa 
calle de Aguiar números 106 y 108, 
con el objeto de presenciar el sorteo 
que ha de celebrarse de los ocho cer-
tificados de a .̂ OO, y tres certifica-
dos de a $50, que deben redimirse de 
los emitidos, conforme a la escritura 
de 26 de Agosto de 1907, ante él no-
tario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, 26 de Octubre de 1914. 
Lawrence Turnure & Co, 
P. P. N. Gelats & Cia. 
C 4498 5-27 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca ai 7, 8 y 9 por 100 
Desde $100 hasta $100.000; u>-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién sa facilita en pagarés, con fir-
mas comerclalej y otras garantía* 
DiríianBe con títulos para BU exá-
mon: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850. da 
9 a 11 y de 2 a 4. 
1 4376 80 0- _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
ti esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Ceno- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas Empedrado, 
4?; do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 •"n 
Z a l d o y C o m p a ñ i a 
C u b a , n ú m s . 76 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápolcs, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Sâ nt Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sofe;* todas--las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4229 78 o. 
HIJOS D[ R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depé'ñtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 ISíJ o. 
P r o f e s i o n e s 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Tenítmte Key, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 í-n 
iiiiiiuniimiifimmsmiüiiiniifiiininHii 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corlge vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
15667 5 n. 
imnmmmmimiiiimiiiimuimiimiiniii 
i . A . Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de está Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
4231 78 o. 
J . Balcells y Compañía 
S. en c. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes do la Compañía de 
Seguros contra Incendios "ROYAL." 
2021 180 JL-l 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres. París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15(1 Ag.-14 
G. lawton Chiids y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILIJY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléíouo A-1256.—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
Abogados y Notarios 
GEBAROÜJ. J ARMAS 
Doctor león M.Sooblette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
TELEFONO A-7e99. 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME I E LA T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOOAOOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CsUs y Telégrafo: "fiodelats" 
Teléfono A.285S 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y flrestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
41S2 1 o. 
rUIIIIIIliinilIiliillillllllIlllillllillillllIIlllI 
Doctores e n Medic ina 
y C i r u y i a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50, 
TELEFONO A-3S70. 
4184 1 o. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA riCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OICOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
"Wasserman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 80-230 
MASSAGE SUECO 
Para señoras, señoritas, niños y 
caballeros. 
GEORGE GRAFSTROM 
Es médico de massage de /os 
Hospitales Militares españole», Ca-
ballero de la Gran Cruz del Méri-
to Militar español. 
San José, núm. 6, altos. 
Visitas a domicilio previo aviso, 
San José, núm. 6, altos. 
D. 10-21 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tubpán, 20. 
1.4802 6 n. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C. 4126 30-1 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158,- altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 4377 O-IS 
D o c t o i A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 o. 
IGÜACIQB. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultar: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-25PÍ0 
C 4777 *-« 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Fraiicisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervionas, Piel y Venéreo-
sifllítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el clstosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos .da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o-
Ooclbr H. Alvarez Mis 
Enfermedades d - la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11' 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor M a l M 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro Asturiano y d3l JispeOToía.™/) 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 
T e l é f o n o A«3813 
4181 1 o. 
Cura radical ysegura déla DIABETES par ei 
Dr. Martínez CaslrilMi 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba,, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 S n. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 a S 
Acosta , n ú m . 29 , altos. 
Sanatorio del Dr, Pérez Heolo 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanaba coa. 
Toléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo A r é s t e p i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-423S. 
^71 * é 
D r . 0 . C e s o r i e o f l 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Olrugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 3 o. 
tí" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tino y la Impotencia No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterrete 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de l a 3. Gallano, 12 
' TELEFONO A-8631 
8728 81(L 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4170 1 o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
1332 1 o. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
«79 i 0. 
4164 1 o. 
Dr. F . García Cañizares 
Catediático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades d» 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, m E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
Clínico-Químico tlcl Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. Ti . 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, Vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, • azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
TELEFONO 3344. 
41 1 o. 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Joan Paito . t e 
ESPECLIUDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
4165 l o. 
DOCTOS JOSE i m w 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocaaero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 a 2. 
4173 1 o. 
llllilU31KilllUililII!IUIllMülliilll{t!ilhM£l» 
Cirujanos d e n í í s í o s 
Dr.Jo§éM.EstravizyG3ríij 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4333 0-
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
EIil.B3.MA.. numero itO 
E s p e c i a l i d a d n 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: ¿DE 7 A 5. 
15295 14-t 
iiiiiiiimiiiiipuiiinmiifinimimiiiiiiiiiii 
Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J . I 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
CONSULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3, 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 1 o. 
Dr.JuanSaotosFsroáij]! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. 
Teléfono A-3940. 
16198 26 n. 
DOCTOR r i L I B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-dlrector de) Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 4334 e-1 
Doctor S. M u Guanay 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. | 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2861. 
C 4180 l-o 
C A J A S Dt S E G U R I D a F 
Las t€ )emos en nuestre 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos modeiv 
nos, para guardar accio* 
nes, documentos y pren* 
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí* 
lanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
• A N Q U E R A S 
C 3906 78.Ag.u . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N 8 ^ 
V A F O R E S " : D E T R A V E S Í A 
I D E C A D I Z 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P I L L O S , IZQUIERDO & 0° 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegmffasinhlios 
Cap. O J I V A G A 
SALDRA D E E S T E P U E R T O E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
RECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
las Palmas de GranCanjrh, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referí jos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámans y cónodo 
entrepuente. 
] Precio da pásale en T E M CIA5E; 
Canarotcs de luja a precfo; 
convencionales. 
El embar iue de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
In'oj.mn sus Conizaitariov 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C 5 
18, S . ignacio, 18. —Habana. 
antig'ia Co npañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para1 Ingla 
torra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerún 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corro'-
las. sin cuyo roquisito s?~&n y.ulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
Capitán Agacino 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Carúpano, Trinidad, Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Barce-
lona, sobre el 2 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Amite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Ca-
bello y la Guaira, y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médicj 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga sé firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo reqxiisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día i . 
M. OTADI V. 
nombre y v\ puerto do 
das sus letras y con 
ridad," 
Fundándose en esta 
Compañía no admitirá 
oquipaje que no Heve 
lampado el nombre y 







apellido de su 
puerto de des-
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 ki'os y el 
do 8.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
''Todos los bultos de equipaje lle-
varán eti.ii.vta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué oxpe-
dido y no serán recibido* n bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
« i i imnimiommii i i i i i imigi i i i imimi i i in 




San Ignacio 72. 
17-15-o 
L N E A 
SERVICIO M S H I l t W V O R K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViClOA MÍXICO 
Salen de la Habana todos los Luneh. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
>>2o-00; a Veracrjz, ^36-00; a Puer-
IO Mtlizu y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
B Vpracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta..:pico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: S12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
I'ara informes, i-eserva de camaro-
te?, etc.. N E W Y O R K AND C U B A N 
MATL S. S. O.—Departamento de pa-
rajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
r a l . _ O F I C I O S NUMS. 24 v ?A. 
' 4335 156 Ág. 7. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública,, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrai'-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. L y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
A L F O N 
Comgañia Genérale Irasaliántiqus 
w m m m f m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é s 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
U M D[ VíRACRUZ 
L A C H A M P A G N E saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
I ra clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
íí 
L A C H A M P A G N E saldrá el 7 5 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. ' 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO I09O 
Oficios nunipro 90 
Toléfonu A-1476.—Uaban/i. 
418» • i o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
il3 la í d d j i I i M í s l m . 
AWTSS D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ueja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l-i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao, 
A V I S O 
Por acuerdo do la ¡Sección primera 
del Conseja Superior do Emigiación 
de iLspañu, se '• ¿ga «. los señores 
pasajeros »• t^nduzcun entre sus 
equipajes ni pcrsoualmento. anuas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarhis contra !o dispuo&lo. de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
evitándose d© esta manera el registro 
personal como cstA ordenado. 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
Vapor <íJylia,, 
Este buque saldrá de la Habana el 
día 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el día 7 
de igual mes, • con destino a Santo 
Dominfio Rd. San Pedro de Macoris, 
Rd. y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antllla, 
Cagimaya, Presten, Saetía. Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
el del día 31 al muelle de BOQUE-
RON. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del dia de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno d*> Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Aliña-
dora y Consignatarias, a los embar-
I cadores que los soliciten, no admi-
• tiéndese ningún embarque con otros 
! conocimientos que no sean precisa-
j mente !os facilitados poi la Empre-
i sa. 
j E n los conocimientos, deberá ex-
i presar el embarcador, con toda clari-
j dad y exactitud, las marcas, nfime-
' ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país do produc-
j ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
icancías; no admitiéndose ningún co-
1 nocimíento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País :> E x -
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los último?. días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
fiijriñente««. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
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A c a d e m i a ^ " P o l i t é c n í c a , ' 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R i>ROPIETARIO: 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 02 y 84. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
1 \ Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empico a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
15771 81 o. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, scñoia Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su caso. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o peison.tlmtnv a 
Piñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Ceno. 
15114 12.n 
PROFESORA DE MTJOHA K X -
periencla, da clames de inglés, fran-
cés e Instrucción en general, " en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y prarantiza rápidos 
adelantos- Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
Academia I t e a i i 
y í m ú Preparatoria 
En pocas lecciones. Teneduría de 
Libros, Aritmética Mercantil, Or-
tografía, Inglés y Taquigrafía. Cla-
ses diurnas y nocturnas; colectivas 
e individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas medicas. Pagos men-
suales o al terminar el curso. Obra-
pía, 2 9. altos, por Cuba. De 12 m-
a 9 p. m. 
15642 3o o. 
TAOlilGBAFlA lNCLtS\ Y ESPAÑOLA 
tSe dan clases do taquigrafía in-
glesa y española. E . Arufe. San Nl-
rolás, 29, (Habana). San Mariano. 
10, (Víbora.) 
16392 15 n. 
C ü L E d AMERICANO Taquigrafía Mecánica 
DIRIGIDO PÍM LHHE^ANASDOMim 
E l curso escolar comenzó el día 
7 du Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. 
Mecanografía. Música. Kindergar-
t.n. 
Se admiten Iníernss, medio inter-
nas y externan. Niño» menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase ei 
prospecto. Callo 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
Sí n. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en sus 
estudios. Calistenia y Táctica mili-
tar. Anexo de la Acadeinia Políglo-
ta y de Copu&rcio. Director': Juan 
de Gassó y Rui/.. San Miguel, 76 y 
78. 
B A C H I L L E R A T O 
Preparación para el Ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conocidos, 
-visítenos para convencerse de que 
nuestro profesorado es el más com-
petente. Anexo de lá Vcadcmia Po-
líglota y de Comercio- Director:. 
Juan de Gassó \ Eiuiz. San Miguel, 
V6 y 7S. . 
C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a 
Enseñanza general verdad .desde 
el solfeo, armonía, composición, 
melodizaoión .contrapunto, fuga, 
canto .instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, encontrán-
dose entre ellos el inteligente maes-
tro Jaime Rogés. Anexo de la Aea-
demia Políglota y de Comercio, 
San Miguel. 76 y 78. Director: Juan 
do Gassó y Rui/.. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
E l alumno que concierne a este 
anexo sale hecho un bachiller, pues 
se le enseña el Inglés y Francés 
diariamente, el método de enseñan-
za es el objetivo. Calistenia todos 
los día.s a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. 
rector: Juan de Gassó y Rüiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán e ilaliano 
Damos lecciones de estos ' lio-
mas garantizaldo éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Ruiz., San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás, 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Rui/.. San Miguel, 78, esquina n. San 
Nicolás. 
T E N E D U R I A DE L I R R 0 S I 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquiua a San Ni-
colás. 
K I E G A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan do Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz, San Miguel, 78, 'esquina a 
San Nicolás. 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan Je Gassó Ruiz. tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
Centro de enseñanza práctica y 
breve por el sistema espistolar In 
tuitivo de: Teneduría de libros. Ta-
quigrafía. Inglesa, Española y 
l-Yaueesa. Ortografía. MeeanOgra-
fía. Se otorga el Título de todas 
estas materias previo examen por 
señores Peritos y Profesores mer-
cantiles- Director: Jmm de ( í a^ó 
v Rui/,. San Miguel. 76 y 78. 
26 n. 
Enseñanza económica a todo el 
qua desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las onuinaa 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
di los bufetes particulares: de abo-
gados, de los 'ribunales de justicia. 
Enseñanza por cofrespondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza ;ior grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer'grupo. Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269, 
C 4090 30-30 s. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquigrafía, 
que enseño, puede . pilcarse al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza" Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Ruiz. 
16017 3-n 
DO Y 0 U S P E A K E N 6 L I S H ? 
Garantizo que usted habla IN-
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA - P o l . l T j ,CMCA" D E 
COMERCIO E IDIOMAS.de AMIS-
TAD, Nos. 62 y 61. D I R E C T O R 
• P R O P I E T A R I O : LUIS RUIZ. NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 
16095 4-N 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. Tam-
bién acompaña artistas de profe-
sión o aflclónadofl de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos . 
15S05 21 n. 
ACADEMIA 
de Segunda Ensefu.n.a. MCwii.tll 
y Preparatoria, pa-a carreras espe-
ciales, por un ac. editado profesor 
titular. Campanario, 133- Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-0. 
i i i immiimii imiiMimii i iniumnnnimi 
c a s a s mm 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA-
S e d e s e a t o m a r e n 
a r r i e n d o , p o r m e s e s , 
u n a c a s a a m u e b l a d a , 
e n e l V e d a d o . D i r i g i r s e 
a E u g e n e K i a p p , I V I u e -
l ! e d e S a n F r a n c i s c o . 
16,223 2 N. 
CARDENAS, 52, P K O M M A AL 
Campo Marte, se alquilan los ba-
jos y altos, completamente inde-
pendientes: sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones ,cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas. L a llave en la bodega. 
Informes: Villegas, 77, altos. 
16216 2 n-
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante alguoos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Miss H. Virtudes. 18. 
* 14506 1 n. 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, 
calle Gertrudis, entre 3ra. y 4a., 
una casa con jardín, portal, sala, 
saleta ,tres cuartos y demás servi-
cios. Informan: Teléfono 1-2534. 
16219 2 n-
SE ALQUILA PARTI: DE ' 'OS 
bajos y todos los alto? de la casa 
San Pedro, núm. 4, esquina a Obis-
po. P̂ n la misma informarán. 
16241' 6 n-
S E ALQl II A UN HERMOSO 
chalet, acabado de construir, en 
la calle Gertrudis, núm. 24, en la 
Víbora. Se compone de porta-l. sa-
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, cuarto baño, cria-
dos y garage: Informan en el nú-
mero 19. 162 46 « 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes. los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos .doble servicio sanitario 
y todas las comodidades pora una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en ge-
nrral. "ACEVEDO." 
16237 4 n-
Ei vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el :>0 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa-
ministración de Correos. 
Admite carpa y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
NOTA.—Esta Compañía tiene abicr-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir BO-
i bre tod0s los bultos de sv equipaje su 
Entérese de ía nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro quy se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos-
15253 13-n 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
d»} Libros. Mecanografié y Plano. 
ANIMAS. :t4. ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
l/554 2 n-
J33SUS » E I i MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez. 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informarán en el núme-
ro 1 y por el teléfono F-1530. 
16231 8 n-
C O L E G I O 
m m m a r c a n g í l 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 4315 t0-8-o 
EN « C E N T I N Es . SE UJQUTL \ 
la hermosa casa de Principe. 26-A, 
entre Espada y San Francisco, 
compuesta de sala, saleta. 3 cuar-
tos, buenos pisos de mosaicos y to-
dos los servicios a la moderm'.. In-
forman en la misma, a todas horas. 
16213 2 n. 
CONCORDIA, 186, MODERNO. 
Se alquilan casas bajas: sala, co-
medor. 3 cuartos .cuarto de criado. 
o ne .patio. 6 cen|?nes. Infor-
man en la misma, altos. 
16192 - n-
SE V L ^ C I I V LA ( ASA N E P T U -
no, num. 195. donde estaba, la muc-
•blería "La Viuda Alegre". Infur-
meí»: Helascoaín. num- 49, café "Si-
glo X X % 
16197 « n. 
SE M.Ql H A , EN l'A CXLI l do 
a Salud, num. t, cerca Lalianu. 
unos bajos, con dos puertas, pro-
wo para establecimiento. 
16211 4 n. 
SE LLQUILA ANCHA del Nor-
te 294. Entrada por Malecón y An-
cha del Norte. Dos salas, dos reci-
bidores ,gabinete, cuatro cuartos, 
• comedor, sótano con dos habita-
ciones para servidumbre- La llave 
en el alto- Informes: Cristo, .>2. de 
9 a 11 o de 3 a 6- Teléfono A-So.6. 
16203 G "• 
s>; M Q i ILAN L<r^r::::=:=:^ 
y lindos alfós de ias ^ ' '^Scoa 
^Udra dCe?ap8lt-« 
formes en la misma v ^0- ti/ 
51. señor Uotlrigu^/ 1" I'ra^ 
grandes cuartos. «KUa v Tlenen V 
demás servicios. Precio-^^or » 
16173 Cl0- ?Go. y 
SE XLQUEAN LOS ALTOS DE 
la peletería "Florif , San Raafel. 
25, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor. Entrada independiente, do-
ble servicio .todo moderno. 
16200 2 
SE ALQUILA l N A ( ASA EN LA 
calle Animas, 50, con sala, de cin-
co por cinco .tres cuartos y come-
dor. Gana: $37-10. Informan: Te-
léfono F-1659, señor Ortiz. 
1620 5 6 
GÜVN AÍÍACOA. SAtíTO Domin-
go. 30- Se alquila esta hermosa ca-
sa, con todas comodidades y en in-
mejorables condiciones. La llave e 
Informan en la misma, a todas ho-
ras. 16207 2 n. 
V I B O R A 
Lagueruela. núm. 13, altos, es-
quina a Primera. Se alquilan en 
precios módicos. Informan en la 
misma. 16183 7 n. 
VEDADO. EN t> CENTEN ES S E 
alquila la fresca casa Once, número 
178, casi esquina a I, media cua-
dra de la Línea; con sala, saleta, 
tres cuartos y local para crlados-
Kazón al lado . 
''16185 1 n-
SE ALQITEA GRAN LOCAL 
para establecimiento on la callo del 
Sol, núm. 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario Astorqui, en Obra-
pía, núm. 7. 
C 4516 30 29 o. 
S E ALQUILA, EN 10 C E N T E N E S 
En ia calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilario Astorqui- Obra-
pía, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
EN 7 ( ENTEN ES. S E A L Q l 11.A 
la casa 5ta,, 67, entre A y B, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. La llave al lado- Su 
dueño: Concordia, 86, bajos-
16180 31 n. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de la casa Villegas, 117, pró-
ximos a Muralla, con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. L a lla-
ve e informes en Muralla, 72 y 74. 
16138 1 n. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 15 centenes. L a lla-
ve en los bajos, donde informarán. 
Teléfono 1-1377. 
16140 5 n. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábrica de Plantel!-
16141 " 5 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, con 
entrada por San José, de la casa 
Manrique, 7 9- Tienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de una 
casa independiente. 
16141 5 n. 
VEDADO: J , NUM. 7. OUADRA 
y media de Línea. Se alquila esta 
elegante casa con o sin muebles. 
Llaves e informes en el num. 9. 
161 47 3 n-
SE ALQUILA, EN S I E T E H I-
ses, para corta familia, el bonito 
alto de la moderna casa Escobar. 3. 
El llavín. en la bodega esquina a 
San Lázaro, e informan en Man-
rique. 128. Teléfono A-6869. 
16150 3 n. 
s i , ALQI CLAN, EN 15 C E N T E -
nes, los espaciosos altos de la ca-
sa Villegas, número 97, antiguo, en-
tre Teniente Rey y Muralla. Infor-
marán en los bajos. 
16151 3 n. 
SE ALQUILAN, EN 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás. 65-A. Con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 . 9 n-
s E ALQI ILAN. EN 9 C E N T E -
nes, los bonitos altos de Animas, 
182, con sala ,comedor, 3 cuartos y 
uno de criados, luz eléctrica y 5 
balcones a la calle. La llave en la 
misma. Informan en Blanco. 40, 
alltos. 16155 3 n. 
S E A L Q L L L A LA BONITA T 
espléndida casa situada en Revüla-
gigedo, num. 14, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos, recibidor, co-
cina, ducha e inodoro. Informan en 
la misma, bajos. 
16165 i n. 
S E ALQI ILA LA ( ASA SI A-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
16175 5 n. 
S E ALQI ILA LA BONITA V 
cómoda casita sita en Puerta Ce* 
rrada ,num. 15, con sala, comedor, 
dos cuartos ,cocina, ducha, inodo-
ro y patio. Informan en la esquina, 
bodega. 
16164 i n. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA IIA-
ja de la casa Chacón, 18, entre Ha-
bana y Aguiar; moderna y muy 
cómoda. La llave arriba. Informes 
en 19, entre C y D. Vedado. Sr. Re-
yes- 16165 i n. 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA 
la casa calle P, num- 9. entre 5a-, 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .cuarto para el cria-
do .un buen patio caballeriza y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. Teléfono A-3120. 
16172 5 n. 
OBISPO. 56, E S Q I T W A OOM-
postela. se alquila un entresuelo, 
con varias habitaciones .agua, etc., 
enteramente independiente. Infor-
mes en los altos. 
16171 1 n. 
EN MAGNIFICAS CONDICIO-
nes. se alquilan las modernas casas 
San Francisco, 55. y Milagros. 61-
Informan: Paula. 4 4. Teléfono 
A-2 239. ]6176 j n 
LAGUNAS, K O T ^ V F T T ^ - I L 
ledla cuadra do BPI ' , ) A 
alquila; tiene sala P^COASN-
habitaciones y <\*m¿* "l*ÚOr- ÍTZ 
llave en la vidriera delTJ,0.105- U 
quina a Belascoaín. . ' ^ ^ e^ 
Acosta, 64. altos, de 2 0LNI*-




SE ALQUILA, j j ^ Mol . 
ció ,1a casa acabada de r^K'0 Í*S 
La Rosa .entre vicf„ ,r.abricar osa entre vista H e r ' ^ 
paradero de Tulipán con ^ 7 
leta. dos cuartos. eócín" 8vala. sa-
clos sanitarios modernos ru 8ervl-
sa en Vista-Hermosa VmV a Ca' 
pán y La Rosa; con 'sVl; 6 Mi -
tres cuartos .cocina y s ^ . ' . & í ^ 
nltarlos- Instalación eléoih 8 Sa-
gas. Informan en Tuliuán » y de 
1 607 1 ^ nu"v 28. 
C A L L E >L\LOJA7~Tr~Tr: :~^ . 
duilan los bajos, recién fahn 
frescos y muy claros, en la ñ 8' 
cuadra. Informan en los altoBlmera 
'Si. 
ALTOS. S E A L Q L I L A N ^ o T n r T 
Animas, 70, esquina a Blancl E 
$63-60- Informes y las llaveVen ^ 
ba. 17, de 2 a 3. Dr. Puir 'kuf 11-
A-2964. 1 607-, ^ Y 0 ^ 
4-n 
cir . \ i .rkiH A ¥7-v" 
S E ALQI ILA. EN S l l ^ T T a ^ 
tenes, los modernos altos de n. " 
panario. 180, a dos cuadras de PÜ!' 
na, con sala, tres cuartos y ^ 1 ' 
servicios. Informan: Escobar •>! 
altos. Teléfono A-1559 
16109 " • ¿ 
2 a. R E P A R T O LAS CAS \s—TTr-
yanó. En la calle Blanquizal* v PV 
medios, se alquilan dos casas'nnT 
vas, juntas o separadas, con nor' 
tal, sala, saleta, dos habitación/.' 
Las llaves al lado. Informii,. 
Aguila, 66. 16110 2 n 
SE ALQUILAN T7OS COMOnos* 
y frescos altos de la. casa Reia, 
coaín, 125. entre Reina y Estre 
lia. Tienen entrada independien-
te. Informarán: Teniente Rev *q 
^6^0 2 n 
S E ALQUILA, PROXIMO \ 
desocuparse, el lujoso "chalet" re-
cien construido, en la calle de Jo-
vellar. núm. 27, subida de la Uni-
versidad, con todo el confort nece-
sario, para familia de buen gus-
to. E n el mismo informan. 
16132 2 -
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejo-
res cordiciones- " E l Nuevo Mun-
do," Neptuno, núm. 24. Teléfono 
A-4498. 1611 3 2 n 
SE ALQUILAN í,OS HFRMO* 
«os bajos de la calle de Salud, nú-
mero 101, letra A. compuestos de 
sala, saleta' y ciatro cuartos, con 
todos los servicios sanitarios. In-
forman en la bodega de la esqui-
na de Gervasio. 
1 6087 2 n. 
S E ALQUILAN, EN $58 ORO 
español, los altos de la casa Agui-
la. 77. Informan en "La Vizcaí-
na." Prado 110-A 
S E ALQUILAN, EN MODICO 
precio, los hermosos altos de Prín-
cipe Alfonso, num. 374. con entra-
da por Monte y Romay. compues-
tos de dos balcones .terraza .sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en loe bajos: sus dueflos. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 8. a media cuadra de la es-
quina, de Tejas. 
16067 g.n 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y cl alto 
para, familia, u oficinas. La llave 
en e' número 1. herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
1 6091 U n . 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres 'cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Galle Veiázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
1 ueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. • 
Calle yelázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas- Puede verse de 9 a 12 y o» 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
16133 2 n. 
SE ALQUILAN 1/OS ESPACIO-
SOS altos y bajos, juntos o separa 
dos: 5 habitaciones, sala y saiew. 
modernos; acera de la bnsa^ A" 
peles, 7 8, entre Corrales y Gloria. 
Precio módico- Informes en 
misma, bajos. . n 
16093 4 
GÜ A N ABACO A- CASA 
de. de trece habitaciones, reciei^ 
temrnte reformada-. Jesús M8 , 
esquina a. Santa Mita. a1(1uller 
dico. Informes en la m^m'^0 .r,. 
Rafael de Cárdenas, núm. lo. 11 
tes Candelaria. 1 -
' EN 9 C E N T E N E S Y FIADOR 
ahuilan los altos de Dama». • 
con sala, comedor .tres habitac ^ 
nes en el piso principal y d0!/ tu. 
segundo piso. Informar, e" ; J n0 
no, 23S, moderno, altos- ^íe i 
A-8626. L j l E i L - - - - - - -
" ~ E N DOCE CENTENES SI ^ 
quilan los altos de la ca7 , f:ii-
derna Belascoaín. 2l7' ENTR:1 ' .H-
tad y Escobar. Consta de sai*, ^ 
leta. comedor, siete cuartos ^ 
ble servicio. Informan en ei 
altos- Teléfono A-1463. n 
15986 —' 
JESUS D E L MONTE. SE 
quila la casa de la calle " con 
casi esquina a Santa ^"'"^opé-
sala, saleta, tres cuartos eD 
dor. cocina y patm- ™f0¡n2i61. 
la vidriera "Apolo. T^i- , n. 
16096 ' ^ 
S E ALQUILA. E N 2 * * * ^ 9 . 
plata, la casa Zequeira, ™",0T J 
con tres cuartos, sala, con el 
demás servicios. Informarán 
111 de Zequeira. g n.^ 
16101  . ^ 
VEDADO. CALZADA ^ 1 *• ^os 
te al "Tennis Club,' se aKl" la y 
b.rjos y los altos, muy 1 
frescos- Llave e ' n ^ / ^ f V i "!M 
14, núm- 138- Teléfono r ^ 
r - r r í r u 
E N E L VEDADO. SE .^n,(.lén 
la una hermosa P^nta baja. ^ 
reconstruida, en la cal',hrfl| coUJ' 
A y B, lado de la se* 
puesta de jardín, portad d» 
hermosos cuartos, ^ ' ^ i loS servl-
comer .baño, con t™0: cuarto ? 
cios sanitarios coniplcios- ct, 
baño de criados, garage altoB. 
mentado. Informan en 
I60:': - — r - r - ^ É v f p -1 ;I7 T T ' C F V ' ^ 
SE ALQUILAN, p o d e r n o s a1' 
ne», los espacioso» y ' 74- Terr* 
tos de Jesús del ^onte, s 
za, sala, saleta, 4 ^ ' ^ l o - T'r?0 
comedor y doble l l a ^ ^ 
vías "or la misrna can- Tnformes' 
ja bodega del ^"2595, 
O'Reilly. 55. Tel. A-2o^- á.o. 
16111 
O C T U F F Í 30 D K t 9 H D I A R I O D E L A M A R I N ü P A G I N A O N C E 
S E A R R I E N D A 
finca de scsentitrés caballa 
^« de tierra, en los límites de la» 
l 0vinc,T8 de Habana y Matanzas; 
i nasa la carretera que va a esia 
' \ A¿& y a dos kilómetros por ca-
M r̂a de estación de ferrocarnl; 
^ cien mil palmas y tierras m-
¡Scrahlcs para caña. Para tratar: 
íudio tiel doctor Gerardo R. de 
Armas. San Ignacio. 30, ^Jtos. de 
j i a 5 P- m 
Pernos bajos de Florida. 14. con 
£leta. dos cuartos. La 1 ^ 
I T U barbería. Informan: Monte. 
*!J n«leterla "La Esperanza'. 
1606 0 
^ T Z O S FOTOGRAFOS QUE Si: 
•„Veran Instalar en el mejor punto 
r ia Habana .se les presenta la 
den tunidad de alquilar la azotea 
^ habitaciones de San Rafael. 2. 
^ í f ^ í o m . A , EN MODICO pre-
f .„ jó casa Calzada de Jesús del 
uonte. num. 14. media cuadra de 
¡Sésauina de Tejas .rompuesta de 
Bí¿: saleta, cinco diarios, come-
ar'y cocina. Sus dueños en el nu-
mero 8 de la misma 16067 2-n 
""KE ALQ1 TLA LA CASA DE FE-
. . . núm. 5, a una cuadra del pa-
láeTO del Cerro, compuesta de 
[¿j- comedor, cinco cuartos y una 
f'e'sorla al fondo. La llave en 
O'ReUly. 84. Augusto Fernándea. 
16029 
KE-VLQI ILA LNA CASA EN LA 
. . i ^ B .entre 27 y 29. Tiene sala, 
«aleta, 4 cuartos y buenos serví-
!j0s. Gana 7 centenes. Su dueño: 
.5 y F. bodega. 
16025 l 
" g É AIJQU I LAN 1X38 ESPLEN-
¿Ido» bajos do la casa calzada del 
Cerro, núm. 563, compuesta de 
-•la. saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. Pre-
J0: 14 centenes. La llave en los 
(jtos Informan: San Ignacio, nú-
' 50. 16020 10 n. 
M O N T E , N U M E R O 3 7 1 
espléndido local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; 
además tiene al fondo 16 cuartos, 
con su entrada independiente. La 
llave en la misma, de 8 a 10 y de 
1 a 3. fara más informes: Obispo. 
108. 
16049 3 u. 
S E A L Q U I L A 
una casa do moderna construcción, 
en lo máj sano de la Habana, com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso. La llave y de-
más informes al lado. 
15968 10 n. 
B E L A S C O A I ^ , 5 0 - A 
Se alquilan estos espléndidos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios. Informan: Be-
lascoaín, 42, altos. J. G. Vda. de 
Fernández. 
15966 J n. 
SAN MIGUEL, N7 >I. 210, BA-
jos, y San Miguel, número 210-B, 
altos. Se alquilan estas modernas 
casas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón," San Mi-
guel y Belascoaín. Informan: café 
"Iva Florida," Obispo y Monserra-
te. Teléfono A-2931. 
15979 30 o 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 




u h rmosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la comédor, zaguán y dos patios. 
San .gnacio, 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
¿¿r. Monserrate. 41. Llave e in-
íormes, Habana. 49, de 12 a 1 y 
W t a 6% 
16031 1 n. 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN 
la calle 2 5, entre E y F. Tienen 
jala, saleta, 2 cuartos grandes y 
buenos servicios. Informan en la 
bodega de 25 y F. l 
16026 3 n. 
una c a s a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e to-
dos g i r o s , e n l a c a l l e 
P r í n c i p e A l f o n s o , 4 4 7 , 
e n t r e F e r n a n d i n a y 
C a s t i l l o . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l , 1 7 6 , e s q u i n a a 
G e r v a s i o , b o d e g a " L a 
L e o n e r a . " 
19094 6 n. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle-de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
ALTOS i BAJOS 
de las casas de las casas 
tum. 212-Z núm. 216-Z 
K T ^ _216-Zi „ ^ 220-Z 
220-7* „ 218-Z 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos , cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
lutio y Marqués Gomcález. 
Para informe.? en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a c l E i C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
te R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amaryura, 36. 
1474o 6 n. 
A L C M E R J I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SE ALQUILA LA CASA CORRA-
les, 21 a, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En "El En-
canto", informan. 
4155 1 o. 
VEDADO: SE ALQT ILA LA CA-
sa calle 2, num. 134, e.ntre 13 y 15, 
decorada y con cielo raso, com-
puesta de sala, hall, 6|4 bajos y 2 
altos, 2 baños bajo y 1 alto con ca-
lentadores, comedor y repostería, 3 
cuartos de criados con su servicio 
independiente, gran patio, garage 
y un hermoso parque con árboles 
frutales. La llave en la bodega de 
13. Informes en 17, num. 377, en-
t r i 2 y 4. 
•16952 ' 30-o 
23, AUDITOR, 23 (CERRO). SE 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitaria. Im-
pondrán: Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 5 n. 
S e A l q u i l a n 
los preclcsos altos de la casa calle 
Cárdenas, número 6 3. Informan 
•n loa bajos. 
16683 5 o. 
CALLE CORREA, 27, FRENTE 
*1 chalet del ex-presidente Gómez, 
*e alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
• centenes. Llave en la bodega. 
16050 3 n. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
Dlanta baja de Animas. 136. de 
Sran capacidad, y propia para fa.-
^llla numerosa; con grandes salas 
y 8 amplios dormitorios. La llave 
• J la misma Informes en Aguiar, 
*!• 1595 8 30-o 
GENERAL LEE, NUM. 3, MA-
"anao. Se alquila esta hermosa 
•jM, con siete habitaciones, ins-
olaciones medernas y demás co-
mod.dades. Informan. Teléfono 
¿¿024^ 15992 1 n. 
EN NUEVE CENTENES, SE al-
elan los altos de la casa Luz, 
"m. 22, con sala, comedor y tres 
partos; está próxima al colegio 
Belén. La llave al frente e in-
i,??an en Manrique. 37, altos. 
1̂6004 ! n. 
l . í ^ DIEZ CENTENES, se alqui-
í*0 los altos d. Belascoaín, 219, en-
Lealtad y Escobar. Constan de 
£**a, saleta, comedor, cuatro cuar-
»i oí doble servicio. Informan en 
IK«O ' altos- Teléfono A-1463. 
30 n. 
L E A L T A D 112. SE ALQUILAN 
e° e8Pléndidos altos do esta casa. 
cibM68108 de 8ala• comedor, re-
'dor, cinco hermosos cuartos con 
corriente, gran galería de per-
uanas, piso de mármol y mosai-
0. cuarto de baño, cuarto de cria-
•^fL^10, 15802 30 o. 
i ílfc« , A 1 ^ m A N , EN 8 CENTE-
• 108 altos de la casa Neptuno. 
(Jon/,0 206' esquina a Marqués 
coafn ^ a una cuadra de Belas-
«hent 56 cornPonen de 6 departa-
ca v 68 casa moderna .muy fres-
IteiJ !.nuy buena vista; se. prestan 
cal?, ,8 Emilias. La llave en la 
. nuceria y Para más informes en 
«.alzada Infanta," número 42, 
15̂ 7i0" Teléfono A-8301. 
^ ^ 10 n. 
i X ' t \ A ESTABIdRCIMIENTOS O 
contit s' 80 al(iu»an tres locales 
^ r u o s en Belascoaín. entre Leal-
íog * Escobar' Juntos o separa-
format uno 11611,9 250 metro* In-
^ s í s ? en el 227. altos. 
8 n. 
la 
J ' ^ S t i ^ 0 1 ^ ' EN OCIO CEN-
1. . I bonito y cómodo piso alto 
a de Apodaca, 48. pala, 
cuadl*0/'Jtres cuartos, etc. A áo* 
f0rnW «el Campo de Marte. In-. 
U ^ . ; Suáre» ,17. 
t o-
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. 
Puede verse a todas horas. In-
formes en la misma o en la loce-
ría "La América," Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. 
15969 3 n. 
VF ADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
las dos líneas del tranvía. Infor-
man: en la misma- Tienda de ro-
pas. 
15949 2 o. 
SE ALQUILAN", CON TODAS 
las comodidades para familia de 
gusto, en 14 centenes, los espléndi-
dos altos San Rafael, 66, próximos 
a Galiano; un gran cuarto alto, 
con su mirador* venga hoy mis-
i l " sino no Uegaiá a tiempo. Tn-
íorman en los mlemoa. 
15Í/47 31 o. 
SE ALQUILA, EN CINCO CEN-
tenes, un piso alto en la casa ca-
lle Habana, 165. La llave e In-
formes: García, Tuñón y Compa-
ñía. Aguiar y Muralla. 
16039 3 n-
SAN I.-AZARO, MANRIQUE Y 
Malecón- Magnífica casa con gale-
rías y saleta de comer, habitacio-
nes a ambos lados y lujosos pisos. 
La llave en la bodega de la esqui-
na. Informes: Prado, 8, antiguo. 
15820 31-o 
SE ALQUILAN LOS FRESC'IH 
bajos de Cristo, 28. Gas y electricl-
oad sala, cuutro cuartos y come-
dor. La llave -5 informes: Mi.ra-
1U y Cristo, :ae5. 
1̂ 354 31 o. 
PARA EL DIA lo. DE NOVIEM-
bre, se desocupan los bajos, recién 
construidos, de Campanario, 91, a 
tres puertas de San Rafael, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos 
hermosos, comedor al fondo .coci-
na amplia .servicio sanitario mo-
derno con dos baños y lavabos en 
las habitaciones, patio y traspatio, 
instalación de gas y eléctrica. Pre-
cio: 13 centenes. La llave en la 
misma o en los altos. 
15961 30-o 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Espada, número 10, antiguo, en-
tre San Lázaro y Jovellar, a media 
cuadra del tranvía, con sala, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico y con sus servicios sanita-
rios modernos. Alquiler módico. 
$26-50 oro español. Informan en 
San Rafael y Espada. Teléfono 
A-5934. 15971 3 n. 
SE ALQUILA LA COMODA Y 
fresca casa de la calle 5ta. núme-
ro 35. en el Vedado; puede verse 
a todas horas. En la misma Infor-
man. 15761 1 n. 
SE ALQUILA, EN DIEZ OEN-
tenes. la casa nueva, de reciente 
fabricación, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos.' patio y todos los 
servicios, en la calle Marina, nú-
mero 10-A. La llave en la bodega 
de la esquina. Informes: García 
T-ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
16039 3 n. 
ESPERANZA, 13.—SE ALQUI-
la un local, propio para lechería u 
otro establecimiento. La llave e In-
formes en la bodega. 
16042 3 n. 
VEDADO. SE ALQUILA CASA: 
Jardín, portal, sala y 3 cuartos, en 
5 centenee; y otra casa en 3 cente-
nes. 9. num. 11, entro J y K. 
16064 zi-o 
SE ALQUILA UNA CASA, PRO-
pía para depósito, carpintería, ho-
jalatería o cosas análogas, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
&'2,doe, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egido. 15383 5 n-
SF ALQUILA U \ BUEN LO-
cal, con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Reilly, frente 
al Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Café "Corrió." 
15727 31 o. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, u^ local de esqui-
na ,para carnicería o puesto de fru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 so-o 
ROMAY, 6, BAJOS. sE ALQUI-
la, es cómoda, moderna, de módico 
precio y está a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
15636 30 o-
POR $17-00 ORO, MENSUA-
les, en Quanabacoa, Rafael de Cár-
denas. 28%, se alquila una casa, 
tiene servicio* sanitarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey. 44. Habana. 
15634 1 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Prado, 60. Se componen de sala, 
saleta, --uatro grandes habitacio-
nes y servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: 18 centenes. Infor-
man en los altos. 
15686 30-o 
VEDADO. ALQUILO LOS BA-
jos de Once ,entre L y M, en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jardín. La llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y fr^cos altos y bajos. Independien-
tes, de Rayo, 31. casi esquina a 
Reina, propios para regular fa-
milia. Para verlos de 12 a 4 to-
dos los días. 
15689 31 o. 
EN 22 PESOS M. O-, SE A L ' 
quila una casa, a. una cuadra da es-
quina a Tejas, calle Cruz del Padre, 
esquina a Calzada del Cerro; casa 
nuevas, con dos ventanas, puerta, 
sala, comedor, tres cuartos, escale-
ra a la azotea. Informan: Teléfono 
F-1659 . 15880 1-n 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS» í 
espléndidos altos de esquina. In-
dustria y Genios, sala, comedr-r, 4 
grandes cuartos con balcón a la 
calle, doble servicio sanitario. Pre-
cio: 12 centenes. Informa: Baldo-
mero Alonso, Mercado de Colón, 
tienda. 15919 30-o 
SE ALQUILAN: UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local para 
matrimonio. Se dan baratos- Zan-
ja, num. 128-A. entre Aramburo y 
Hospital. 15893 l-o 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO 
bajo de la casa Escobar. 102. a me-
dia cuadra de Neptuno. con am-
plias habitaciones y todo el servicio 
sanitario moderno. La llave en el 
alto. Para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
16674 31-o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle 4, núm. 170, entre 
17 y 19. Informan: González y Ma-
rina, Mercaderes .23. Tel. A-6516. 
Las llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 1 n. 
A M A R G U R A . 9 6 . S 3 1 . 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos habi-
taciones altas con balcón a la ca-
lle. La llave en la esquina de Vi-
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura £ 1 . Teléfono A-2736. 
15795 80 o. * 
CIENFUEGOS, 33. SE ALQU1-
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos, la llave en la bodega. Infor-
man: Obispo. 104, camisería. 
15929 31 o. 
PARA BARBERIA O PARA 
cualquiera otra industria, se al-
quilan los bajos de Dragones. 52. 
entre Galiano y Rayo. Da razón 
en la misma, Juan Barreiro. 
16015 30 o-
GfRVASIO, núm. 131 
M A G N I F COS A L T O S 
CONSTRUCCION MODERNA 
Se alquilan', compuestos de 
recibidor, sala, comedor, y 
cinca cuartos, patio y tres 
cajas de aire aisladoras que 
hacen muy fresca la casa, do-
hlc servicio sanitario y huen 
decorado. Precio módico. 7?̂ -
forines y llave en los) bajos 
(mtre Beififi Hahíd.) 
15894 1 n . 
BE ALQUILAN. VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; Belascoaín. 105%, 
altos, 6 y 8 cuartos , salas, saletas, 
comedores, pantres, dos baños ,luz 
eléctrica, agua caliente, muy fres-
cas, propias para personas de gus-
to. También hay un local en Belas-
coaín, 17, para establecimiento. Te-
léfono F-1205. 
15902 1-n 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131. en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolín Fernández, Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15866 I-» 
S E AI;QUILAN LOS ALTOS DE 
Escobar. 18, antiguo, entre Lagu-
nas y San Lázaro. Entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, an-
tesala, sala, cinco cuartos, come-
dor, cocina, baño, dos Inodoros, 
cuarto independiente para criados 
e instalación eléctrica. Llave y ra-
zón en los bajos . 
15872 1-n 
SE ALQUILAN LOS ELEGAN-
tes altos y bajos de la casa Leal-
tad 22, completajuente Indepen-
dientes; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud, 48. Teléfo-
no A-1361. 
15769 1 p-
VEDADO. SE ALQUILA LA OA-
sa calle 5a., num. 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servicios .baño, pa-
tio y cocina .Informes en el 101. 
16842 31'0 
QUEMADOS DE M ARLAN AO. 
Real, 45. Para establecimiento ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes ,además hay cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La lave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
15935 * n' 
SU ALQUILA, ALTOS, UNA HA-
bltaclón doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. • 15617 19-n 
A LOS COMERCIANTES. EN 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
Se alquila un gran local 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidaxi: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61. entre Aguaca-
te y Compostela, 
15911 i -n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lealtad. 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
16912 1-n 
RECIEN FABRICADA, SE AL-
qulla la casa Compostela, 179. con 
esquina a Paula; los baojs para to-
da clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Compostela. café. 
15869 l -n 
SE ALQUILAN, EN $150 AME-
ricanos. un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zulueia. 83. de 8 a 10 a. m. 
15746 30 o. 
M a r q u é s G o n z á l e z . 22 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoaín, de 
Carlos I I I y Zanja, capaz para cual-
quier industria o depósito de mer-
cancías con vivienda. So limpia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panadería esquina a Saiud y 
por el teléfono F-1004. 
15923 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 26 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departaméíito con vista a 
Belascoaín. a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas. In-
dependientes. La casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenes españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15923 3 n. 
V i i U U 0 £ S > 1 0 3 S 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. La llave en los bajos, e 
informa: G. Chaple, Amargura, 21 
Teléfono A-27 36. 
15796 30 o. 
C R E S P O , 8 6 . S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
^a, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. La llave en el núm. 84. e 
informan: Sola y Pessino, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2736. 
15794 30 o. 
EN 8 CENTENES Y A DOS cua-
dras del tranvía, se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27. 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño. Informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 n. 
CAIJJE 15, ENTRE E Y D, EN 
Ltft Loma, a una cuadra del tranvía 
de calle 1? P.ajo? con 2 ventanas, 
sala. gríJi comedor, despensa, 5 
cuartos, y 2 de criados, gran cocina 
y baño con agua fría y callente, ins-
talación íléctrica, inodoro y ducha 
criados, patios y jardín. Acera de 
la brisa y sombra. $6 5 Cy- Informa: 
O. Giberga, 15. Baños . 
15881 1-n 
SE ALQUILA EN EL PISO AL-
to. Maloja. 105, sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. La insta-
lación con luz. 
15922 3-n 
SE ALQUILA, MALECON, 20, 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
con todos los adelantos moder-
nos. Altos y bajos, juntos o sepa-
rados. Llave: Cárcel. 19. Para in-
formes: teléfona F-4017. 
16748 30 o. 
BE ALQUTIiA LA PLANTA BA-
Ja San Miguel. 183-C. de moderna 
construcción, amplia e Independien-
te, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
buen patio y servicio doble. Su 
dueño en los altos. 
16761 30 o. 
EN 16 CENTENES SE ALQUI-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, entesa-
la, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164. bajos-
15745 1 n. 
SAN LAZARO, Sl^. SE AEQEl-
la, en cuarenta pesos, a personas 
de toda moralidad, piso bajo con 
tres ventanas a la calle, salita, co-
medor .dos cuartos y otro peque-
ño para criado .cocina, ducha e 
inodoro, muy clara y ventilada. 
Llave e Informes en Escobar, 38, 
bajos . 15835 31-o 
S E ALQUILA UNA AOCDESO-
rla, en tres luises. en San Lázaro, 
97, esquina a Blanco, propia para 
carbonería o barbería, pues no tie-
ne competencia por al1!. 
15927 30 o. 
ACABADOS DE REFORMAR, 
se alquilan los bajos do la casa 
de Suárez, núm. 2, casi esquina a 
Monte, al lado del Campo de Mar-
te. La llave en Dragones, 5, "Hotel 
Nu evitas." 
15803 30 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. En los 
altos la llave e informan. 
1584 5 31-o 
BLANCO, 11. SE ALQUILA, EN 
34 pesos, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pi'sos de mosai-
cos y servicio moderno. La llave 
al lado. 
15819 31-o 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de M, entre 15 y 17. Vedado; situa-
da entre dos líneas a los tranvías, 
con portal, jardín, sala, saleta, cua-
tro curtos. Alquiler: 9 centenes. La 
llave en el café de la esquina. In-
forman: San Rafael, esquina a Es-
pada. Teléfono A-5934 • 
15812 31-o 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Li-
nea y Calzada; tiene sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de. baño, cuar-
to para criados y baño, portal y 
Jardín. La llave al lado- Teléfono 
F-1617. Precio: doce centenes. 
15698 20 n. 
SE ALQUILA, EN PRINCIPE, 
14, entre San Ramón y Vigía, una 
magnífica casa ,acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 6 cuartos, un 
gran patio y traspatio. Se da muy 
barata. Informan: Reina, 33, "Al 
Bon Marcb^" 
15775 »0 o. 
1E ALQUILA UN MAGNIFICO 
local para taller .oficina o depó-
sito, en Lamparilla y Compostela. 
Informan en el café. 
16014 3 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
« onstniir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Guasaba-
eoa. Inmediato a línea de tranvías 
Luyanó-Malecón. Informa: M. Mi-
ramonlcs, Luyano, 121. 
16862 l-o 
M O N T E , 2 
Se alquilan los altos de la som-
brerería '.'El Modelo." al lado de 
"Marte y Belona." 
15861 31 o. 
NEPTUNO. 90, BAJOS. PRO-
ximos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento. Informan en 
Reina, 72, de 12 a 2. 
15790 8 B. 
Se alquilan las siguientes casas: 
Revillagigedo, 22. en 7 centenes. 
Vives 192, bajos, on 6 Id. 
Indio, 38, bajos, en 5 id. 
Carmen, 21, en 5 id. 
Infanta, 26-B. en 5 id. 
Monte. 459. en 11 id. 
Luyanó, 111, Calzada, en 11 Id. 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 id. 
Vedado, calle 11, entre J y K, en 
10 centenes-
Soledad. 30, en $28 oro. 
Castillo, accesoria B, en $18-0 2 oro. 
Informan: J. Balcells y Ca., 
Amargura núm. 34. 
1575" 1 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes, 12 3, con cuatro cuartos, 
sala, recibidor .etc. Lleve en la bo-
dega e informes en Lamparilla, 9. 
15886 l -n 
S E ALQUILA E N 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta 
baño, cocina, instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en la misma. 
15885 8-n 
P A R A C O M E R C I O 
La casa Calzada Jesús del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o indus-
tria, gran salón. Llave: 258-D, bo-
dega. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
Para comercio: Mercaderes, 16, 
bajos ,tres puertas a la calle, buen 
salón y trastienda .cuartos y de-
más servicios. Se da contrato. Lla-
ve enfrente. Informan: Consula-
do, 62. Teléfono A-16 89. 
7 centenes. Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicios. Llave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
¡Ojo! Calzada Jesús del Monte, 
258-C, esquina Toyo. un precioso 
alto. sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. Llave: 
258-D. bodega. Informan: Consu-
lado, G2. Teléfono A-16 89. 
15774 1 n. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Jesús Peregrino, num. 40. Habita-
ciones muy amplias y ventiladas. 
Precio módico. Informes en Jesús 
Peregrino, num. 36. 
15832 31-o 
LOS AJJTOS DE VIRTUDES, 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos .sala, sale-
ta, dos inodoros. La llave en la es-
quina. Informes en Animas. 113, 
altos. 15826 31-o 
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H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentos con balcón 
a la calle e interiores, 
16194 6 n. 
GALIANO, 75. TEL. A-5004. 
Cambiando refrendas alquila el 
mejor departamento de dos habi-
taciones, balcón, suelos mármol, 
electricidad, muebles, servicio co-
rrecto completo, sumamente có-
moda y fresca-
16228 2 n. 
E N LO MAS ALTO DE LA Ví-
bora, Luz, 2, se alquilan espléndi-
das habitaciones altas y bajas, a 
personas de toda moralidad. 
16238 4 n. 
S E AIJQUILA UNA HABITA-
ción alta, independiente; se pre-
fiere un matrimonio trabajador. 
Animas, 34-A, altos. Alquiler: dos 
centenes. 
16180 31 n. 
AGI IU V, 162, ESQUINA A Co-
rrales. Se alquila el hermoso e hi-
giénico departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mo-
neda oficial, de más condiciones in-
forman en la misma calle 125 o en 
el bajo, bodega. 
16243 4 n. 
REINA, 111, ENTRE CAMPA* 
nario y Lealtad, so alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren XJersonas serias. 
16244 6 n. 
HABITACION ES Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. En Belascoaín, 
126, altos. 
16254 28 o. 
SE ALQUILAN H ABITACIO -
nes. En la calle del Prado, núm. 
123, altos, entre Dragones y Mon-
te; se alquilan habitaciones amue-
bladas; hay luz eléctrica y teléfo-
no-
16253 4 :. 
SE ALQUILAN, A SEÑORAS so-
las, dos habitaciones altas. Inde-
pendientes, con pisos de mosaicos, 
luz eléctrica y agua ,en casa de un 
matrimonio de moralidad- Perse-
verancia, num. 71, altos. 
16169 3 n. 
SE ALQUILA UNA HA BIT A-
rión. a personas que no tengan 
niños ni animales, en Pocito, núm* 
2 5, altos. 
16189 7 n. 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
"Chicago House," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa-
lacio- Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
15430 1 n. 
MATRIMONIO SOLO ALQUILA 
dos bonitas habitaciones altas, con 
balcón a la calle las dos; luz eléc-
trica ,acera de sombra, con o sin 
asistencia. Solo a personas de ex-
tricta moralidad. Industria, 14, es-
quina Refugio, alto» . 
16073 51-0 
.MERCADERES, 1», PISO RE-
gnndo ,86 alquila una espléndida 
habitación, con balcón a la calle, 
fresca, clara y ventilada. Hay her-
moso baño, luz eléctrica, Uavlnes; 
desde la azotea gran vista panorá-
mica. 16245 10 n. 
ZULUETA, NLM. 33, SE AL-
quila un departamento, propio pa-
ra larga familia, con vista a la ca-
Qle. En la misma grandes habi-
taciones. 16250 6 n. 
AVISO A LAS FAMILIAS QUE 
deseen mudarse para el día lo., pa-
sen por la elegante casa de O'Rei-
lly, 36, que Hay departamentos des-
de 3 luises en adelante; un gran lo-
cal para colecturía o tabacos; una 
cocina para cocinero. Se piden re-
ferencias. O'Reilly, 36. 
16148 1 n. 
OBRAPIA, 39. SE ALQUILA una 
habitación, con servicio sanitario; 
entrada independiente. 
16168 1 n. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado coa gusto, tiene maguí 
fióos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
«LAS VILLAS ' DE PRADO, nú-
mero 119, antiguo. Tel. A-7576. 
Hay habitacoines con toda asisten-
cia, comida, baño y teléfono, des-
de un peso en adelante diario por 
persona; por meses 26-50. Vista 
hace fe. Prado, núm. 119, altos 
Abonos de comida a $18 al mes. 
16118 4 n. 
VEDADO. VILLA "MARIA", 9, 
num. 11, entre J y K, se alquilan 
habitaciones altas y bajas, a per-
sonas morales, con sus muebles, 
desde 4 a 15 pesos. 
16064 31-o 
SE ALQUILA UNA HABITA-
dón alta, con balcón a la calle, 
fresca, con luz eléctrica, propia pa-
ra un matrimonio sin niños," de 
respeto y moralidad. Industria, nú-
mero 121, altos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
16098 4 n. 
BONITA Y VENTILADA HABI-
tación, con balcón a la calle y buen 
baño ,en casa particnlar. para ca-
ballero o matrimonio sin niños. In-
dustria, num. 80, altos. 
16083 31-o 
MURALLA, NT-M.8V2, ESQUINA 
a San Ignacio. Se alquila, un de-
partamento vista a la calle, en $18, 
y un cuarto al patio en $8. Infor-
man en la misma. 
16024 3 n. 
DAMAS, 30.-—Se alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy amplias 
y muy baratas. Informan en la 
misma. Damas, número 30. 
15976 3 n. 
SE ALQUILAN FRESCAS Y ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Reilly, 15. 
16066 11-n 
OFICIOS, núm. 7, altos 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tiene pisos de mo-
saicos, 2 balcones a la callo y bue-
nos servicios; propio para una fa-
milia. Además hay separados, 
cuartos de a 4, 5, 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
16100 4 n. 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SE 
alquilan dos habitaciones, a hom-
bres solos: es casa particular, de 
moralidad. 
15982 30 o. 
POSADA "LAS DELICLAS," Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqueclto; frescas e hi-
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 n. 
SE ALQUILA, EN VILLEGAS, 
68, dos habitaciones grandes, con 
balcón a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía, 91, una con balcón, gran-
de, con baño e inodoro privado, en 
$25 Cy.; otra en $18 y otra en $12., 
amuebladas. 
16136 31 o. 
PALACIO DE LA CALLE H, 46, 
entre 5 y Calzada. Se alquilan ha-
habitaciones altas y bajas, a perso-
nas de moralidad, desde $5-30 a 
$10-60. J, 11, a $6. Vedado. 
15841 31-o 
M I S I O N , 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz eléctri-
ca, cerca de la Estación Terminal-
Sé da llavín. 
16028 3 n. 
CASA DE FAMILIAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; cuenta con esmerado coci-
nero, se exige referencias y se dan; 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75. esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
16103 31-o 
LA NUEVA CASA "IRIS", EN 
Zulueta, 83, os ofrece las habita-
ciones más frescas de la Habana, 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente, además de to-
das las comodidades apetecibles. 
Precios económicos. Tel. A-3178. 
16053 30 o. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones, con luz eléctrica ,a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Galiano, 118, altos. 
16010 3 n. 
PARA OITCI1VA. HOMBRES so-
los o mtrimonios sin niños. Se al-
quila un departamento muy higié-
nico, con alumbrado eléctrico, ser-
vicio de criado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen-
cias. San Rafael, núm. 36, altos. 
L López. 15976 3 n. 
POSADA , 
"LAS TRES MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n-
SE ALQUILA UNA BUENA 
habitación con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referen-
cias. Galiano. 95, altos. 
15078 30 o. 
HABANA, 166. NUEVA CASA 
o. inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
PARA PROCEROS DE MES 
habrá buenas habitaciones, a dos 
centenes en los altos de Monte. 50. 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también un salón, propio para dar 
comidas. 
16125 2 n 
LAMPARILLA, 19, ALTOS, fren-
te al "Banco Español." un espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
15399 ai o. 
Gran Hotel " A M E R I C r 
Industria. 160, esquina a Barcdon* 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, lu«, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, .desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionalea Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones, todas 
con balcón a la calle, acera de la 
brisa, dos cuadras de Prado. 18. 




nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la callo y 
todas las comodidadeg Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Pinar. 
• 14484 5-IL 
B LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Se .Iqullan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenea 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 16-n 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosaa y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente la* 
principales lineas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 « n. 
EN CASA DE MORALIDAD: TE-
Jadillo. num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
LAMPARILLA, 35, SEGUNDO 
piso, derecha .entrada por Com-
postela. se alquila un hermoso de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad. Precio: 
$26-50 oro. Informes: Sra. Fernán-
de^ 16006 l n. 
C u b a , 24, f r e n t e a l m a r 
La casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 ...15-n.. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, 
un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, sin ni-
ños. 15641 30 o. 
PRADO, 1 Y 3. SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista al Prado ¡elevador y todos 
los adelantos modernos. 
15782 so o. 
\ LA AMERICA. Agencia de Co- H 
J locaciones. Director: ROQUE 
^ GALLEGO. Dragones, 16. Teléfo- S 
S no A-2404. En 15 minutos y con 5 
^ recomendaciones, facilito cria- S 
J dos, camareros, cocineros, por- S 
y teros, jardineros, vaqueros, co- ^ 
S cheros,, chauffeurs. avudantes y 5 
^ toda clase de dependientes. Tam- S 
^ bién con certificados crianderas, * 
iiiiMfmmiiiiiiiniiiiiiiiiiiimimiriiimiii 
S E H E C E S i T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
'urde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, blanca, que duerma en la ca-
sa y entienda algo de cocina. In-
forman: Aguacate, 5ü. 
16! 2 n. 
MUCHACHA, D E POCOS ASOS, 
para ayudar a una señora, se nece-
sita. Neptuno, 11, librería infor-
man. También se compran libros 
usados de todas clasee-
16208 2 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, fina, con referencias, y que 
entienda de costura, para señora 
sola. Sueldo :tres centenes y rupa 
limpia. Virtudes, 97, altos, de 8 
a 3. 16218 2 n 
si : MX KSIT.V U \ O QUE quie-
ra trabajar en puesto de fruta. Con 
capital de cuarenta pesos. Infor-
man: Escobar, núm. 137, antiguo. 
3 6249 2 n. 
E L O Y E S T R A D A 
VISTALES. 
Pase a recoger al correo una car-
ta que lo escribe un amigo suyo de 
la Habana, que ignora más deta-
lles de su dirección. 
16152 i „. 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , 
soltera, do 20 a 30 años, so nece-
sita en Reina, 131, 2o. piso, dere-
cha. 16152 i n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano. fina, para habitaciones, co-
ser, vestir señora; rocomendeda; 
cuatro centenes y ropa limpia-, 
Quinta "Santa Amalia", pasado pa-
radero Víbora, 11 a 5. 
16166 i n 
PARA UN ASUNTO QUE LE I N -
teresa, se desa saber el paradero 
de Sofía Piñeiro. en Revillagigedo. 
8 y 10. 
16170 i n> 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que ayude en la cocina. 
Debe ser trabajadora y de morali-
dad absoluta. Es casa de corta fa-
milia. Siendo la propia persona es-
tará estimada. Neptuno entre San 
Franciaco e Infanta, D, altos 
16079 „ 
SE SOLICITA UW UOoTSET 
blanca que sopa cumplir con «U 
obligación. Sueldo: euatro cente 
nes; no hay pla^a; si no es S f a 
bre'reH^ PrC3CntC- Moate' 47' 3°™ 
U14 11 o. 
PAGrtfA DOCE DIAiXíO DE LA MAlWNil OCTÜBRE30DE 19l4 
SE SOTilOíTAN UNA CRIADA 
de mano y un peón de Jardinería. 
Deben traer referencias. Salud, 55. 
16084 2-n 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
< 4 U N I O N O I L C o . " 
S. A. 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
H A S A N A 
15409 10-TX 
PASA ESTABLtCFRSE ES USA BOE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 159 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 2 % , 
Chicago, E . U. 
^^^r*-** r m r * * a ******* Jr^jrjr*-. 
Gran Atiencta úe Co'r ilíones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O Kcillv, núm. 18.—TeL A-2348. 
Esta acreditada Agencia faci 
Uta ,con buenas referencias, to 
da clase de sirvientes como co 
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon-
das, cafés, panader ías , cantine-
ros; dependientes, dulceros y 
aprendiices s© mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
16258 28 n. 
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber la residencia de su tío 
Antonio Rodrígruez Estévez, ambos 
de Santa Cruz de Tenerife. Infor-
ma: Florentino Q Arias, Navajas. 
Se suplica a los colegas la reproduc-
ción. C 4322 10 22 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o ^ 
15,752 8-N. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SE SOLICITA UNO, PARA M A -
YORDOMO DE U N INGENIO, CON 
EXPERIENCIA DE INGENIOS Y 
BUENAS REFERENCIAS. DIRIJA-
SE A L APARTADO NUMERO 77. 
H A B A N A . 
15,760 6-TV 
C 4107 
SE SOLICITA UNA C H l ADA de 
mano, peninsular, con buenas re-
ferencias. Vedado; calle K, 150, en-
tre 15 y 17. 
160S5 31 o. 
SE NECESITA UNA MORFNT-
ta, de 12 a 14 años, para ayudar 
a una señora sola a los quehaceres 
do la casa. Animas, 34, altos. 
16180 31 n. 
I r a b a i a d o r e s k Campo 
En las fincas de FEDERICO 
Báscuas, ki lómetro 2<, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan £i-an nú-
mero de trabajadores qu? sepan 
guataquear y sembrar caña , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 11-n 
C R I A B A S 
Para trasportar el equipaje l la -
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Tele-
fono A-5462. Hay máquinas d« pa-
spe. 14352 4 n. 
i i i i i H i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, pa-
ra ayudar a la limpieza de una ca-
sa particular. Ha de ser fuerte y 
traer referencias. Sueldo: tres luí- | 
ses v ropa limpia. Cerro, 563, altos, i 
de 10 a 5. 16117 31 o. I 
Entérese de la nueva com-
binación, y del preci* de los 
•inuncios económicos que se 
rtüblican en la edición de la 
¡irde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
KF, SOr.U lTA í \ A CRIADA DE 
mano, que sea peninsular; es para 
ayudar a los quehaceres de la casa: 
que sepa coser a la máquina : su-
plicándole traiga referencias- Suel-
do: 3 centenes, ropa limpia y ro-
pa de cama. En la Calzada del 
Monte, núm. 346, antiguo. 
16119 31 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, 4ue sepa su obligación- Cor-
ta familia. Informan: Rayo, 25^4. 
Se exigen referencias. 
16105 31-o 
PARA LA VIBORA: ESTRADA 
Palma, 7, se solicita una cocine-
ra, que sea aseada y duerma en la 
colocación. Sueldo: tres centenes. 
1 6034 30 o. 
SU NECESITAN AGENTES PA-
ra vender nuestros art ículos en to-
das partes; son da gran utilidad. 
Basta enseñarlos para que se ^ven-
dan- Fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F. González, Apartado 393, Habana. 
15314 14 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obllagción; tiene iquien la reco-
miende. In fo rmarán en Merced, 
n m- 103. 
16196 2 n. 
DESEA COLOCARSE DE crian-
dera, una joven, peninsular, a me-
dia o leche entera; puede verse el 
niño. Informan en Casa Blanca, 
da 1 a 3 p. m. Sevilla, 35, casi fren-
te al cuartel de Bombero. 
16195 2 n. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Apodaca, 58. 
16202 2 n. 
UNA SI ÑORA. PENINSULAR. 
desea colocarse de cocinera, criada 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias- Informes: Fac tor ía , 
31- 16204 2 n. 
Í P L E 0 8 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente . 
En combinación con similares en 
N< v. Vork. Chicago, New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al subcriptor que no se 
coloque se le devolverá 
UNA MITAD de la cuota 
de inscripción de $1.25." 
Se garantiza a las Com-
pañías y particulares pro-
porcionarles precisamen-
te el empleado de con-
fianza y aptitudes que 
solicite. Las referencias 
son investigadas. 
R. GOMiPZDE G A R A Y 
Amargara, número 88. Teléfono 
A-5152. Apartado, 1626, Habana. 
i ÓS ¡5 31 o. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse para criada de mano o ha-
bitaciones; no admite tarjetas. I n -
forman en Concepción de la Valla, 
num. 15, altos 
16206 2 n 
DESEA COLOCARSE UN M A G -
nllico criado de mano, una buena 
criada, una excelente cocinera, un 
gran portero. Tienen buenas refe-
rencias. Aguacate, 37%. Teléfo-
no A-1S33. 
16235 2 n. 
CORRESPONSAL DE INGLES-
español. Por horas, se solicita, sin 
pretensiones y con buenas referen-
cias. Consulado, 42, antiguo. 
16137 31' o. 
AGENTES. SE NECESITAN con 
residencia en el interior de la Re-
pública de Cuba. De ambos sexos, 
han de ser personas relacionadas y 
de alguna cultura. Trabajo todo el 
año. Apartado 1912. M. J. B. Ha-
bana, Cuba. 
16043 so o. 
SE DESEAN VENDEDORES pa-
ra un baen ar t ículo; deja grandes 
utilidades. Informan: San Rafael, 
IVá. Por Industria, l ibrería Acadé-
mica. 15953 30-o 
SOLICITO UN MUCHACHO, NO~ 
menor de 15 años, para ayudar en 
xin rastro. Un peso semanal; si sabe 
algo de composición de muebles 
se le dá algo m á s Villegas, 93 
15959 30-0 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para Estrella, 55. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
15975 30 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza. 
Campanario, 26. 
16056 30 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
para las labores de la casa; y una 
muchaehita, de 11 a 13 años, para 
cuidar una niña; en Ceulino núm. 
8, Regla, ferretería. 
15942 1 0 
s u SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y deanás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor. 27, bodega, 
15948 81 o. 
D E P E N D I E N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de prác t ica de cuatro a seis 
anos, srin ser mayor de 20 a 23. se 
necesita, pagándole buen sueído, 
en casa de porvenir para personal 
apto. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartodo número 198. 
15858 81 0> 
UNA .!<) VEN. PFNINSULAR, 
dewsea colorarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Suspiró, 
núm- 1 8. 16230 2 n 
UNA JOVEN, MADRILEÑA, do 
intachable conducta, desea colocar-
se para el servicio de mano con 
matrimonio solo, que sean honra-
dos y religiosos. Inmejorables In-
formes en Trocadero, 75, farmacia. 
16234 2 n-
UN PORTERO Y UN CRIADO 
desean co-locarse, ambos de me-
diana edad, cumplidores de sus de-
beres, serlos, honra-dos y con re-
feremeias. El criado va al cam-
po. Informan: café "Oriental," Zu-
lueta y Teniente Rey. 
16227 <> n 
COCINERA Y REPOSTERA, es-
pañola, desea colocarse; tiene quien 
la recomiende. Informan: Figuras, 
17, antiguo. 
16229 2 n. 
Colocaciones y Trabajado-
res de campo 
La mejor agencia y más formal, 
la que mejor personal tlane para 
todos los giros. DirIJanae a Mon-
te, 6». Teléfono A-SÜ9Ü, J. Alonso. 
15306 1 ^ -
DESEA COLOCARSE DE POR-
tero o criado de mano, un peninsu-
lar, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Ga-
liano. 37. 
16222 2 „ 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
s- deber; no tiene Inconveniente 
en salir al campo; no se admiten 
postales- Informan en Femandlna. 
n ú m e r o 59. 
16239 2 n. 
JOVEN, ASTURIANA, RECIEN 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada de ma-
no, para un matrimonio solo sin 
niños, o una o dos señoras solas; es 
magnífica para la limpieza; prefie-
re sean católicas ;sabe muy bien su 
oíbligadón. Informartln: Bernaza, 
54, fratería. 
16209 e n . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. SE 
ofrece para cocinar y algún traba-
jo de oasa- En la misma una cria-
da de mano ;tiene buenas referen-
cias. Informan en Bernaaz, 54, 
puesto de frutas. 
16210 2 n 
D E S E A COLOCARSE U X A 
criandera, peninsular, cinco meses 
par ida con abundante leche. San 
Pedro, núm. 6. "I>a Perla." 
16259 2 n. 
DESEAN COLOCARSE DOS jó-
venes .peninsulares: una de cocine-
ra y la otra de criada de mano o 
manejadora, en casa seria y ver-
dadera moraflldad. Informes: calle 
Faotnr ía , 22, altos. 
16217 2 n 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, T)E-
sea colocarse de criada o maneja-
dora; es trabajadora y formal; t ie-
ne quien responda por ella; s a b » 
coser a mano y m á q u i n a Chacón, 
núm. 34. 
16221 2 n 
14 n. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia do Colocaciones 
ESTEBAN R E I X A C H 
Monserrate y Tto. Rey. Tel. A-1285. 
Las familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a', campo. 
15336 14 n. 
E L R 
Gran Agencia de Colocaciones de 
Manuel M. Alonso. 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7507. Esta gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, al co-
mercio y al campo, llama la aten-
ción en general por contar con un 
personal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. Llame 
al número 7507 y a h o r r a r á tiempo. 
15060 31 o. 
Centro General de Colocaciones 
" E L A B A B D I " 
de Samada y Martín. Aguacate, 
37 Va. Teléfono A-1833. Habana. 
Nuestra divisa es servir con esmero. 
15938 24 n. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
encontrar casa buena, para acom-
p a ñ a r señora o señorita, o ama de 
llaves; cualquiera de las obligacio-
nes sabe cumplir; tiene quien la 
recomiende. Informan: Barcelona, 
núm. 3. 
16260 2 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad ,para ma-
nejar un niño o para criada de ma-
no; no friega suelos; tiene buenas 
referetticias. Informan: üa l i ano , 
126, altos, entrada por Salud, de 12 
a 3, y en el Vedado: calle 10, nú-
mero 91, moderno. 
16214 2 n. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en elmacén o fábrica de 
tabacos o cosa análoga; sin pre-
tensiones. Informan: cafó " E l Po-
lo" , Reina y Angeles. 
16255 2 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse do criandera; con 
buena y abundante leche. Tiene 
buenas referencias. Informes: Obis-
po, 26, entrada por Mercaderes. 
16258 2 n. . 
SE OFRECE CRIADO DE MA-
SO .peninsular, de inmejorables re-
ferencias; ha trabajado en buenas 
casas. Dirección: Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. 
16179 1 n. 
DOS HERMANAS, PENINSU-
lares, desean colocarse: una de co-
cinera y la otra de criada de ma-
no o manejadora. Las dos son de 
mediana edad y muy formales. I n -
forman: Suárez, 112. 
16181 1 n. 
DESEA COLOCARSE UN buen 
criado de mano; sabe servir a la 
misa y tiene buena ropa; buenas re-
comendaciones. Informes en la 
misma casa que sirvió. Consula-
do, 60, altos. 
16184 1 n. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
a leche entera; tiene quien res-
ponda por edla; no tiene inconve-
niente en ir a l campo. Informan en 
Jesús del Monte, 563^ . Teléfono 
1-1763. . . . 1 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
cuartos o de manejadora; sabe co-
ser a mano y a máquina ; tiene 
quien la recomiende en la casa de 
donde ha estado. Informes: Luz, 
52, bodega. 
16,144 1 n. 
DESEA COLOCARSE UN CO-
chero, peninsular, con buenas reco-
mendaciones. Llamen al teléfono 
A-5441. Jesús Cajide, Genios y 
Consulado. 16145 1 n. 
UN BUEN COCINERO, ASIA-
tico, que sabe cocinar a la españo-
la y criolla, desea colocarse. Dan 
razón: San Nicolás, 152. 
16149 1 n. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera; cocina a la española 
y criolla ;prefiere casa comercio o 
casa particular; es l impia y asea-
da; sabe cumplir bien con su obli-
gación. Informan: Obrapía, 45, car-
nicería. 
16154 1 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
Ven, peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene quien 
responda por ella. Informan en San 
Miguel, num. 254, esquina a Hos-
pital, bodega. 
16159 1 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera, con 
matrimonio solo o corta familia; 
puede ayudar algo en la limpieza; 
es muy formal, no se entiende con 
la plaza ni duerme eh la coloca-
ción. Informan en Aguila, 106. 
16160 1 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera, para 
corta familia; duerme en el acomo-
do, o para acompañar a una señora. 
Informan: Calle 21, num. 270, en-
tre D y E, Vedado. 
16167 1 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y 
máquina y leer y escribir; tiene 
buenas recomendaciones de la casa 
donde sirvió cuatro años; no duer-
me en la colocación. Informan: 
Factor ía , 17. 
16188 i 1 n. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, Í5E 
colocaría de camarera en un hotel; 
sabe coser bien a mano y a máqui-
na; es fina y de excelente educa-
ción. Referencias: Villegas, 58, 
café. 
16191 1 n. 
DESEA COLOCARSE » 1 -
ñora, de mediana edaa, pand coser 
y limpiar un paT ae habitaciones 
i n casa respetable. Dan razón en 
Empedrado, 45. KsbáBii, 
16139 1 n. 
UN FARMACEUTICO SOUCI-
ta una regencia .Informes por es. 
crito a A. L. I . Belascoaín, 24, al-
tos. 161BS 1 n. 
UNA PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse de criada 
de mano manejadora o para acom-
p a ñ a r a una señora sola. Infor-
man: calle 23, núm. 31, fábrica de 
azulejos. Vedado.-
16174 1 n. . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, reco-
nocida por el doctor Trémols; el 
niño puede verse a todas horas: 
Calle F, núm. 33, bajos, Vedado, 
entre 5 ta. y 3 r a 
16112 31 o. 
UNA COCINERA, PBNINSU-
lar, desa colocarse; es limpia y 
aseada. En la misma un matrimo-
nio, peninsular, sin niños, desearía 
ser encargado de una casa; el ma-
rido entiende de albañllería. Agua-
cate y Lamparilla, bodega. 
16106 31 o. 
SEÑORA, SOLA, CON Instruc-
ción, desea colocarse como para 
ama de llaves, coser a mano y a 
máquina, repaso de ropas y otro» 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. Informan 
en Fernandina y Omoa, carbonería . 
16076 5 n. 
DOS JOVENES, ESPAÑOLEIS, 
desean colocarse de criados de ma-
no ¡tienen buenas recomendacio-
nes. Van al interior. In formarán : 
Cristo, num. 26, bodega. 
16080 31-o 
l"NA iviUCHAriÍA PENINSU-
lar, desea colocarse para habitacio-
nes o para manejadora; sabe coser 
a mano y máquina; tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Gloria, 17?, fonda. 
16115 81 o. 
COCINERA, PENINSULAlt . de-
sea colocarse; está acostumbrada 
en casas particulares; sabe a la es-
pañola y criolla, hace dulces; tiene 
referencias; no duerme en la colo-
cacldn. San Miguel c Industria, car-
nicería. 16107 31 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS CO-
olneras, españolas, saben cocinar a 
la criolla y a la española; gana buen 
sueldo- En la misma una criada 
de cuartos, que sabe coser. Infor-
man: Angeles y Estrella, panadería . 
16108 31 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Vives, 155, 
antiguo. 15965 30 o. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, QUE ha 
servido en muy buenas casas, de-
sea encontrar una familia america-
na; no tiene inconveniente en em-
barcarse para cualesquiera punto 
de la isla. Informan en Obispo, 
casa Recaí, número 4 ^ . 
16121 31 o. 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse; sa-
be cecine francesa y española, a la 
perfección. Referencias: Aguaca-
te, 56, altos. 
16122 • 31 o. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, juntas o separadas. Las dos 
tienen inmejorables referencias. No 
h a r á n caso de escritos. Informan: 
Aguacate, 82. 
16123 31 o. 
DEESA COLOCARSE UNA M u -
chacha, española, para criada de 
mano; tiene quien responda por 
ella. Informan en Someruelos, 44. 
No • recibe tarjetas-
16062 31 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA .10-
ven. peninsular, para habitaciones: 
entiende algo de cocina; lleva 
tiempo en el país, o para manejar 
un niño, es cariñosa para los niños; 
tiene recomendaciones. Habana, 
núm. 87, por Lamparilla, entresue-
los. 16068 31-o 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de manejadora o para 
limpieza de cuartos; tiene quien la 
recomiende; ha estado con Ingleses 
bastante tiempo ;edad: 20 años. 
San Lázaro, núm. 2 51. Sabe bien su 
obligación. Llamar por Carmen. 
16086 31 o. 
>l ECANOGRAFO INGLES-ES-
pañol .traducciones comerciales, al-
go teneduría, formal; solicita al-
gún empleo oficina o exterior, to-
do o parte del día. Compostela, 
59, imprenta, entre Obispo y Obra-
pía. 16092 31 O. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o cocinera. Informan: Agular, 
11, antiguo. 
16058 30 o. 
SE OFRECE UNA BUENA c o -
cinera; tiene buenas referencias; 
prefiere quedarse en Jesús del 
Monte. Informan: Jesús del Mon-
te. 334. 
16129 31 o. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, que lleva tiempo en el país, 
desea colocarse en una casa do 
respeto, para cuartos, coser y ves-
t i r señora, o manejadora. Infor-
man: Baños, núm. 15. Prefiere Ve-
dado. Teléfono F-1629. 
1 6128 31. 
UN COCHERO, PENINSULAR, 
de buena presencia y de recomen-
daciones de las casas en que ha 
trabajado, desea colocarse en casa 
particular. Va al campo, si es ne-
cesario. Informes en Calzada, 133, 
entre 12 y 14. 16007 30 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora sabe cumplir y 
tiene buenas referencias. Informes: 
Concepción de la Valla, núm. 14. 
16135 ' 31 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de cocinera, en ca-
sa de corta familia; sabe cumplir, 
y no admite tarjetas. Informes: 
Empedrado, 79. 
16131 31 o. 
UNA EXCELENTE LAVANDE-
r:., desea encontrar ropa particu-
lar para lavar en su casa. No man-
da a' Troy ni echa cloruro- Infor-
man: Industria, 23, antiguo. 
16016 30 o. 
PENINSULAR, J O V E N , D E bue-
nos antecedentes, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene quien respon-
da por eba. Informan: San Igna-
cio. 130. 16018 30 o. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano. In formarán en Con-
cha, 4, esquina a Luco. 
16012 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para cocina. Aguila. 169, altos; y 
una joven, en la misma, para cria-
da de mano. 16009 30 o. 
COCINERO, DESEA COLOCAR-
se en casa de comercio o particu-
lar; cocina francesa, española y 
criolla; t ambién se coloca una cria-
da, peninsulares. Informes: Com-
postela, núm. 6. Teléfono A-1933. 
16005 30 o. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
habitaciones; sabe coser un poco, 
o de manejadora. Informes en Ani-
mas, 45. Tiene quien la recomien-
de. -16003 30 o. 
SE OFRECE UN J O V E N , E s -
pañol, para servicio de comedor, en 
casa particular; tiene referencias 
de donde ha estado. Informan: 
Paradero de la Víbora, 616. 
15998 30 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad. Sabe 
su obligación. Informan en San 
Ignacio, 88, bodega. 
16052 30 o. 
I N \ BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Tam-
bién va fuera de la Habana. Infor-
man en Teniente Rey 6 5. bajos. 
16070 31-0 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ni isular, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio .Tie-
ne Inmejorables referencias. I n -
forman: Aguila, 116, habitación 43. 
16074 8I-0 
UNA JOVEW. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o para la limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura. En 1% 
misma un cocinero Dan razón' 
San Rafael, núm. 15i. habitación 
núm. 51. 
16124 31 o. 
UNA BUENA CRIADA DE MA-
no, desea colocarse. No tiene in -
conveniente en ayudar en la coci-
na. Tiene Inmejorables referencias 
Informan: Empedrado, 9, bajos. 
1604S 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la reco-
miende. In formarán : Suspiro, 16: 
cuarto 19. 
15960 30-o 
l NA SEÑORA. PENINSULAR.. 
desea colocarse de criada de ma-
no, en casa formal; no admite tar-
jetas. Tiene buenas referencias. 
Informes: Sitios, 150. 
15999 30 o. 
SE OFRECE, A LAS FAMILIAS 
de gusto, un gran cocinero y re-
poütero, lo mismo para ésta que 
para fuera de la Habana; tiene 
personas que lo garanticen. D i -
rigirse al café "El Pueblo." Telé-
fono A-8322, Prado y Virtudes. 
15995 30 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Informan. Monserrate, 141. 
15981 30 o. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o sepa-
radas. Tienen buenas referencias. 
Informan: Cristina, 68. 
15984 30 o. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, para el servicio de una ca-
sa, cualquiera que sea, no siendo 
para cocinar; nene buenas refe-
rencias. Informan en Cuba, 24. 
15988 80 o. 
PROXIMOS A L CENTRO Co-
mercial y a los paseos, se alquilan 
habitaciones modernas, amuebla-
das, y con toda asistencia. Agular, 
47, casi frente a San Juan de Dios. 
15964 30-o 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
respetable, particular o de comer-
cio; sabe su oficio y tiene quien la 
recomiende. In fo rmarán : Chacón, 
número 13, el encargado. 
15974 30 o. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen re-
ferencias de las casas donde han 
estado. Informes: San Francisco y 
San Rafael, carnicería, o Zanja, 
número 146. 
15970 30 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE 
desea colocar de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones; sabe cumplir con su 
obligación- Informan en Neptuno, 
número 235. 
15967 30 0-
UN HOMBRE, M I Y FORMAL, 
desea colocarse de portero o para 
la limpieza de una casa. Tiene In-
mejorables referencias. Informan: 
Egido. 85 ,altos. 
15962 30-o 
DESEA COLOCARSE. DE Co-
cinera, una señora, peninsular, en 
casa particular o para estableci-
to. In formarán en Infanta y Santo 
Tomás, bodega, campamento. 
16047 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Laguna, num. 46. 
15963 30-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; lleva algún tiempo en el país. 
Informan: Obispo, 67, altos. 
16130 31 o. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da de mano, tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obli-
gació- Santa Clara, 37. 
1 6051 30 o-
SE DESEA COLOCAR UNA L A -
vandera, de color, en una casa de 
familia. Curazao, 12-
15973 80 o. 
DOS JOVENES, PEJ'ÍÍNSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben cumplir; y tienen re-
ferencias, una sabe un poco de cos-
tura; desean casas de moralidad; 
lo L .smo les da para el servicio 
de comedor que para el de casa. 
Informes: Mercaderes, 16%, cuar-
to primero, piso principal. 
15933 30 o-
SE DESEA COLOCAK JNA 
criandera a leche entera o media 
leche y también se coloca para dar 
unas cuantas tomas al día; tiene 
buena leche y abundante; tiene su 
niño que se puede ver. San Rafael, 
141, entrada por Oquendo. 
16027 30 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de 18 años, peninsular, de 
criada de mano, de manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y 
es formal; tiene quien responda 
por ella. Informan en Luz, 36̂  
puesto de frutas. 
16022 30 o. 
MUCHACHA. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha servido. Informan en Zan-
ja. 115, habitación, 18. 
16021 30 0-
CRIANDERA, PENINSULAí t , 
muy cariñosa con los niños, tiene 
superior y abundante leche, cer-
tificado médico, con cinco sema-
nas parida. Urge colocarse. Sol, 
121, Imprenta, cerca de Egldo. 
16023 30 0-
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da de mano; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Sol, 13, fonda. 
16037 30 0-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, recién llegada, de criada de 
mano. Informan en el callejón del 
fondo de la Lonja, núm. 9%, mo-
derflo. 15994 «0 <>• 
Mit Geduld e r i a g man alies I ! 
Stirb nlcht ohne nach España zu 
reisen * 
Por $0.60 Cy- se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa 
14329 * O-
UNA COCINERA, MADRILEÑA, 
desea una colocación; sabe cum-
pl i r con su obligación; no duer-
me en la colocación. Estrella, 47, 
antiguo. 15990 30 o. 
DESEA COLOCARSE UN OPE-
rarlo, con prác t ica de repos ter ía 
de todas clases, mantecados y he-
lados de todas clasee Zanja, 89, i n -
formarán . 
16055 30 o. 
U N A J O V E N , MONTAÑESA, 
desea colocarse para habitaciones 
y coser; manden por escrito a J. 
Fernández , calle 10 Octubre, nú-
mero 8, Regií»-
16046 "Vi o. 
D E S E A COLOCARSE UN A IU U-
na cocinera y repostera, en casa 
particular o establecimiento, si es 
familia que no saben comer bien 
no se molesten en buscarme. Ha 
cocinado en las mejores casa3 de 
la Habana. No admite tarjetas. 
San Nicolás. 88, bajos-
16036 30 .0 _ 
S E COMPRAN 
dos solares de cJ/* 0 
(1.366 metroJ^.!ent»• 
SEÑORA, D E L PAIS, DESEA 
colocarse para cocinera con cor-
ta familia. Informan: Cuarteles, 
número 7; sabe cumplir con su 
obllgaclón-
16033 30 o. 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene buenas referencias, en 
Puerta Cerrada, 49. altos, t r a t a rán . 
1 6045 30 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4389 30 I5"0-
EN ZANJA, 78, SE COLOCAN 
dos peninsulafes, de criadas de ma-
no o manejadoras; saben su obli-
gación y tienen quien las garan-
tice. 15991 80 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes. peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una entien-
de de cocina. Informan: Carmen, 
número 45. 
16038 80 o. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trlmonlo, sin hijos: la señora en-
tiende algo de cocina y demás tra-
bajos de la casa, y él para l im-
pieza o para lo que se le mande; 
pertenecen a Islas Canarias. I n -
/orman en Vives, 157, bodega. No se 
admiten tarjetas. 
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INTERI I IGNAIMEM 
165, Water Itresl, 
Compraremos o venderem 
cualquier clase de mer^05 
cías en cualquier parte. n" 
Warehousing: Busíi Termináis, Ne» t ^ í 
178-186, Pearl Street N . y 
SOLICITAMOS CORRESPONnrv,' 
C 4327 ^ D E N C I A 
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Entérese de la nueva co 
'"nac1; y del precio 
anuncK^ economírAo 
DESEA COLOCACION DE MA-
nejadora o criada, una ioven, pe-
ninsular; ha de ser con un matr i -
monio- Informan en Villegas, nú-
mero 50, altos, entre Obispo y Obra-
pía . 16040 30 o. 
SE Í)ESEA COLOCAR UN CO-
clnero, español, en casa particular 
o de comercio; tiene referencias. 
Informan: Corrales, 23, antiguo. 
15957 30-o 
UNA JOVEN, MUY FORMAL Y 
trabajadora, desea colocarse en ca-
sa particular para coser, de 8 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde; entiende 
de toda clase de costuras. Infor-
man: Cuba, 119, altos. 
15956 3-n 
COCINERO, ASIATICO, DESEA 
colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no tiene Inconvenien-
te ir para el campo. Informarán en 
Aguila, 253. 
15955 30-o 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano, en casa 
d j moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Tenerife, 74%. 
15954 30-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Es muy formal y 
trabajadora y tiene referencias. I n -
forman: Escobar, 137. En la mis-
ma una cocinera. 
16032 30 o. 
TENEDOR DE LIBROS, M E -
canógrafo, corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en oiáquln/v 
Ramos, Neptuno, 14. 
15857 7 
Montador de Maquinaria 
recién llegado, diez años con Sie-
mens Schuckert, y dos pensionado 
Lleja por gobierno de España, ^..vé-
cese para encargarse planta eléc-
trica. O'Rellly, 67. 
15763 ¿0 o. 
PARA CABALLEROS, SE VEN-
den Fluses que valen $30, a $12-00. 
Fluses que valen $2 5, a $10. Cami-
sas, Pantalones y Ropa elegante a 
mitad de su precio."La Moderna 
Americana", Galiano, 88. 
15625 30-o 
PARA CABALLEROS, SE V E N -
den Camisas elegantes, Fluses de 
úl t ima moda. Pantalones y Ropa 
Interior a mitad de su precio."La 
Moderna Americana", Galiano, 88. 
15625 30-o 
inunciw econó icos que 
)ubhcan en la edición de u 
tarde, y es seguro que !* 
anunciara en el DIARIO np 
L A M A R I N A . 02 
V I D R I E R A D E TABACOsT^T 
alquila una vidriera, no hav « 
dar regalía; puede verse y tr«tn- 6 
Industria. 160, esquina a 
na, Gran Hotel "América 
16233 
BARBERIA. SE AlXjUTLAmi? 
accesoria, a propósito para barb/ 
ría, por tener - e 
|erla atc 
en O 
también se alquila otra para 
critorlo o pequeña Industria TT 
fo rmarán : Industria, 160, esquina a 
Barcelona, Hotel 
16233 'América.' < n, 
SE VENDE UN CAFE SIV 
cantina, en el mejor punto'de la 
ciudad; hace un diario de J'o 
Buen contrato y módico alquifer 
Infonman: Cien fuegos, -núm 35' 
moderno, de 12 a 2 y de 6 a * 
1 6241 
o n. 













HORROROSA GANGA: SE vê T 
de un puesto de frutas y viandas-
tiene buen local para matrimonio' 
haco buena venta. Pasen a verlo len,a 
es negocio verdad. Aprovechen la 
ocasión, compradores. Calle Oficios. 
•-• 16212 4 n 
N9 GONFUNOIRSE 
Primer agente en la Habana en 
bodegas y cafés y vidrieras; desd^ 
200 posos en adelante, al contado 
y a plazos. También vendo una vi-
driera en 1.300 pesos. De todo in-
forma Adolfo Carneado. Monte y 
Amistad, cafó "Marte y Belona" 
16251 ' 6 n;. 
VENDO: PRADO, VARIAS CA-* 
sas huéspedes, una 40 habitado-
nes; producá $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su dueño la po-
seo 15 años, vista hará fe- Casa 
Víbora, azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta. 4 cuartos, sani-
dad. $2,S00. Otra Igual distribu-
ción $2,400. Prado, 101. Lake, 
Agencia Villanueva. Tel. A-5500, 
de 12 a 6. 

















[ F E S VENTA CASA AZOTEA MOSAI-
co .moderna, azotea, sala, corre- (na casa 
dor. dos habitaciones, sanidad mo- lílaplaz 
derna .traspatio. ?1,600. Otra igual ledor, 
distribución $1.200 parte contado; (tto lo n 
deseo en hipoteca $550, garantía 
$1,600. Interés, 3 por 100- Pra-
do, 101. Lake. agencia Villanueva 
Teléfono A-5500, de 12 a 6. 
16247 6 n. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin niños o con fami-
lia dt poco trabajo. Tiene Inmejo-
rables referencias. Informan: V i -
llegas, 21, altos. 
14461 i - n 
PARA SEÑORAS, DAMAS Y SE-
ñorltas, se venden, a mitad de su 
precio. Batas, Sayas, Blusas, Vesti-
dos e Infinidad de Novedades, a 
mitad de su Valor. "La Moderna 
l mericana" Galiano, 88. 
15625 30-o 
( (H IÑERA. PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
para hombres solos, no tiene in -
conveniente en hacer algún queha-
cer; cocina a la española y crio-
lla; tiene buenas referencias; sa-
be cumplir con su obligación; no 
sale de la ciudad. Aguila, 114-A, 
altos, habitación 66. 
16035 30 o. 
«rnif fnninvMriMii i i i i i i i i i i i s i i iü t iui i in) 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena construcción. Com-
prando de dos en adelante se ha-
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, núm. 65, el dueño. 
16252 13 un. 
grava 












CASA VEDADO, EN $2.000 MO-
neda oficial; gana de 20 a 25 pe-
sos de alquiler- Mampostería, azo-
tea nueva, parte alta. Rodríguez, 
Reina. 4 3, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4530 4-30_ 
TERRENO A CENSO. 1.0000 
metros en el barrio de Cayo Hue-
so, propio para industria o varias 
fábricas, se vende o se cambia por 
otra propiedad. Dueño: Rodríguez, 
Reina. 43, de 9 a 11 y de 3 a o-
C-4529 4-30 ^ 
ron s 
E N 6.000 PESOS, POR A^SEJí 
tarse su dueño, casa en Jesús ae 
Monte, da el 12 por 100 el ^ x 0 ' 
nueva. Tratos con su dueño sin co-
11 y de rretaje 
3 a 6. 
C-4528 
Reina, 43, de 9 a 
4-30. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del preci» de los 
anuncios económicos que ce 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
VEDADO. SE VENDE UNA I B®* 
ciosa casa, calle C, entre 15 y * ' 
con todas las comodidades, 
una corta familia; se puede d ^ 
en hipoteca $4-000 oro american 
Informes: J. Larrlnaga, Mercao 
res, 11 (altos); verme de 10 a ^ 
o de 5 a 6. c 
16261 L i - r 
LNA VERDADERA GANGA- ^ 
vende un café y fonda, por no P 
derio atender los dueños, o SÓLPI ÍFT 
enseres. Informan en la reloJ«r 
Neptuno, 33. 
16256 S J i ^ 
LANCHA-MOTOR. EN $8°°' ^ 
vende una hermosa, nueva y gran-de lancha, con motor de 12 
líos. J. Fernández. Cuba, 99, a» 
a 12 a .m. y de 6 a 9 p. m 
16190 1 n. 
C O M P R O 
d e n t a d u r a s y d i e n t e s 
a r t i f i c i a l e s , o r o , p l a -
t a y p l a t i n o . 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reiüy 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
DENTISTAS V IN !H S I K | Al . l s-
se compra un sillón dental y se sol 
licita un socio con pequeño capi-
tal para explotar industria. San 
Rafael, 22, altos. 
16104 
POR $5,200 VENDO üN NEg*! 
cío que produce $300 mensu»'2í 
Informes en Etfido, 10, de 1- n 
Aoosta. 16177 ÍL-j-j ' 
SE VENDEN CINCO CASAS E-
la calU Municipio, esquina »• doS 
brica, con establecimiento, * a 
más a media cuadra de I a l o r , 
calle Municipio, con sala' c°^oro y 
tres habitaciones ,cocina, moa Je_ 
pisos de mosaicos. Inf° rmf : ;é de 
sús María y Compostela, CAI ^ ^ 




















5 »' LM67 
SE VENDE UN T E R R ^ ^ 
mo, calle d« Consejero A^rBc;rro, 
quina a Carballo,- barrio ^ ndo. 
que linda »or la der^ha. entra ^ 
con la calle de Carbal o. 
Izquierda con casas a» 1 ouint» 
del Cerro, y fondo con CftS. 
del Sr. Rafael Fernández Q ríft 
tro. Informan; Agular. »«• 
do Tomé. 
16161 
SE VENDE c T T r ^ O su oT no entender ^ g g ^ 
l n 
frutas p^i «Ki-rtn 
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tóTABlX)S do BURRAS de LÍEOHE 
TELEFONO A-48J O. 
s n j , nútnoro 6, par PocUo-
Teléfono A-4810. 
n»Uo A, esq. 17. Tel. A-1382. 
L Vedado. 
tjurra» crio!la*, todaa d«I pal». 
c'o mó» barato que nadie. 8er-
^ ' a domlciJio. •©cea al dfa, 
mismo en la Habana, que <?.n el 
? r0 Jesús del Monte y en la 
rthora- l^^nblén «e alqu41«.n y ven-
n burraa parldae. Sirva»» dar los 
¡sos llamando al teléfono A-4810̂  
^551 3,1"0 
^-Óbl íSUI iADO, S E V E N D E 
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en $9,000. Alquiler: 
E n Refugio, alto y ba-
construcción, alquiler: 
en $1 2,000. Informes: 
de 2 a 5. 
6 n. 
^ P K I K R A D E TABACOS Y 
Vbio en magnífico punto de la 
Lina con contrato largo, ae 
^ en $1.000 Cy.. por no po-
í atender su dueño. Informa-
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1611 6 11 n. 
J U A N P E R E Z 
g i r a d o 17. de 1 a 4. TI A-2711. 
CASAS EN VENTA 
E n S a n J u a n d e D i o s 
lina de alto, renta 22 centenes, 
jSj Í0X24 ms. $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
Ini de alto, moderna, cerca de 
t»do y Malecón. 813,500. 
E n B l a n c o 
na moílema, mide 7x^3 ms. 
mía 1» centenes. $13,000. 
E n N c p t u n o 
Ina de. alto, moderna, renta 20 
(Dtencs. Kn rir.-óGO. 
E n S a n M i g u e l 
Upa de alto .moderna .cantería, 
-.rio raso, cerca de Belaseoaín. 
lenta 20 centenes. E n 11000 pesos. 
E n L u z 
De alto, moderna. Renta 18 cen-
¡nes. Precio $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. Renta 18 cen-
mcs. Censo $400. cerca de Galla-' 
o. Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
Una moderna, de alto. Renta 17 
entenes. En $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. Renta 9 «míe -
les. En $5.500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. Renta 9 centc-
En $5,850. 
T Tarias más en buenos puntos. 
16078 4-n 
[EN E S T R E U L C , VEMDO 
lilla casa de alto, moderna, cerca 
«la plaza del Vapor, con sala, co-
ledor, cuatro cuartos, servicios; 
Ko lo mismo; renta 16 centenes, 
Si gravamen. Precio: $10,000; se 
uede reconocer una hipoteca de 
5,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
¿n Pérez, de l a 4. Teléfono 
•2711. 
U059 4 n. 
isquina m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
punto; renta 16 centenes; no 
ly contrato. Precio: $9,000 oro es-
tóol. Empedrado. 17. de 1 a 4. 
•»n Pérez. Teléfono A-2711. 
16059 4 n. 
E N S A L U D 
leudo una casa de alto, moder-
^ con sala, saleta, 2|4. cuarto de 
'ío; servicios alto lo mismo. Ren-
t 13 centenes .Se, consígale en 
1100 y rocDnocer una hipoteca de 
wOO al 8 por 100.Empedrado, 47, 
»1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
•J7ll. 
1«059 6-n 
'RENOS EN E L VEDADO 
& venden, a la entrada de la ca-
|Línea general do los carros, en 
^elas desde 300 metros y frentes 
W o más, con vista a tres calles, 
de la sombra JAS ventas al 
•«ado o parte a plazos. También 
Permutan por casas en esta ciu-
? o fincas de campo. Informes: 
«Podrado. 47. de 1 a 4. Juan Pé-
* Teléfono A-2711. 
i"!1 30 o. 
1 n. 
nsuales 






y de 4 
^ a s m o d e r n a s e n v e n t a 
ftar51.3' ^P"113-3. Perseverancia, 
tliri te' Neptuno, Concordia, 
IttiM ' r'amPanario1 San Eázaro. 
«iltn?' JesÚ3 Maríü. ^an Nicolás 
bttare Cárdena3. San Rafael, 
Í5í t'Û a• Lai"Parilla y varias 
a 4 ^ r ^ 1 ^ . 47, Jmm Pérez, de 
148V) relófono A-2711. 
^ C l 7-n 
J U A N P E R E Z 
¡J^'a^o, 47, de 1 a 4. Tel. A-27H 
^ ^mprar casas, a P E R E Z , 
^ c y ^ cr c**™' » P E R E Z , 
¿a r ^ P r a r solares, a P E R E Z . 
^ ^naer solares, a P E R E Z . 
^EREÍ1,31" FINCAS DO CAMI)0' » 
I>¿g¡^r flncas de campo, a 
* dar "•• ^ z d ¡ n e r o en hipoteca, a 
J j f cREj . dinero cn hípotecft, a 
^ n ^ ^ o s de cst« «»«a son 
|ílí2 Serlos y recorvados. 
7 
Vl iNTA. EN M> >IAS AI/PO D E 
Columbia, y en el Reparto Buena-
vista, se vende un magnifico solar 
de 625 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle arbolado y acera. Pr«-
cio: $3-20 C'y metro: Informa: J . 
de la Carrera, Galiano, 66, de 2 a 4. 
16182 7 n. 
si; V I M M : , SIN ENTERVEX-
clón de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
muy cerca' de los vaporea. Tiene 
flala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua de Vento.. In-
forman en esta ciudad. Cuba, 133. 
16187 3 n-
V e n d o u n a b u e n a B o d e g a 
.Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. Ea cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vendo por asuntos que se le 
explicarán al comprador. Empedra-
do, 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
16077 4-n 
8 E V E N D E E N A BODEGA, POR 
tener que ausentarse su dueño; no 
paga alquiler ¡se da barata. Infor-
man: Indio y Misión. 
16083 31-o 
S E V E N D E UNA CASA D E 
manipostería, parte de azotea, con 
sala, saleta, seis cuartos. Renta 9 
centenes. Se da en tres mil qui-
nientos pesos que vale lo menos 
cinco mil. Informarán: Oficios, 76, 
café "Central Marino," contiguo a 
la bodega de la esquina de Luz, de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semi-alma-
cén; tiene de existencia tanto o más 
del precio que se pide. Se da bara-
ta porque son dos socios: uno tiene 
que retirarse y el otro no puede 
quedarse solo; tiene contrato públi-
co por 6 años. Oficios, café "Cen-
tral Marino", num. 76, contiguo a 
la bodega do la esquina a Luz, de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
BUENA OPORTENEDAD. SE 
vende un chalet, en la calle Law-
ton, entre San Mariano y Vista 
Alegre (Víbora), con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, dos servicios; propio para fa-
milia de ¿rusto. Se da muy barato 
porque urge su venta. Las llaves 
en la bodega. Informan en Agui-
la. 66. 16110 2 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
TVaspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo- Infor-
man: Neptuno, 83. 
1611S 2 n. 
E N 6 . 5 0 © P E S O S 
Se venden 3 casas, una de es-
quina, para establecimiento; jun-
tas o separadas, $2,500, $1.750 y 
$2,250, mampostería y azotea, si-
tuadas en la calle Zequeira. O'Rei-
lly, 38, de 2 a 5, ̂ informan. 
E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
Se vendo una casa moderna, ga-
nando $53. en Aguiar, a 25 rae-
tros de Muralla, construcción que 
resiste altos. O'Reilly, 38, de 3 a 5. 
informan. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Se vende una casa alto y bajo, 
azotea, ganando $84-80, en $10,000, 
situada Espada y Habana. Infor-
man: O'Reilly, 38, de 3 a 6. 
G A L L E N E P T U N O 
Próxima a Escobar, alto y ba-
jo, establecimiento, ganando $53. 
Precio: $6,500. Pueden quedar pe-
sos. 4,500 al 8 por 100, 3 años. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Se vende una casa moderna ,alto 
y bajo, 23 8 metros, granando: altos 
$74-20, y bajos $63-60. Precio: 
$16,000 Cy., pudiendo quedar pe-
sos 11.000 al 8 por 100- Informes: 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
C A S A D í T e S Q U I N A 
Se vende: Lealtad .próxima a 
Reina, alto y bajo .moderna, ga-
nando $74-20, contrato 6 años. 
Precio: $8,000. O'Reilly, 38, de 3 
a 5. 
V A R I A S C A S A S T E N G O 
De 2 ventanas, zaguán, alto y 
bajo, de esquina en todos los ba-
rrios y dinero para hipoteca al ti-
po más bajo de plaza. O'Reilly, 38, 
de 2 a 5. 15977 i n. 
S E V E N D E N LAS CASAS SAJÍ-
ta Irencf .entre San Indalecio y 
San Benigno, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, ba-
ño, patio ,traspatio y cocina, cie-
lo raso, dos servicios; y Correa, 44, 
de altos y bajos, independientes, 
con las comodidades que la an-
terior, escalera de mármol, terraza 
y gabinete el alto, y jardín el ba-
jo; luz eléctrica y ^as toda». Bue-
na renta y muy baratas. Su due-
ño: Correa, 34. Puede examinarlas 
el mejor Arquitecto. 
16003 30 o. 
BE V E N D E UJSA V I D R I E R A A 
mitad do precio. Su dueño se em-
barca. Informan: Amargura. 86. 
15951 30-o 
G A S A S G H I G A S 
Vendo una en Jesús del Monte, 
mampostería y madera, con 450 
metros, en $2.250. Renta cinco cen-
tenes. Otra, madera y mamposte-
ría, en $1,350. Renta 3 centenes. 
Otra. Vedado, $2,350 Cy. Reina, 35, 
peletería, 15972 3 n. 
A L u S COMPRADORES 
Vendo una bodega en $6,500; 
otra $3,800; otra $1,500; un ca-
fé en $16 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
ra de tabacos en $1,000; un kiosco 
en $3,000; otro $1,600. De todo 
da informes, Jesús S. Vázquez, Cha-
cón y Habana, bodega. 
16013 3 n. 
S E V E N D E . PROXIMA A E A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros más; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un término rico- Más Infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 
Cristales y CíistÉs 
La mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o ! 
cosas parecidas. E s bastante difí- , 
cil para uno distinguir lo bueno de | 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de- ! 
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mafiana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a A m i s t a ! 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. i 




l l l l piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
MpelFJÉrquez 
- C U B A , 32, Je 3 a 5 -
Teléís, A-8450 e M 5 5 7 
PIDA informes de 
esa Oficina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
E N L A VIBORA. S E V E N D E 
barato, por marchar su dueño a 
Europa, un hermoso chalet, situa-
do casi en la primera cuadra de 
Estrada Palma. Tiene jardín y 
frutero. Dirigirse a J. Himeckee. 
Apartado 934. 
1617Í 1 n, 
Casa espléndida en el Vedado 
Vendo una nueva en lo más cén-
trico, de 13 x 27 metros, en |X,500 
Cy. Tiene portal, sala, saleta y 6 
cuartos. Reina, 35, peletería. 
1 5972 3 n. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belaseoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 12-n 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un bueq 
sclar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 93. 
15150 12 N, 
S U B A R R E N D A D O R E S 
Se traspasan dos contratos de 
arrendamiento de dos casas de in-
quilinato, situadas en punto céntri-
co; les pasan todos los tranvías por 
la puerta y dejan un buen mar-
gen; por tener que ausentarse el 
que las tiene. Informan en San Ig-
nacio, 50. Procurador, Sr. Cedrón, 
de 3 a 5 de la tarde. 
15876 1-n 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de 
esta capital, por tener vida pro-
pia; tiene de venta de 11 a 14 pesos 
diarios; poco alquiler, buen contra-
to- Su precio: 950 pesos. Se vende 
por tener que embarcarse su dueño 
para España. Para informes a Je-
naro Vega, vidriera " E l Polo", An-
geles y Reina, de 8 a 11 y de 13 a 
2. 15900 1-n 
B I E N NEGOCIO. CASA D E 
huéspedes. Con 26 habitaciones, en 
la calle más céntrica y a dos cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$2,500 moneda oficial- Inllorman 
en el café " E l Dorado," Prado y 
Teniente Rey. 
15757 30 o. 
S E V E N D E N , E N $3,200, LAS 
nuevas casas: sala, saleta, 8¡4, co-
medor y demás comodidades, a 1 
cuadra de Carlos I I I , calle Sublra-
na, núm. 32 y 34, son las últimas, 
el no quieren comprar no moles-
ten los inquilinos; pueden dejar re-
conocidos $1,000 al 8 por 100; es 
una ganga- Teléfono 1-1076. 
15747 30 o. 
lOJOí GRAN NEGOCIO, s i ; M u-
de un puesto de frutas y viandas, 
punto muy céntrico, a propósito 
para un matrimonio. Darán razón: 
Inquisidor, 52 ,fonda. 
1589 1-n 
S E V E N D E r x C A F E Y FON-
da, muy acreditado. Buena mar-
ohanterla ,pocos gastos- Aguaca-
te, 27, informarán. 
15980 3 n. 
C ASA D E H U E S P E D E S , SK ven-
de, muy acreditada ,con buen con-, 
trato. Darán razón: Teniente Rey, 
barbería, frente al "Diario de la 
Marina"-
15909 30-0 
TALT/ER DI . LAVADO: Se ven-
de uno, por tener su dueño otro 
negocio. Puede darse la mitad al 
contado y la otra a plazos. Magnífi-
ca ocasión para establecerse. Ra-
zón en la bodega de San Nicolás y 
Esperanza. 1146 1 n. 
S E V E N D E , PROXIMA A L A 
capital, una hermosa casa de al-
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. También se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco más o me-
nos- Para informes: Compostela, 
92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan en * Habana, 82. Telé-
fono A-3474. 
C-4071 80-27. 
C E R R O . SANTA T E R E S A Y 
Caño oigo: casas de sala, saleta, 3 ¡4 
y demás comodidades, en $3,100 
oro español. Toda azotea, 5 por 2 3 
metros. Se dejan $1,000 al 8 por 
100. En la misma informarán. Te-
léfono 1-1076. 
15747 30 o. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional-
Informes: Aguiar, 4 3, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
C A S A S PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x2 8. 
Gervasio, 6xí2. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -




M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500- Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Noptuno, $14,000. Lealtad, $8,600. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
Pldortda, $9.000- Estrella, '$7,g00. 
Maloja, $25,000. Belaseoaín, $9,500. 
Evelio Martínez. Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
1-n 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
oomodor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalactón saultarna moderna, y 
a dos cuedras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta adminlbV-acclón. 
VENDO, PROXIMO PoblacJftn, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casa», manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha erarantla; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 «O-o 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
munciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
Préstamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa ên lo 
sucesdvo, se dedican-f exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rrera*», Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla ,un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Elling-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
PAJAMAS: S E V E N D E N MAG-
níficas pajames de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. In-
dustria, 131, casi esquina a San Ra-
fe!. ( C 4494 27-0 
N E I T V X O . 40. EN V E I X T I V 
cuatro horas se hacen trajes de 
señora y niños, desde 3-00 en ade-
lante; se reciben los encargos del 
campo y se remiten por Express. 
Mandando medidas, rorset ajusta-
dores y fajas para señoras en esta-
do. Teléfono A-5497. Se va a do-
micilio. 
16199 6 n. 
PARA S E S O R A : Elegnte Cur-
tido do corsets que valen $6. hasta 
$1-50. Ve.stidos que valen $30, has-
ta $5-00. Blusas que valen $5, aho-
ra $1-35. Faldas que valen $8, aho-
ra $2-00. "Kimonas que valen $6, 
ahora $1-50. L a Moderna Ameri-
«•ana. 88. Galiano, 88. entre San 
José y San Rafael-
16216 8 n. 
PARA NISAS: Vestidos muy 
adornados: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a '89 cts. Sába-
nas desde $1 hasta $6. Sobroia-
maa, desde 80 centavos. Ija Mo-
derna Americana. Acuérdese de la 
dirección: En la antigua casa de 
JOSEFINA, 88, Galiafcu», núme-
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta casa. 
16216 8 n. 
PARA OABALLEROS: Pl-usea 
que valen $30, ahora $10- 3,000 
fluses para hombres: Fluses de $35, 
a $12. Fluses de $45. a $14. PA-
RA NIÑOS: Flusecitos finos de 
$4, a $2. P'lusecitos de $3, a $1-50. 
Flusecitos de $2, a 98 cts. I * Mo-
derna Americana. Galiano, 88, en-
tre San Rafael y San José. 
16216 * 8 n. 
GRAN SURTIDO EX CAMISAS 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50, a $1-35. 
Camisas de $4-50, a - $1-50- 2,000 
docenas de medias olán, hilo y se-
da, muy elegantes. Medias de 66 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts., a 30 cts. La Moderna Ameri-
cana. -88, Galiano, 88. 
16216 8 n. 
E N PRADO, 101, ALTOS, SL: 
vende una flamante máquina de es-
cribir L . C. Smith, con su bufete y 
silla correspondiente. También un 
juego de cuarto y aparador de gus-
to; todo de muy poco uso. Depar-
tamento num. 2. Aprovechen gan-
ga. 16143 1 n. 
A P A R T I C U L A R E S : M EDlO 
juego sala "Princesa," majagua fi-
no, consola y espejo, $99. Som-
brerera majagua, $14. Vajillero ce-
dro, $19. Nevera id., dos mármoles, 
$19. Escaparate lunas biseladas, 
$39. Id caballero, $29. Lavabo 
mediano, $19. Velador dos mármo-
les, $7. Todo, casi nuevo, puede 
verse en Aramburo, 6, de 11 a. m. 
a 1 p. m. y de 7 a 10 p. ni. 
1601» 30 o-
GANGA. S E V E N D E TODO E L 
mobiliario de una casa, entre ellos 
un magnífico juego de comedor, úl-
tima novedad, con mármoles rosa-
dos, compuesto de aparador auxi-
liar, nevera ,mesa y una docena de 
taburetes, incluso adornos, crista-
les y bajillas. Se da sumamente 
barato. Virtudes, 135, altos-
16044 l n. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3231. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
POR NO N E C E S I T A R L O S SU 
dueño, se venden un armario de lu-
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera .aparador y otros muebles 
más; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 35, entre Baños y F . 
15761 1 n-
un hermoso juego de cuarto, en-
chapado en meple, compuesto de 
escaparate dos lunas tamaño gran-
de, vestidor, mesa de noche, lavabo 
mediano y una magnífica cama de 
bronce. Informarán en Amargura, 
41, carpintería. 
16054 5 n. 
AUTOPLANO MARCA "Apollo" 
J . Giral e Hijos, con funda, ban-
que y diez rollos, se vende; está 
nuevo; solo tiene pocos días de uso. 
Puede verse en Porvenir, 15, de 
12% a 1 y de 5% a 6%. 
15916 1-n 
D E O C A S I O N 
Por solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniéndo una máquina de 
afeitar marca "U. F . R. Standard," 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rlvas & Ca., 
Monte, 3, Habana. 
15840 4-n-t 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
Underwood, L . C. Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 35 E . 
48 St. Bayonne, N. J . L . S- of A. 
14471 1 n. 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 303, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4776. 
12737 K m» 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de leeal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: I/os dos Hermanos, Agui-
It, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
RUIDOSA L l Q l l DACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores. G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eL general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objeto* que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 do reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o-
P E R R I T O S , LAN T DITOS. M M 
teses blanquitos, ingleses. Un chi-
huahua, extraflino, $100 m. m. 
Bulterri, seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate. 31. barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746. 
16069 6-n 
AVISO. S E V E N D E « X ( ADA 
lio, di seis y media cuartas de al-
zada, buen caminador y sirve tam-
bién para tiro. Puede verse en la 
calle de Zanja, número 73 (esta-
blo,) 16011 30 o. 
O F E R T A : BE VENDI. UN .71 F -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda dase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones- Se barniza con per-
fección y economía. J- Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 30 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable» en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obiapla. 
4192 1 o. 
WM oe m m 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
laá que tengo, lias hay de los últi-
mos modelos. Lula de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
.¡l iuili imiiii i i i i i iPiii i i itmiiii iniii i i i inui 
S E V E N D E N MUIiOS BUENOS 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magníficos para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. También se venden ca-
rros de cuatro ruedas (Troys) y de 
dos ruedas (bicicletas), a precios 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de Thrall-Lynch Cont. 
Co-, que está en Infanta y Mari* 
na (detrás del café " E l Paraíso"), 
•o en las Canteras "San Miguel," 
calle Pocito, Jesús del Monte. 
15758 6 n. . 
Si tiene nsted su perro o su oí-' 
bailo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, enviélo hoy a la 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunebs económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE V E N D E AUTOMOVIL "ITA-
la," de 24 H. P., en buen estado y 
módico precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 4 n. 
S E V E N D E UN CARRO D E cua-
tro ruedas, un mulo y una muía. 
Informarán en Villegas, 97, anti-
guo. 16151 3 n-
S£ V E N D E UN MAGNIFICO 
automóvil, francés, de 25 a 36 ca-
ballos, propio para familia. Infor-
marán: San José, 128. 
16127 4 n. 
S E V E N D E COMO GANGA, 
junto o separado, un nuevo y bo-
nito milord, brioso caballo, sano, 
de cho cuartas y una limonera. In-
forman: 19 esquina a J , Vedado. 
15987 30 o. 
A U t O M O V i L E S 
Loca l propio para uno o dos 
automóvi les , se alquila, por 
módico precio, en S a n José , 
126, taller de carpinter ía {en-
tre Marqués Oonzálty y 
Oquendo-) 
15895 1 n-
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O 0 E B U R R A S 
5URA86 
DECANO D E LOS D E DA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3640. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Pnento de Ghávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
G«aiado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
«Brtablos, a todas horas. Se alquilan, 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avisos llamando al A-4854. 
14552 31-o 
i imi i i in i i i i i i i i i i i i i i i i iuninni i i i i i i iüum 
MOTOCICLETA Excelsior de dos 
cilindros, 7-10-H-P.. modeleo 1914, 
Se vende en 5a., num. 9 5, entre 
6 y 8- Teléfono F-1785. 
15914 3-n 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropas .víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de gas 
y otro de vapor de 6 y 13 caballos. 
Informes: Marqués González. 12. 
15890 30-o 
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puedo verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa Inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36. Blás 
Tabeada, 
15296 30-o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional- Teléfono A-6590-
14868 7 n. 
SE ALQillUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballea para siete 
personas, $3-60. E l chauffeur ha-
| bla inglés y español. También se 
i venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34. 
! Teléfono A-2561. 
14737 5 n. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican eu la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
DICTA G R A F O "EDISON," U L -
tlmo tipo. Se vende un equipo com-
pleto, compuesto de: dos máquinas 
universales, raspadora de cilindros, 
cincuenta cilindros en blanco, to-
dos sus accesorios, instrucciones, 
etc. Aramburo, 6, de 11 a. m. a 
1 p .m. y de 7 a 10 p. m. 
16019 30 o. 
Hacendados y agricul tores 
L a segadora Adriance Buckeye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
C-4413 alt. 8-16. 
Motor Ctiallaoge de alcoho 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios loa facili-
tarán a solicitud. Amat, L a Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba, número 60. Habana . 
C-4114 alt - 8-16. 
A LOS C A R P I N T E R O S 
buena ocasión: Se venden una sie-
rra circular, una sierra sinfín, una 
sierra de calar, un trompo, una 
muñonera y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. Informarán: Sol, nú-
mero 8, fonda-
16000 10 n. 
S E V E N D E I N MODTNo DE 
hierro, para triturar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4.n 
unmiii^MiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiinm 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
S E V E N D E N MULOS D E DES-
heeho. Monte. 363. lavado al vapor. 
Santa Clara. 
16768 30 o. 
CINEMATOGRAFO. MOTOR Y 
dinamo alemán. Proyector Pathe. 
moderno, 240 sillas. Se da barato, 
listo para dar función. Puede ver-
se en San Rafael. 212, moderno-
Sc "¡or Lefevre. 
15930 1 ni. 
ORAN OPORTUNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica', a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-82 21. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
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f r a n c e s a M e a 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
LOS SUBMAJRINOS ALEMANES. 
Amsterdam, 29. 
Un despacho de San Luis, Holan-
da, dice que parte de los submarinos 
alemanes se han enviado por ferroca-
rril a Zeebrugge, en la costa belga, 
para que se unan a los que se habían 
dirigido contra la flota inglesa fren-
te de Ostende. 
También dice el despacho, que ocho 
zeppelines se han visto pasar por 
Hasselt, al parecer con dirección a 
Bruselas o a Amberes. 
TELEGRAMA ENIGMATICO. 
Londres, 29. 
El "London Times" publica un te-
legrama de Petrogrado con la noti-
cia de que los gobiernos de Inglate-
rra y Rusia han hecho un convenio 
mutuamente ventajoso de auxiliarse 
recíprocamente con elementos de com 
bate y secciones técnicas, según se 
verá después. 
NOTICIA DE DINAMARCA 
Londres, 29. 
Un despacho de Copenhague ma-
nifiesta que se ha sabido que el esta-
do mayor alemán está enviando de to-
das partes soldados a Bélgica para 
cumplir la orden del Kaiser de tomar 
a Calais a toda costa. 
LICENCIA A LAS TROPAS FATI-
GADAS. 
Amsterdam, 29. 
La "Gaceta de Colonia" publica la 
noticia de que a las tropas alemanas 
extenuadas por el prolongado e ince-
sante servicio en la campaña en 
Francia se les ha concedido una licen-
cia de 5 a 7 días de descanso para vi-
sitar a sus familiares. 
OTRA DESGRACIA POR LAS MI-
NAS. 
Londres, 29. 
En el mar del Norte, frente a Cux-
haven, se fué a pique el vapor sueco 
"Ornem," que tropezó con una mina 
flotante. 
De los tripulantes cinco perecieron 
ahogados. 
VAPOR ALEMAN APRESADO 
Sydney, Australia, 29. 
Los buques de guerra australianos 
han apresado al vapor alemán "Ko-
met," frente a Nueva Guinea. 
Entre los prisioneros hechos en el 
vapor se halla el Gobernador gene-
ral alemán de Nueva Guinea. 
VAPOUES ITALIANOS DETENI-
DOS. 
Nueva Yark, 29. 
Las aaitoridades de Gibraltar han 
detenido a los vapores italianos "San 
Giovanni" y "Regina dTtalia". Am-
bos vapores procedían de Nueva York 
con cargamentos de cobre. 
CRUCERO ALEMAN A PIQUE 
París, 29. 
Una escuadra de "destroyers" in-
gleses ha echado a pique en el mar 
\dri ático a un vapor alemán habili-
tado de crucero. 
de las fuerzas aliadas se apoderaron 
de muchas trincheras enemigas en 
brillantes operaciones. 
"También se ha recibido una comu-
nicación Informando que los aliados 
avanzan en la región de Argonne y 
en los bosques de Apremont, y que 
en el resto ê la linea no ha habido 
cambios de importancia. 
GRECIA DOMINA E L CANAL DE 
CORFU. 
Roma, 29. 
Dícese que Grecia ha desembarca-
do ya 1,200 soldados en Santi Qua-
ranta, tomando así posesión de la re-
glón al Mediodía de Albania,, la cual 
le da «'I entero dominio del canal de 
Corfú. 
La noticia ha causado profunda im-
presión en Roma, pues este paso de 
Grecia tuvo fuerte oposición en la 
conferencia de Londres. 
PARTE FRANCES 
París, 29. 
El Boletín de Guerra dice: 
"Los aliados continúan su acción 
progresiva contra las tropas invaso-
res, especialmente en la región com-
prendida entre Ipres y An;as, en don-
PROYECTO DEL GOBIERNO 
INGLES 
Roma, 29. 
Se ha sabido que el gobierno de la 
Gran Bretaña está estudiando la ma-
nera de impedir el aumento del con-
trabando de guerra conduciendo los 
buques neutrales al puerto inmedia-
to neutral de su destino y allí hacer 
el trasbordo de entrega. 
PROYECTO DE ALEMANIA Y 
AUSTRIA 
Roma, 29. 
Dícese que Alemania y Austria se 
han propuesto aplicar el remedio 
violento de cerrar no sólo el canal de 
Suez, sino el estrecho de Gibraltar y 
así paralizar el comercio en el Medi-
terráneo. 
BATERIAS ALEMANAS A LA 
COSTA BELGA 
Londres, 29. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín dice lo siguiente: 
"Los alemanes están llevando gran-
des baterías a la costa belga, con el 
propósito de hallarse en condiciones 
para dominar la entrada al Escal-
da y al Mar del Norte entre los ban-
cos de arena y la costa. 
"Los barcos ingleses tendrán for-
zosamente que dirigirse a alta mar." 
ECOS DEL SANGUINARIO CON-
FLICTO DEL ISER 
Amsterdam, 29. 
E l corresponsal del 'Telegraaf" 
en Sluis, Holanda, escribe que contl-
núan los combates en ambas márge-
nes del Iser, aunque con menos vio-
lencia, por la necesidad que tienen 
ambas partes de descansar. 
Los belgas—agrega el correspon-
sal—han hecho mucho más que lo 
que de ellos se esperaba. 
E l número de heridos que llegan 
a Brujas va disminuyendo. 
Continúan marchando tropas fres-
cas continuamente hacia el frente. 
Un oficial alemán hace la siguiente 
relación: 
"No podíamos hacer mucho aquí; 
pero no nos era posible cejár. Las 
cargas a la bayoneta han sido terri 
bles. Algunos de nuestros hombres 
fueron atravesados de parte a par 
te. Con el agua hasta el pecho, ante 
el terrible bombardeo de los barcos 
de guerra, nos veíamos entre tres 
fuegos, pereciendo muchos de noso-
tros. E l Canal de Middlekerke esta-
ba rojo de sangre." 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
O C T U B R E ^ 29 
S 3 . 8 1 1 . 4 7 
NOTICIA RUSA 
Washington, 29. 
En esta capital se ha recibido la 
siguiente información, de origen ru-
so: 
"Ayer vencimos la resistencia de 
las últimas tropas del enemigo, que 
provocó duras batallas al Norte de 
Pillee. 
"Todos los cuerpos austro-germa 
nos han abandonado la margen Iz 
quierda, y se hallan ahora en plena 
retirada. 
"Strykoff, Ejow y Novomiasto han 
sido ocupadas por nuestras tropas. 
"Randow ha sido ocupada por núes 
tra caballería. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C . 3761 
"Hemos hecho varios miles de pri-
sioneros, y ocupado cañones, provi-
siones, ametralladoras, convoyes y 
automóviles. 
"En el frente de la Prusia Orien-
tal, el primer cuerpo de ejército ale-
mán, apoyado por otras tropas, con-
tinúa el ataque, iniciado hace cuatro 
días, cerca de Uakaloijewo." 
E L PARLAMENTO BELGA 
París, 29. 
El periódico "La France" dice que 
el parlamento belga ha sido convoca-
do para el entrante mes de Noviem-
bre en el Havre. 
E L PRINCIPE BATTENBERG RE-
NUNCIA SU CARGO 
Londres, 29. 
El Príncipe Luis Battenberg, Pri-
mer Ix)rd del Almirantazgo inglés 
ha dimitido su alto cargo, según se 
dice, a consecuencia de la campaña 
que le han hecho los periódicos por 
sus relaciones con el Gobierno aus-
tríaco.. 
DESESPERACION DE LOS" B E L -
GAS 
Londres, 29. 
El capitán Lucey, representante de 
la comisión americana para el soco-
rro de los belgas, telegrafía que teme 
que, arrastrado por la desesperación, 
el pueblo hambriento de Bélgica ata-
que a las autoridades y haya, con es-
te motivo, grandes pérdidas de vi-
das. 
PROGRESO DE LOS ALEMANES 
Berlín, 29. 
En parte oficial se dice que en el 
teatro oriental de la guerra los ale-
manes han hecho grandes progresos 
durante las últimas tres semanas, ha 
ciendo 13,500 prisioneros y ocupando 
30 cañones y 39 ametralladoras. 
Al sur de Nieuport, las tropas del 
Kaiser han avanzado paulatinamen-
te al oeste de Lille, tomándole al 
enemigo varias posiciones fortifica-
das. En esta región 16 oficiales y 300 
soldados ingleses fueron hechos pri-
sioneros, además de ocupar cuatro 
cañones al enemigo. 
¿QUE SERA? 
Londres, 29. 
Atribúyese alguna significación al 
hecho de que los despachos del Norte 
de Francia al "Daily MaiT, recibi-
dos esta noche, han sido sometidos a 
la más rígida censura. 
De un despacho de 500 palabras se 
han eliminado 250. 
También llama la atención el hecho 
de haber sido demorada la trasmi-
sión de breves trozos de estos des-
pachos, entresacados, aquí y allí, del 
texto. 
LA AUDAZ HAZAÑA DEL "EM-
DEM". 
Tokio, 29. 
La entrada del "Emden" en Penang 
fué un notable acto de audacia, ha-
biéndola efectuado bajo los cañenes 
del fuerte. 
Después de echar a pique a los bar 
eos escapó por el Estrecho de Malac-
eá. 
Se ignora la suerte de la tripula-
ción del "Jemtchug". 
Los barcos mercantes pertenecien-
tes a las naciones beligerantes se es-
tán refugiando en Colombo, Ceylán. 
COMBATES AISLADOS 
Londres, 29. 
La batalla de Iser y la serie de 
combates a lo largo de todo el frente 
que se están librando ahora con tro-
pas extenuadas, han degenerado en 
numerosos ataques y contra-ataques 
aislados con ganancias y pérdidas re-
partidas casi por igual entre ambos 
contendientes. 
En el frente cerca del mar en don-
de loe alemanes han efectuado repe-
tidas ataques en sus esfuerzos para 
llegar a Dunquerque y a Calais, ha 
habido calma relativa durante el día 
de hoy. 
Aunque los alemanes pretenden 
haber progresado al sur de Nieuport, 
los franceses dicen que no ha habido 
cambio alguno y es de esperar que 
no ocurra nada de gran importancia 
hasta que los combatientes reciban 
nuevos refuerzos. 
I N F O i T c i O N i r N E R A L 
DE LA LEGACION BRITANICA 
Octubre 29. 
E l Gobernador general del Africa 
Occidental telegrafía lo que sigue . 
"El general Botha informa que sa-
lió de Rustenburg el martes por la 
mañana y siguió en dirección a donde 
suponía se encontraba el general Be-
yers con su partida. Botha se puso 
en contacto con la partida de Be-
yers al mediodía y los batió disper-
sándolos, haciéndoles ochenta pri-
sioneros. En el combate que se libró 
al ñnalizar la persecución, un soldado 
de Botha y varios de Beyers resul-
taron heridos. Cuando se trasmitió 
este parte todavía continuaba la per-
secución de los revolucionarios." 
jorado en el Iser. E l fuego de la ar-
tillería enemiga ha decaído, domina-
da por los cañones do la escuadra. 
Las operaciones de los aliados en el 
Ipres son muy satisfactorias." 
E l siguiente "comuniqué" francés 
fué expedido anoche. En Bélgica, 
dos tentativas de ataques nocturnos 
llevadas a cabo por el enemigo en la 
región de Dixmude, fueron ¡recha-
zados. E l esfuerzo de los alemanes en 
los frentes de Nieuport y Dixmure 
parece que va animando. Nuestra 
ofensiva continúa al Norte de Ipres. 
Entre La Bassee y Lens hemos avan-
zado algo. En el resto del frente no 
ha habido cambio alguno. 
E l Gobierno ruso anuncia que en 
cuatro días de combate al Sur del río 
Pilice, en los bosques a lo largo de la 
línea Beaogur-Glawatchow-Politchnu-
Janchvet, las tropas austro-alemanas 
sufrieron una fuerte derrota. E l día 
26 de Octubre, las fuerzas rusas rom-
pieron la posición que tenían los 
alemanes entre Pilice y Glowatnow. 
En el centro, los rusos ocuparon a 
Aclanow, Svarinot y Marianow. En 
la izquierda han tomado por asalto 
la posición fortiñeada de Poliohen y 
copado parte del ejército austríaco 
en Berdezesh. En la noche del 27 de 
Octubre las fuerzas hostiles se halla-
ban en completa retirada. En la línea 
Edlinsk-Radom-Ilona, han hecho va-
rios prisioneros y ocupado cañones. 
Una encarnizada batalla se sigue li-
brando en el frente de Esnow-Novo-
Miesto.. En Galitzia siguen los com-
bates a lo largo de toda la línea de 
fuego. En el San han sido hechos 
prisioneros 10 oficiales y 500 solda-
dos. Al Sur de Przemysl los rusos 
han ganado terreno. En la Prusia 
Oriental los alemanes están bombar-
deando las posiciones rusas; pero 
esos ataques han sido rechazados por 
todas partes. Gran Importancia se 
da al éxito alcanzado al Sur del rio 
Pilice que dió por resultado la retira-
da del enemigo en un frente exten-
so. 
D e l a L e g a c i ó n 
de F r a n c i a 
TELEGRAMA DEL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Burdeos, Octubre 29 de 1914. 
La acción de ayer se caracterizó 
pos sensibles progresos de nuestra 
parte en varios lugares de la línea 
de batalla, alrededor-de Ipres y al 
Sur de Arras, especialmente. Entre 
el Aisne y el Argonne hemos logra-
do conquistar algunas trincheras 
enemigas en distintos puntos, y nin-
guno de los ataques parciales inten-
tados pór los alemanes tuvo éxito. 
Anotamos también nuevos progresos 
en el bosque de Apremont y a la lar-
go de la frontera, entra el Mosela y 
los Vosgos. 
(f) DELCASSE, Ministro de Re-
laciones Exteriores. 
y / a j e d e los Reyes a 
Sevilla 
Madrid, 29. 
Los Reyes se proponen realizar en 
Diciembre un viaje a Sevilla. 
Allí permanecerán una semana. 
C o n f e r e n c i a e n f r e R o -
m a n o n e s y G a r c í a 
P r / e f o 
LOS LIBERALES Y DEMOCRA-
TAS NO SE UNEN 
Madrid, 28. 
E l jefe de los liberales, señor Con 
de de Romanones celebró una confe-
rencia ayér con el jefe de los demó 
cratas, señor García Prieto. 
Alrededor de esta conferencia se 
hicieron muchos comentarios y no 
faltó periódico que asegurara que de 
ella saldría la unión de las dos ra-
mas liberales. 
Esta afirmación ha sido totalmente 
desmentida. 
La conferencia celebrada por am-
bos políticos tuvo por objeto cam-
biar impresiones sobre la conducta 
que las minorías liberal y demócra-
ta han de seguir en los próximos do-
bates parlamentarios. 
15.—2. 
El Gobierno de Bélgica telegrafía 
al Ministro belga en Londres lo si-
guiente: 
"La situación de las tropas ha me-
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
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ios nuevos 
presupuestos 
ESPERANZAS~DEL SR. DATO 
Madrid, 29. 
E l Jefe del Gobiernov don Eduardo 
«ato, ha dicho que el miércoles, 4 
de Noviembre, empezará en el Con-
greso el debate sobre loe nuevos pre-
supuestos. 
Espera el señor Datt- que los pre-
supuestos queden aprobados antes del 
20 del mismo^iies de Noviembre. 




No obstante la noticia del falleci-
miento del PHncipe Mauricio de 
Battemberg, esta mañana se ha ce-
lebrado en la capilla de Palacio el 
bautizo del nuevo Infante. 
La ceremonia revistió gran solem-
nidad. 
Al acto asistieron e! Gobierno, el 
Cuerpo diplomático y el alto perso-
nal palatino. 
Al infantito se le puso por nombre 
Gonzalo. 
Fué madrina la Reina madre, doña 
María Cristina y el Rey destronado 
de Portugal, don Manuel. 
Este fué representado en la cere-
monia por el Infante don Carlos. 
L a n a v e g a c i ó n p o r 
el Atlántico 
NO HAY PELIGRO 
Madrid, 29. 
Los pasajeros del "Alfonso XIII", 
llegados a Galicia y Asturias, dicen 
que la navegación por el Atlántico 
no ofrece peligros. 
Negaron los citados pasajeros que 
hayan encontrado barcos alemanes 
durante la travesía de América a 
Europa. 
Consejo de guerra 
en Portugal 
E L J E F E REVOLUCIONARIO SE-
RA FUSILADO 
Madrid, 29. 
Dicen de Lisboa que el coronel Ve-
ga, jefe del movimiento revoluciona-
rios realizado últimamente en Portu-
gal a favor de la dinastía de los Bra-
ganza, ha sido sometido a un consejo 
de guerra. 
Se cree que será fusilado. 
El proyecto 
de escuadra 
BUQUES QUE COMPRENDE 
Madrid, 29. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha dicho que el proyecto de 
escuadra será aprobado en el Parla-
mento antes de que finalice el año 
actual. 
En el citado proyecto figura la 
construcción de cuatro cruceros rá-
pidos, seis destroyers,veintiocho sub-
marinos, tres cañeneros y diez y ocho 
pequeñas embarcaciones destinadla 
la colocación de minas explosivas. 
L a neutralidad 
de España 
SE AUMENTARAN LAS 
DEFENSAS NACIONALES 
Madrid, 29. 
El señor Dato, hablando de la pró-
xima campaña parlamentaría, ha di-
cho que los debates que se planteen 
sobre la neutralidad de España ante 
el conflicto europeo en nada modifi-
carán la actitud de la nación. 
Añadió que serán aumentadas las 
defensas nacionales y que se esta-
blecerári estaciones telegráficas en 
todos los puestos de la Guardia Ci-
vil. 
P a r a Port-au-Prince 
Washington, 29. 
El Departamento de Marina ha da 
do órdenes de que inmediatamente 
salgan para Port-au-Prince el trans-
porte "Hancock" con un regimiento 
de infantería de marina y el acora-
zado "Kansas", que está en Vera-
cruz. 
D e C i e n f u e g o s 
HERIDO GRAVE. _ ACCIDENTE 
CASUAL. — ALUMBRADO DE-
. . . . F I C I E N T E . 
(Por telégrafo). 
Cienfuegos,'Octubre 29. 
A las 8-15 p. m. 
En el centro de socorro fué asisti-
do Manuel Jares, blanco, de treinta 
años, de una herida de tres centíme-
tros de extensión que interesa las 
partes blandas hasta el hueso en la 
región parietal izquierda, que le pro-
dujo una fuerte commoción cerebral 
y cuya herida de carácter grave le 
fué causada por Ramón García, quien 
agredió con una alfaida. Este que-
dó detenido y el herido pasó al Sa-
natorio. 
También fué asistido Silverio Guz-
mán de una herida por abulsión en 
los dedos de la mano derecha con pér-
dida de la*s falanges, que se produjo 
casualmente trabajando en una má-
quina de imprimir. Pasó al hospital. 
Los liberales nacionales han cele-
brado una reunión concurridísima. 
Los ánimos políticos están tranqui-
los. 
La planta eléctrica a pesar del re-
querimiento del Ayuntamiento sigue 
suministrando una luz deficiente en 
el centro de la población: los barrios 
extremos están a oscuras completa-
mente. 
BOVE. 
l o s V e t e r a n o s 




Los diputados pertenecientes a la 
conjunción republicano-socialista han 
celebrado una reunión. 
Acordaron, entre otras cosas, ha-
cer en el Parlamento una oposición 
franca al nuevo proyecto de escua-
dra. 
El Papa~Y~eíReY 
TELEGRAMA DE FELICITACION 
Madrid, 29. 
El Papa ha enviado al Rey un te-
legrama felicitándole por el feliz na-
cimiento del nuevo Infante. 
E l telegrama está redactado en 
castellano. 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, Octubre 29. 
Se ha constituido ei Consejo terri-
torial de veteranos, resultando electo 
presidente el general Carrillo y dele-
gados ante el Consejo Nacional los 
generales Carrillo y Núñez, Macha'j 
do, los coroneles Núñez, Cruz y Ca-i 
rrillo, el comandante Alonso y los 
tenientes Suárez y Pérez. 
ALVAREZ. 
L a L e y d e d e f e n s a 
e c o n ó m i c a 
V i e n e de l a pr imera , 
ma del señor Presidente. ! L 
mente hoy mismo 8e U d ^ f ^ ^ 
dad. 0 pub^ 
LA L E Y MONETARIA 
Para la implantación de I»V 
la Moneda y la r e ^ * ¿ Ley ̂  
glas y pliegos de condicione, ^ 
acuñación de la moneda n S * ^ * 
piensa, por el Ejecutivo, ̂ f f ' • 
concurso de un experto en ^ « 
rias Aun no se ha decidido 
bre la persona en q ú e n h a L ^ T 80 
caer la designación, ni sobrTi ^ 
ma de llevar a cabo el prov^T ÍOr 
ro parece ser cierto lo qne se ift p* 
pecto al particular. Qlc«re» 
LAS PRIMAS AL TABACO 
El Secretario de Agricultura fl.-
ayer a la ñrma del señor Prí;^ ^ 
de la República un Decreto rf^ 
nando la comisión que ha de entT,? 
en todo lo relacionado con la • ^ 
ción de la Ley sobre las primas^ 
cedidas para el tabaco elaborada 
en rama que se exporte. 
Presidirá la comisión el Secretarii 
de Agricultura, general Núñez, y 
marán parte de la misma el Sen 
dor señor Manuel Suárez, presideí 
te de la Asociación de Almacenistaa 
Escogedores y Cosecheros de Tabaa 
en Rama; Teodoro Garbade, presj, 
dente de la Unión de Fabricantes d< 
Tabacos y Cigarro'?; L. S. Huston, 
vice-presidente de la "The Henrj 
Clay and Bock Co.," y Marimfliano 
Stern. 
L o de l a s m e s a s 
t o r a l e s de S a n t a Clara 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 29. 
Bajo la presidencia del Licenciad». 
Villaurrutia y con asistencia de lo» 
miembros ex-oficio señores Cañiza-
res y García Mendoza y del vocal li-
beral señor Cardoso, faltando el 
miembro conservador señor Rodrí-
guez Mora, celebró sesión esta ma-
ñana la Junta Provincial Electoral 
con objeto de tratar de la solicitud 
del doctor Trístá sobre revisión del 
acuerdo de dicha Junta que declaró 
válido el nombramiento de las me-
sas electorales hecho por las Juntas 
municipales a favor del partido libe-
ral que preside el coronel Mendieta.1 
En vista de que por los votos da 
los señores Cañizares y García Men-
doza, pues salvó el suyo el Presiden-
te, se acordó no haber lugar a la re-
visinó, el señor Cardoso consignó en 
acta su protesta haciendo constar 
que abandonaba la junta. 
A la sesión de esta tardQ asistirá 
el suplente doctor Pérez. 
Acaba de aslir para Placetas el 
Fiscal señor Cárdenas, para actuar 
en el asunto de la intentona de fuega 
a las boletas electorales. 
S. Alvarez 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse "casualmente de una esca-
lera en Habana 193, sufrió lesiones 
leves, el albañil Francisco Mil y Fe-
ña, de San Rafael y Campanario. 
El conflicto obrero 
INTERVENDRA E L INSTITUTO 
DE REFORMAS SOCIALES 
Madrid. 29. 
E l Instituto de Reformas Sociales 
se propone intervenir en el actual 
ocnflicto obrero y presentar solucio-
nes a las huelgas, de los distintos 
oficios, que se declararon en Madrid, 
Valencia, Sevilla, Ferrol, Barcelona, 
Algeciras y Zaragoza. 
6-n 
Huelga en Vigo 
MEDIDAS TOMADAS 
Madrid, 29. 
En Vigo se han declarado en huel-
ga los obreros de las fábricas del gas 
y dectricidad. 
Las autoridades de aquella ciudad 
han tomado medidas para que no se 
altere el orden. 
Además trabajan activamente pa-
ra buscar una solución al conflicto. 
S e g u n d a victoria de 
Oro 
New York, 29. 
El billarista cubano Alfredo de 
Oro ganó hoy su segunda victoria 
derrotando a su contrincante George 
Moore en el match de carambolas 
que están discutiendo. 
Oro anotó 50 carambolas y Moore 
29. 
El score general al finalizar el se-
gundo block es el siguiente: Oro 100; 
Moore 57. 
La sesión de esta noche no resultó 
ton brillante como esperaban los 
aficionados porque Oro desde el prin-
cipio jugó aj seguro, limitándose a 
cubrirse y mantener su ventaja. 
Moore realizó esfuerzos supremos 
para alcanzar a su adversario, pero 
perdió su ecuanimidad, teniendo ma-
la suerte teda la noche. 
£/ conflicto escolar 
AUMENTA LA AGITACION EN-
TRE LOS ESTUDIANTES 
Modrid, 29. 
Aumenta por momentos la agita-
ción entre los estudiantes, especial-
mente en Madrid, Barcelona, Valen-
cia y Zaragoza. 
Los escolares preparan varios mí-
tines de protesta contra el último de-
creto de Instrucción Pública, estable-
ciendo un examen previo para el in-
greso en las Facultades. 
Vapor de Cuba 
. . Nueva York, 29. 
Procedente del puerto de Matan-
zas ha llegado el vapor "Mundwood." 
L o de Hayti 
Nueva York, 29. 
Los pasajeros que llegaron anoche 
de las Antillas refieren con más por-
menores el reciente estallido revolu-
cionario Haytí. 
Dicen que tan pronto como llegó 
Charles Zamor, hermano del actual 
Presidente, se promovieron los dis-
turbios que degeneraron en actos se-
diciosos contra el Gobierno, cuyas 
fuerzas regulares fueron derrotadas 
por los rebeldes, por lo cual los Mi-
nistros se refugiaron en los Consula-
dos extranjeros. 
Las fuerzas Insurgentes ni mando 
de Davilmar Theodore, que ha sido 
proclamado Presidente por los revo-
lucionarios, han ocupado a Miraba-
lais. a 30 millas de Port-au-Price, y 
a esta plaza se dirieen en marcha for-
zada. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de U y 4 bóvedas , dispuestos para enterrar 
























































R . L P . 
EL DOCTOR 
J o s é A . T a b o a d e l a y A g u i r r e 
QUE FALLECIO EL 28 DE OCTUBRE DE 1913. 
Su viuda e hijos agradecerán la 
asistencia a la Solemne Misa que, 
en sufragio de su alma, habrá de 
celebrarse en la Iglesia de Belén, 
mañana Sábado, 31, a las 9 de la 
mañana. 
Habana, Octubre 30 de 1914. 
16224 80-o 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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